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Indledning 
Denne publikation') indeholder tallene for den regionale fordeling af Fællesskabets økono-
miske støtte i forbindelse med dets økonomiske politik, som sigter mod en bedre regional 
udvikling ved at fremme investeringerne i produktionsaktiviteter og infrastruktur. 
I denne publikation er følgende finansielle instrumenter særligt medtaget: 
— Den europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, udviklingssektionen 
(EUGFL »udvikling«) 
— Den europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 
— Traktaterne om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) og Det eu-
ropæiske Atomenergifællesskab (Euratom) 
— Den europæiske Investeringsbank (EIB) 
— Det nye Fællesskabsinstrument (NFI). 
Det skal bemærkes, at der i disse tal ikke indgår regionale tal vedrørende Socialfonden, 
indirekte foranstaltninger iværksat af EUGFL's udviklingssektion og foranstaltninger 
iværksat af EUGFL's garantisektion. 
Da Grækenland den 1. januar 1981 indtrådte som den tiende medlemsstat i Fællesska-
bet, er økonomisk støtte ydet til græske regioner medtaget i denne publikation for første 
gang. 
Økonomisk bistand (støtte til investeringer) til særlige udviklingsforanstaltninger er i 
1981 ydet for første gang (den del af EFRU-midlerne, der ikke tildeles efter kvota). 
1. FINANSIELLE INSTRUMENTER 
EUGFL og EFRU yder støtte til investeringer; denne støtte hedder i ENS-terminologien 
»ensidige overførsler til finansiering af faste bruttoinvesteringer«. Kommissionen, i hen-
hold til traktaterne om oprettelse af EKSF og Euratom, og EIB yder lån til normale eller 
nedsatte rentesatser, og lånene skal tilbagebetales2). 
1.1. Principielt skal »Den europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget« med 
midler fra udviklingssektionen bidrage til finansiering af udgifter til strukturændringer, der 
er nødvindiggjort af udviklingen i Fællesmarkedet, eller som er nødvendige for, at dette 
marked kan fungere på en hensigtsmæssig måde. 
Kun de direkte foranstaltninger, dvs. de foranstaltninger, i forbindelse med hvilke der 
ydes økonomisk støtte direkte til godkendte projekter i medlemsstaterne, er medtaget i 
disse tal. 
') Denne publikation er en ajourføring af tidligere publikationer: regionalstatistik — Fællesskabets økonomiske 
bistand til investeringer - 1 9 7 2 - 1 9 7 4 , 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 - Eurostat, Luxem-
bourg. 
2) Følgende beskrivelse af de finansielle instrumenter vedrører året 1981. 
INDLEDNING 
I 1981 blev der yder økonomisk bistand til to forskellige grupper af direkte foranstalt-
ninger1). 
— Støtte, hovedsageligt til private initiativer. 
— Forordning nr. 355/77 (ændret ved forordning nr. 1361/78) om forbedring af vil-
kårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsvarer; 
— Forordning nr. 1943/81 om foranstaltninger til forbedring af vilkårene for forar-
bejdning og afsætning af kvægfoder i Nordirland; 
— Forordning nr. 1852/78 (ændret ved forordninger nr. 592/79 og nr. 1713/80) om 
foranstaltninger til udviklingen af kystfiskeri og vandbrug. 
— Støtte til initiativer, der hovedsageligt domineres af offentlige myndigheder på natio-
nalt, regionalt eller lokalt plan. 
— Forordning nr. 1760/78 om forbedring af infrastrukturerne i visse landdistrikter (i 
Italien og Frankrig); 
— Forordning nr. 269/79 om foranstaltninger inden for skovbruget i visse middelhavs-
områder (i Italien og Frankrig); 
— Forordning nr. 1362/78 om et program for kunstig vanding på kollektivt grundlag i 
Mezzogiorno. 
1.2. »Den europæiske Fond for Regionaludvikling«, som blev oprettet i 1975, »har til 
formål at afhjælpe den væsentligste regionale uligevægt inden for Fællesskabet, især 
hvor denne er begrundet i landbrugets dominerende stilling, industrielle forandringer og 
en strukturel underbeskæftigelse«2). 
Den del af EFRU's midler, som tildeles hver enkelt medlemsstat efter en fastsat kvota, be-
tragtes som værende fællesskabsforanstaltninger, hvis formål er at støtte de af medlems-
staterne vedtagne regionalpolitiske foranstaltninger. 
EFRU yder bidrag til 
— investeringer direkte i produktionssektoren (art. 4, stk 1, litra a)), 
— infrastrukturinvesteringer (art. 4 , stk. 1, litra b)), 
— særlige infrastrukturinvesteringer i visse bjergegne og ugunstigt stillede områder (art. 
4, stk. 1, litra c)). 
Endvidere kan tekniske undersøgelser og gennemførlighedsstudier i direkte forbindelse 
med sådanne projekter delvis finansieres af EFRU (art. 12). 
') Nr. 355/77 og nr. 1361/78: EFT L 51, 23.2.1977, s. 1, og EFT L 166, 23.6.1978, s. 9. 
Nr. 1943/81: EFT L 197, 20.7.1981, s. 23. 
Nr. 1852/78, nr. 592/79 og nr. 1713/80: EFT L 2 1 1 , 1.8.1978, s. 30, EFT L 78, 30.3.1 979, s. 5 og EFT 
L 167, 1.7.1980, s. 50. 
Nr. 1760/78: EFT L 204, 28.7.1978, s. 1. 
Nr. 269/79: EFT L 38, 14.2.1979, s. 1. 
Nr. 1362/78: EFT L 166, 23.6.1978, s. 11 . 
2) Rådets forordning nr. 724/75 (EFT L 73, 21.3.1975, s. 1), ændret ved 
Rådets forordning nr. 214/79 (EFT L 35, 9.2.1979, s. 1), og 
Rådets forordning nr. 3325/80 (EFT L 349, 23.12.1980, s. 10). 
Rådets direktiver nr. 2 6 8 - 2 7 6 / 7 5 , som alle er offentliggjort i EFT L 128, 19.5.1975. 
INDLEDNING 
Den del af EFRU's midler, der ikke fordeles til medlemsstaterne efter en fastsat kvota 
(»den ikke kvotabestemte del «) anvendes til finansiering af særlige fællesskabsaktioner 
med henblik på regionaludvikling. Disse aktioner skal: 
— enten være knyttet til Fællesskabets politik samt til foranstaltninger truffet af 
Fællesskabet med henblik på i højere grad at tage hensyn til den regionale betydning af 
denne politik og disse foranstaltninger eller dæmpe de regionale konsekvenser deraf; 
— eller, undtagelsesvis, tage sigte på at imødegå de strukturelle konsekvenser af særlig 
alvorlige begivenheder i visse regioner eller områder med henblik på at erstatte nedlag-
te stillinger og oprette den nødvendige infrastruktur med henblik herpå. 
Rådet har for femårsperioden 1981 —1985 vedtaget følgende fem særlige aktioner1): 
— Forordning nr. 2615/80 om foranstaltninger til regional udvikling af visse franske 
(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) og italienske (Mezzogiorno) regioner 
i forbindelse med udvidelse af Fællesskabet. 
— Forordning nr. 2616/80 om foranstaltninger til udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
i visse områder, som er ugunstigt berørt af strukturomlægning i stålindustrien. 
— Forordning nr. 2617/80 om lignende foranstaltninger for regioner, som er berørt af 
strukturomlægning i skibsbygningsindustrien. 
— Forordning nr. 2618/80 om foranstaltninger til opnåelse af større sikkerhed for energi-
forsyningen gennem ny teknologi i forbindelse med vandkraft og alternative energifor-
mer. 
— Forordning nr. 2619/80 om foranstaltninger til forbedring af den økonomiske og socia-
le situation i grænseområderne mellem Irland og og Nordirland. 
Disse særlige aktioner blev gennemført for første gang i 1981 i form af seks særlige pro-
grammer. 
1.3. I henhold til artikel 54 og 56, stk. 2, litra a), i traktaten om oprettelse af Det euro-
pæiske Kul- og Stålfællesskab kan Kommissionen yde lån. 
a) I henhold til artikel 54 i EKSF-traktaten gives der Kommissionen bemyndigelse til at let-
te gennemførelsen af investeringsprogrammer inden for kul- og stålindustrien ved at 
yde lån (i visse tilfælde til nedsat rente) eller ved at give garanti for lån. 
Ifølge artikel 54 kan Kommissionen endvidere yde støtte til kul- og stålvirksomheder 
med henblik på opførelse af arbejderboliger ved at yde lån til lav rente. 
b) I henhold til artikel 56, stk. 2, litra a), kan Kommissionen yde lån (til lav rente) til kul-og 
stålindustrien eller en hvilken som helst anden industri med henblik på skabelse af nye 
aktiviteter eller omlægning af eksisterende virksomheder. 
') Rådets forordninger nr. 2615/80 - 2619/80, som alle er offentliggjort i EFT L 2 7 1 , 15.10.1980. 
INDLEDNING 
1.4. I henhold til artikel 2, 172 og 203 i traktaten om oprettelse af Det europæiske 
Atomenergifællesskab giver Rådet Kommissionen bemyndigelse til at optage Euratom-lån 
til finansiering af investeringer med henblik på industriel produktion af elektricitet i atom-
kraftværker og industrielle brændsels-cyklus-anlæg1). 
1.5. Den europæiske Investeringsbank (EIB) kan i henhold til artikel 130 i traktaten om 
oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF) yde lån til finansiering af pro-
jekter, som er forelagt af en hvilken som helst offentlig eller privat institution. Disse lån 
kan ydes inden for alle erhvervssektorer. 
Med henblik på lån fra egne midler skelner EIB mellem: 
— regionaludviklingsprojekter, 
— projekter af fælles europæisk interesse, og 
— projekter, som tilsigter en modernisering eller omstilling af virksomheder eller skabelse 
af nye beskæftigelsesmuligheder i forbindelse med strukturelle problemer, 
1.6. I oktober 1978 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at optage lån til fremme 
af investeringer inden for Fællesskabet (Det nye Fællesskabsinstrument — NFI). NFI-
lånene gives principielt til projekter, som »skal være i overensstemmelse med Fællesska-
bets højt prioriterede mål inden for energi- og industrisektoren samt på infrastruktur-
området, idet der blandt andet lægges vægt på projekternes regionale betydning og på 
nødvendigheden af at bekæmpe arbejdsløsheden«2). 
1.7. Lån fra EIB's egne midler og NFI-midlerne til Italien og Irland kan nyde godt af den 
ordning med rentegodtgørelser på 3%, som blev indført i forbindelse med Det europæiske 
monetære System3). 
1.8. På basis af afgørelsen i 1978 vedrørende NFI bemyndigede Rådet i 1981 Kommis-
sionen til at optage lån til genopbygning af de italienske og græske regioner, der i 1980 
og 1981 ramtes af jordskælv4). Disse særlige lån, der er ydet enten af NFI eller af EIB's 
egne midler, nyder godt af en rentegodtgørelse på 3%. 
2. DEFINITIONER 
2 .1 . Territoriale enheder 
Den geografiske opdeling af resultaterne er baseret på de to typer territoriale enheder, der 
er defineret i Det statistiske Kontors nomenklatur for de statistiske territoriale enheder — 
NUTS5): fællesskabsregioner (RCE) og administrative basisenheder (Uab). Hver RCE 
består af en hel række Uab med undtagelse af Bruxelles-regionen RCE i Belgien, som er 
mindre end Brabant (Uab). 
') Rådets afgørelse nr. 270 og 271/77/Euratom i EFT L 88, 6.4.1977, s. 9 og 11 . 
Rådets afgørelse nr. 29/80/Euratom i EFT L 12, 17.1.1980, s. 28. 
2) Rådets afgørelse nr. 870/78 i EFT L 298, 25.10.1978, s. 9. 
Rådets afgørelse nr. 486/79 e EFT L 125, 22.5.1979, s. 16. 
Rådets afgørelse nr. 739/80 i EFT L 205, 7.8.1980, s. 19. 
Rådets afgørelse nr. 1103/80 i EFT L 326, 2.12.1980, s. 19. 
3) Rådets afgørelser nr. 3181/78 i EFT L 379, 30.12.1978, s. 2, og nr. 1736/79 i EFT L 200, 8.8.1979, s. 1. 
Rådets afgørelse nr. 691/79 i EFT L 200, 8.8.1979, s. 18. 
-) Rådets afgørelser nr. 19/81 i EFT L 37, 10.2.1981, s. 2 1 , og nr. 1013/81 i EFT L 367, 23.12.1981, s. 27. 
5) Nomenklaturen for de statistiske territoriale enheder (NUTS), 1.1.1981. 
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Projekter, der berører mere end én RCE i en medlemsstat eller mere end én Uab i en RCE, 
klassificeres som »multiregionale projekter« (»MULTI-REGIO« i tabellerne). Projekter, der 
omfatter mere end én RCE udarbejdes på nationalt plan, medens de projekter, der berører 
flere Uab anføres regionalt under den RCE, som disse Uab hører ind under. 
2.2. Statistiske oplysninger 
a) Værdien af investeringerne svarer til de beløb, der er givet ud til køb af jord, bygninger 
og rørlige kapitalgoder. 
b) Den økonomiske bistand fra de finansielle instrumenter registreres på følgende tids-
punkter: 
— Kommissionens afgørelse: EUGFL »udvikling«, EFRU (investeringsstøtte) og EKSF-
traktatens artikel 54, arbejderboliger (lån); 
— Underskrivelse af lånekontrakten: EIB- og NFI-lån; 
— Udbetaling: EKSF-traktaten (artikel 54, industri, og artikel 56, stk. 2, litra a)) og Eur-
atom-traktaten. 
c) Investeringerne — hvis der overhovedet foreligger tal for investeringerne — er i nogle 
tilfælde henført til samme periode som den økonomiske bistand, selv om disse investe-
ringer går ud over denne periode. 
2.3. Opdeling efter funktioner 
a) Økonomiske aktiviteter klassificeres i henhold til »Systematisk fortegnelse over øko-
nomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber« (NACE): 
Landbrug: NACE 0 
Industri: NACE 1-2-3-4-5 
Tjenesteydelser: NACE 6-7-8-9 
b) Infrastrukturer er blevet defineret som investeringer, der direkte er knyttet til udvik-
lingen af aktiviteter finansieret af offentlige myndigheder; de klassificeres i overens-
stemmelse med de økonomiske aktiviteter, som de er t i lknyttet. 
Alle offentlige investeringer i energisektoren klassificeres som industrielle infra-
strukturer. 
2.4. Konvertering til europæiske monetære enheder (ECU) 
Beløb opgivet i national valuta omregnes til ECU efter bestemte kurser, som kan variere 
fra det ene finansielle instrument til det andet og endog inden for de enkelte trancher af 
samme instrument. 
Bemærkninger til tabellerne 
Tabel 1: EKSF/Euratom-tallene fra 1979 og fremefter er ikke direkte sammenlignelige 
med tallene for de foregående år, fordi den økonomiske bistand til de største EKSF-lån fra 
1979 og fremefter er blevet registreret på udbetalingstidspunktet, hvorimod den for åre-
ne før er blevet registreret på det tidspunkt, hvor Kommissionen har truffet endelig af-
gørelse om den skriftlige procedure. 
Tabel 3: Tallene for den økonomiske bistand og investeringer under »Globale projekter 
^ 1 0 MECU« vedrører de projekter, som både er globale (dvs. som dækker forskellige 
NACE-klasser eller forskellige typer infrastruktur) og små (dvs. projekter på mindre end 
10 MECU). Derfor bør disse tal ikke sammenblandes med investeringstyperne B og D 
(omfattende alle små projekter) i EFRU-beretningerne. 
I denne publikation er tallet for de samlede EFRU-investeringer i Italien betydeligt lavere 
end det tilsvarende tal i den 7. EFRU-beretning, fordi kun den del af investeringerne, der 
blev foretaget i 1981 i forbindelse med naturgasledningen mellem Algeriet og Italien, er 
medregnet, mens der i EFRU-beretningen refereres til den samlede investeringssum for 
dette projekt. 
Tabel 5: Det under »globale lån« opførte svarer til forskellen mellem summen af de i 1981 
bevilgede globale lån og summen af de i løbet af året besluttede bevillinger. Negative tal 
betyder en sum af bevillinger, der er større end de i 1981 bevilgede globale lån — idet 
disse tildelinger ydes i forbindelse med tidligere globale lån. 
NFI-investeringstype (1): Investeringer, der også har nydt godt af et lån af EIB's egne 
midler i 1981 eller i et tidligere år. Disse investeringsbeløb kan 
derfor ikke lægges til dem, der optræder i de forudgående ko-
lonner vedrørende disse lån. 
NFI-investeringstype (2): Investeringer eller del af udgifter, som ikke tages i betragtning 
med henblik på et EIB-lån. Derfor skal disse investeringstal ikke 
tages i betragtning i forbindelse med de tilsvarende lånebeløb. 
NFI-investeringstype (3): Investeringer, der ikke har nydt godt af et lån af EIB's egne mid-
ler i 1981 eller i et tidligere år. 
Et lån ydet af EIB's egne midler med en samlet bistand på 22,8 MECU i henhold til artikel 
18 i EIB's vedtægter (projekter uden for Fællesskabet, men af direkte interesse for dette), 
og de tilsvarende investeringer er ikke medregnet i tallene. 
Særlige lån til genopbygning i Basilicata og Campania, som blev ramt af jordskælvet i 
1980, er blevet ydet i 1981 med NFI-midler (296,4 MECU) og med EIB's egne midler 
(31,8 MECU). 
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Einleitung 
Die vorliegende VeröffentlichungD enthält Angaben über die regionale Verteilung der Fi-
nanzhilfen, die die Gemeinschaft für solche wirtschaftspolitischen Maßnahmen gewährt, 
die mit Hilfe zusätzlicher Investitionen — entweder im Produktions- oder im Infrastruktur-
bereich — die regionale Entwicklung fördern. 
Dabei wurden folgende Finanzierungsinstrumente ausdrücklich in die Veröffentlichung 
einbezogen: 
— Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Aus-
richtung (EAGFL „Ausr ichtung") 
— Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 
— Verträge über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) 
— Europäische Investitionsbank (EIB) 
— Neues Gemeinschaftsinstrument (NGI). 
Nicht aufgenommen wurden regionale Daten über den Sozialfonds, die indirekten Maß-
nahmen des EAGFL, Abteilung „Ausr ich tung" , sowie über die Auswirkungen des EAGFL, 
Abteilung „Garant ie" . 
Da Griechenland am 1. Januar 1981 das zehnte Mitglied der Gemeinschaft wurde, erfaßt 
die vorliegende Veröffentlichung zum erstenmal auch Finanzbeiträge an griechische Re-
gionen. 
Finanzbeiträge (Investitionszuschüsse) für spezifische Entwicklungsmaßnahmen (Teil der 
EFRE-Mittel, die nicht quotengebunden vergeben werden) wurden 1981 zum erstenmal 
gewährt. 
1. FINANZIERUNGSINSTRUMENTE 
EAGFL und EFRE vergeben Investitionszuschüsse. Nach dem „Europäischen System 
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" (ESVG) sind diese als verlorene Zuschüsse für 
Anlageinvestitionen anzusehen. 
Kredite zu normalen oder verminderten Zinssätzen, die zurückgezahlt werden müssen, 
gewährt die Kommission aufgrund der Verträge über die Gründung der EGKS und der 
Euratom sowie die EIB(2). 
1.1. Grundsätzlich soll der „Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wir tschaft" in seiner Abteilung „Ausr ich tung" zur Finanzierung von Aufwendungen bei-
tragen, die darauf gerichtet sind, im Zuge der Entwicklung des Gemeinsamen Marktes 
notwendig werdende oder für sein richtiges Funktionieren erforderliche Strukturverände-
rungen herbeizuführen. 
Die hier veröffentlichten Zahlen erfassen ausschließlich die direkten Maßnahmen, d. h. 
Maßnahmen, bei denen Subventionen unmittelbar für bestimmte Vorhaben in den Mit-
gliedstaaten gewährt werden. 
(') Hiermit werden frühere Veröffentlichungen auf den neuesten Stand gebracht: Regionalstatistik — Finanz-
beiträge der Gemeinschaft für Investitionen - 1972-1974, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 -
Eurostat, Luxemburg. 
(2) Die folgende Beschreibung der Finanzierungsinstrumente bezieht sich auf das Jahr 1981 . 
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Im Jahre 1981 wurden Finanzbeiträge für zwei verschiedene Gruppen von Direktmaßnah-
men gewähr tn. 
— Beihilfen für meist private Einzelinitiativen: 
— Verordnung Nr. 355/77 (in der durch Nr. 1361/78 geänderten Fassung) über die 
Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse; 
— Verordnung Nr. 1943/81 über die Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermark-
tungsbedingungen im Futtermittelsektor in Nordirland; 
— Verordnung Nr. 1852/78 (in der durch Nr. 592/79 und Nr. 1 713/80 geänderten Fas-
sung) über die Umstrukturierung der Küstenfischerei. 
— Beihilfen für Initiativen, die in der Regel von der öffentlichen Hand (Staat, Region, Ge-
meinde usw.) ausgehen: 
— Verordnung Nr. 1760/78 über die Verbesserung der Infrastruktur in bestimmten 
ländlichen Gebieten (Italien und Frankreich); 
— Verordnung Nr. 269/79 über forstwirtschaftliche Maßnahmen in bestimmten Zonen 
des Mittelmeergebiets (Italien und Frankreich); 
— Verordnung Nr. 1362/78 über ein Programm für kollektive Bewässerungsarbeiten 
im Mezzogiorno. 
1.2. „Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung", 1975 errichtet, „ is t dazu 
bestimmt, die wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft zu korrigie-
ren, die insbesondere auf eine vorwiegend landwirtschaftliche Struktur, industrielle 
Wandlungen und strukturbedingte Unterbeschäftigung zurückzuführen sind"!2). 
Der Teil der EFRE-Mittel, der den einzelnen Mitgliedstaaten quotenweise zugeteilt wird, 
ist als Gemeinschaftsaktion zur Unterstützung regionalpolitischer Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten anzusehen. 
Der EFRE beteiligt sich hierbei an 
— Investitionen im Produktionsbereich (Art. 4.1 a), 
— Infrastrukturinvestitionen (Art. 4.1 b) und 
— speziellen Infrastrukturinvestitionen in bestimmten Berggebieten und sonstigen be-
nachteiligten Gebieten (Art. 4.1 c). 
Technische Studien oder Durchführbarkeitsstudien, die in direktem Zusammenhang mit 
solchen Vorhaben stehen, kann der EFRE (Art. 12) ebenfalls anteilig finanzieren. 
(') Nr. 355/77 und Nr. 1361/78: Amtsblatt (Abi) Nr. L 5 1 , 23.2.1977, Seite 1 und Abi Nr. L 166, 23.6.1978, 
Seite 9; 
Nr. 1943/81: Abi Nr. L 197, 20.7.1981, Seite 23; 
Nr. 1852/78, Nr. 592/79 und Nr. 1713/80: Abi Nr. L 2 1 1 , 1.8.1978, Seite 30, Abi Nr. L 78, 30.3.1979, 
Seite 5, und Abi Nr. L 167, 1.7.1980, Seite 50; 
Nr. 1760/78: Abi Nr. L 204, 28.7.1978, Seite 1; 
Nr. 269/79: Abi Nr. L 38, 14.2.1979, Seite 1; 
Nr. 1362/78: Abi Nr. L 166, 23.6.1978, Seite 1 1 . 
(2) Verordnung des Rates Nr. 724/75 (Abi Nr. L 73, 21.3.1975, Seite 1) geändert durch Verordnung des Rates 
Nr. 214/79 (Abi Nr. L 35, 9.2.1979, Seite 1) und 
Verordnung des Rates Nr. 3325/80 (Abi Nr. L 349, 23.12.1980, Seite 10); 
Richtlinien des Rates Nr. 268-276/75 (sämtlich in Abi Nr. L 128, 19.5.1975). 
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Den Anteil der EFRE­Mittel, der den Mitgliedstaaten nicht nach Quoten zugeteilt wird 
(nichtquotengebundene Abteilung), verwendet man dazu, spezifische Gemeinschafts­
maßnahmen zur regionalen Entwicklung zu finanzieren; „es sind dies: 
— Maßnahmen in Verbindung mit den Gemeinschaftspolitiken und den Maßnahmen, die 
die Gemeinschaft beschließt, um das regionale Ausmaß dieser Politiken besser berück­
sichtigen oder die regionalen Auswirkungen dieser Politiken abschwächen zu können; 
— oder, in Ausnahmefällen, Maßnahmen, mit denen den strukturellen Auswirkungen be­
sonders schwerwiegender Ereignisse in bestimmten Gebieten oder Gebietsteilen be­
gegnet werden soll, um verlorengegangene Arbeitsplätze zu ersetzen und die hierfür 
notwendigen Infrastrukturen zu schaffen." 
Der Ministerrat hat fünf spezifische Maßnahmen für den Zeitraum von 1981 bis 1 9 8 5 Π 
beschlossen: 
— Verordnung Nr. 2615/80 über Maßnahmen zur regionalen Entwicklung bestimmter 
französischer (Aquitaine, Midi­Pyrénées, Languedoc­Roussillon) und italienischer (Mez­
zogiorno) Gebiete im Zusammenhang mit der Erweiterung der Gemeinschaft; 
— Verordnung Nr. 2616/80 über Maßnahmen zur Entwicklung neuer Wirtschaftszweige 
in bestimmten von der Umstrukturierung der Eisen­ und Stahlindustrie betroffenen Ge­
bieten; 
— Verordnung Nr. 261 7/80: die gleiche Art von Maßnahmen für Gebiete, die von der Um­
strukturierung der Schiffbauindustrie betroffen wurden; 
— Verordnung Nr. 2618/80: Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Energiever­
sorgung durch neue Technologien im Bereich der Stromgewinnung aus Wasserkraft 
und den Ausbau alternativer Energiequellen; 
— Verordnung Nr. 2619/80: Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und so­
zialen Lage der Grenzgebiete Irlands und Nordirlands. 
Diese spezifischen Maßnahmen wurden 1981 zum erstenmal im Rahmen von sechs Son­
derprogrammen durchgeführt. 
1.3. Gemäß Artikel 54 und 56.2 (a) des Vertrages über die Gründung der „Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl" kann die Kommission Darlehen gewähren. 
a) Artikel 54 des EGKS­Vertrags erlaubt es der Kommission, die Durchführung von Inve­
stitionsprogrammen in der Kohle­ und Stahlindustrie dadurch zu erleichtern, daß sie 
den Unternehmen (in bestimmten Fällen zinsverbilligte) Kredite bewilligt oder für Anlei­
hen die Gewährleistung übernimmt. 
Artikel 54 ermächtigt die Kommission darüber hinaus, den Bau von Arbeiterwohnun­
gen durch die Kohle­ und Stahlindustrie zu fördern, indem sie zinsverbilligte Darlehen 
gewährt. 
b) Artikel 56.2 (a) ermächtigt die Kommission, der Kohle­ und Stahlindustrie und ggf. je­
der anderen Industrie (zinsverbilligte) Darlehen zur Schaffung neuer, wirtschaftlich ge­
sunder Arbeitsplätze oder zur Umstellung von Unternehmen zu gewähren. 
(') Verordnungen des Rates Nr. 2615 bis 2619/80, alle in Abi Nr. L 2 7 1 , 1 5.10.1980, veröffentlicht. 
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1.4. Aufgrund von Artikel 2, 1 72 und 203 des Vertrages über die Gründung der Europäi-
schen Atomgemeinschaft ist die Kommission durch den Rat ermächtigt worden, Euratom-
Darlehen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben für die industrielle Erzeugung von 
Elektrizität in Kernkraftwerken und für die industriellen Anlagen des Brennstoffkreislaufs 
zu gewähren(1). 
1.5. Die Europäische Investitionsbank (EIB) kann gemäß Artikel 130 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) durch Gewährung von Dar-
lehen die Vorhaben jedweder öffentlichen oder privaten Institution finanzieren, und zwar 
in allen Wirtschaftszweigen. 
Für Darlehen aus Eigenmitteln unterscheidet die EIB zwischen 
— Regionalentwicklungsprojekten, 
— Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse und 
— Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von Unternehmen oder zur Schaffung 
neuer Beschäftigungsmöglichkeiten, die aufgrund struktureller Schwierigkeiten erfor-
derlich sind. 
1.6. Im Oktober 1978 ermächtigte der Rat die Kommission, Anleihen aufzunehmen, um 
Investitionen in der Gemeinschaft zu fördern (neues Gemeinschaftsinstrument — NGI). 
Die NGI-Anleihen werden grundsätzlich für Vorhaben gewährt, die „den vorrangigen Zie-
len der Gemeinschaft in den Bereichen Energie, Industrie und Infrastruktur entsprechen, 
wobei unter anderem der regionalpolitischen Auswirkung dieser Vorhaben sowie der Not-
wendigkeit Rechnung zu tragen ist, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen")2). 
1.7. Darlehen für Italien und Irland aus Eigenmitteln der EIB sowie aus Mitteln des NGI 
können durch ein System dreiprozentiger Zinsabschläge verbilligt werden, welches im 
Rahmen des Europäischen Währungssystems eingeführt wurde{3). 
1.8. Auf der Grundlage des Beschlusses von 1978 über das NGI ermächtigte der Mini-
sterrat die Kommission, Anleihen für den Wiederaufbau jener italienischer und griechi-
scher Gebiete aufzunehmen, welche von den Erdbeben 1980 und 1981 betroffen wur-
den!4). All diese spezifischen Darlehen, die entweder aus Mitteln des NGI oder aus Eigen-
mitteln der EIB gewährt wurden, kommen in den Genuß einer 3%igen Zinsvergünstigung. 
2. DEFINITIONEN 
2 . 1 . Gebietseinheiten 
Die Daten werden entsprechend der Eurostat-Systematik der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS)(5) für zwei Arten von Gebietseinheiten erstellt: die Regionen der Euro-
päischen Gemeinschaften (RCE) und die Grundverwaltungseinheiten (Uab). Eine RCE 
') Beschlüsse des Rates Nr. 270 und 271/77/Euratom in Abi Nr. L 88, 6.4.1977, S. 9 und 1 1 ; 
Beschluß des Rates Nr. 29/80/Euratom in Abi Nr. L 12, 17.1.1980, S. 28. 
2) Beschluß des Rates Nr. 870/78 in Abi Nr. L 298, 25.10.1978, S. 9; 
Beschluß des Rates Nr. 486/79 in Abi Nr. L 125, 22.5.1979, S. 16; 
Beschluß des Rates Nr. 739/80 in Abi Nr. L 205, 7.8.1980, S. 19; 
Beschluß des Rates Nr. 1103/80 in Abi Nr. L 326, 2.1 2.1980, S. 19. 
3) Verordnungen des Rates Nr. 3181/78 in Abi Nr. L 379, 30.12.1978, S. 2, und Nr. 1736/79 in Abi Nr. L 200, 
8.8.1979, S. 1 ; 
Beschluß des Rates Nr. 691/79 in Abi Nr. L 200, 8.8.1979, S. 18. 
') Verordnung des Rates Nr. 19/81 in Abi Nr. L 37, 10 .2 .1981, Seite 2 1 ; 
Verordnung des Rates Nr. 1013/81 in Abi Nr. L 367, 23 .12 .1981 , Seite 27. 
5) Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) am 1.1.1981. 
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faßt jeweils mehrere Uab zusammen, mit einer Ausnahme in Belgien, wo die Region 
Brüssel (RCE) kleiner als Brabant (Uab) ist. 
Investitionsvorhaben, die mehrere RCE eines Mitgliedstaats oder mehrere Uab einer RCE 
einbeziehen, werden als „mult iregional" bezeichnet („MULTIREGIO" in den Tabellen). 
Umfassen solche Vorhaben mehrere RCE, so sind sie auf nationaler Ebene erfaßt; betref-
fen sie mehrere Uab, so sind sie auf der Ebene der diese Uab einbeziehenden RCE ausge-
wiesen. 
2.2. Statistische Daten 
a) Die Investitionsbeträge entsprechen den Aufwendungen für den Erwerb von Grund 
und Boden, Gebäuden und beweglichen Anlagegütern. 
b) Die Finanzbeiträge werden zu den folgenden Zeitpunkten verbucht: 
— Entscheidung der Kommission: EAGFL Abteilung „Ausr ichtung" , EFRE (Investi-
tionszuschüsse) und EGKS-Vertrag, Artikel 54, Bau von Arbeiterwohnungen (Darle-
hen); 
— Unterzeichnung der Kreditverträge: EIB- und NGI-Darlehen; 
— Geldüberweisung: EGKS-Vertrag (Art. 54, Industrie, und Art. 56.2 (a)> und 
Euratom-Vertrag (Darlehen). 
c) Die Investitionen werden — sofern Investitionszahlen vorliegen — in einigen Fällen 
auch dann demselben Zeitraum zugeordnet wie der Finanzbeitrag, wenn diese Investi-
tionen über diesen Zeitraum hinaus andauern. 
2.3. Unterteilung nach Funktionen 
a) Die Wirtschaftszweige werden gemäß der „Allgemeinen Systematik der Wirtschafts-
zweige in den Europäischen Gemeinschaften" (NACE) klassifiziert. 
Landwirtschaft: NACE 0 
Produzierendes Gewerbe: NACE 1-2-3-4-5 
Dienstleistungen: NACE 6-7-8-9 
b) Infrastrukturinvestitionen werden als im allgemeinen von der öffentlichen Hand vorge-
nommene Investitionen zur Förderung wirtschaftlicher Tätigkeiten definiert; sie sind 
entsprechend den Wirtschaftszweigen klassifiziert, mit denen sie verknüpft sind. 
Alle öffentlichen Investitionen im Energiesektor sind dem Infrastrukturbereich „Produ-
zierendes Gewerbe (Industrie)" zugeordnet. 
2.4. Umrechnung in Europäische Währungseinheiten (ECU) 
Bei der Umrechnung der in Landeswährung angegebenen Beträge in ECU werden jeweils 
verschiedene Kurse zugrunde gelegt, die zwischen den einzelnen Finanzierungsinstru-
menten und sogar für verschiedene Tranchen eines Instruments voneinander abweichen 
können. 
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Tabelle 1: Die Zahlen über Darlehen nach dem EGKS­ und nach dem Euratom­Vertrag ab 
dem Jahre 1 979 können mit denen der Vorjahre nicht direkt verglichen werden, weil ab 
1979 die Finanzbeiträge bei den wichtigsten EGKS­Darlehen zum Zeitpunkt der Überwei­
sung erfaßt werden, während dies in den Jahren vor 1979 jeweils zum Zeitpunkt der ab­
schließenden Entscheidung der Kommission im schriftlichen Verfahren geschah. 
Tabelle 3: Die Zahlen über die Finanzbeiträge und Investitionen „Globale Vorhaben ^ 1 0 
MECU" beziehen sich auf solche Vorhaben, die sowohl global sind (d. h. verschiedene 
NACE­Wirtschaftszweige oder verschiedene Arten von Infrastrukturinvestitionen betref­
fen) und gleichzeitig einen geringen Umfang haben (d. h. einen Mittelaufwand von weni­
ger als 10 MECU). Folglich sollten diese Angaben nicht mit den Investitionen der Katego­
rien Β und D der jährlichen EFRE­Berichte (welche alle Vorhaben mit geringem Umfang 
einschließen) verwechselt werden. 
Die in dieser Veröffentlichung genannten Investitionsbeträge für Italien liegen insgesamt 
deutlich unter den Angaben des 7. EFRE­Berichts, weil bei der Erdgasfernleitung zwi­
schen Algerien und Italien nur die im Jahre 1981 getätigten Investitionen einbezogen 
werden, während der EFRE­Bericht global die Gesamtinvestitionen für dieses Vorhaben 
berücksichtigt. 
Tabelle 5: Die Finanzbeiträge unter der Rubrik „Globalkredite" entsprechen dem Diffe­
renzbetrag zwischen der Summe der im Jahre 1981 bewilligten Globalkredite und der 
Summe der im Laufe des Jahres entschiedenen einzelnen Kreditzuweisungen. Negative 
Angaben bedeuten, daß die Summe dieser Kreditzuweisungen größer ist als die der 1981 
bewilligten Globalkredite; diese Einzelzuweisungen wurden dann aufgrund früherer Glo­
balkredite gewährt. 
NGI Investitionen Typ (1): Investitionen, die 1981 oder in einem vorhergehenden Jahr 
auch mit Darlehen aus Eigenmitteln der EIB gefördert worden 
sind. Der Betrag dieser Investitionen kann folglich nicht zu den 
Angaben in den vorausgehenden Tabellenspalten, die sich auf 
diese Darlehen beziehen, hinzugezählt werden. 
NGI­Investitionen Typ (2): Investitionskosten oder Teil von Investitionskosten, die für ein 
EIB­Darlehen nicht berücksichtigt wurden. Diese Investitions­
angaben sollten folglich nicht in Zusammenhang mit den ent­
sprechenden Darlehensbeträgen gesehen werden. 
NGI­Investitionen Typ (3): Investitionen, die 1981 oder in den vorhergehenden Jahren 
nicht mit Darlehen aus Eigenmitteln der EIB gefördert wurden. 
Ein Darlehen aus Eigenmitteln der EIB mit einem Gesamtbetrag von 22,8 MECU nach Ar­
tikel 18 des EIB­Statuts (Vorhaben außerhalb der Gemeinschaft, jedoch von unmittelba­
rem Interesse für sie) mit den entsprechenden Investitionen ist in diesen Angaben nicht 
berücksichtigt. 
Spezifische Kredite für Wiederaufbaumaßnahmen in den Regionen Basilicata und Campa­
nia, die 1980 ein Erdbeben heimsuchte, wurden 1981 aus NGI­Mitteln (296,4 MECU) 
und Eigenmitteln der EIB (31,8 MECU) gewährt. 
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Introduction 
This publication1 presents figures on the regional allocation of financial aids granted by 
the Community in connection with its economic policies aimed at better regional develop-
ment by promoting investments for production activities and infrastructure. 
Explicitly included in this publication are the following financial instruments: 
— European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section (EAGGF 
'Guidance') 
— European Regional Development Fund (ERDF) 
— Treaties establishing the European Coal and Steel Community (ECSC) and the Euro-
pean Atomic Energy Community (Euratom) 
— European Investment Bank (EIB) 
— New Community Instrument (NCI). 
It should be noted that regional data on the Social Fund, the indirect measures of EAGGF 
Guidance Section, and the impact of EAGGF Guarantee Section are not included in these 
figures. 
As Greece became the tenth Member State of the Community on 1 January 1981 finan-
cial aids granted to Greek regions are reported in this publication for the first t ime. 
Financial participation (investment grants) for specific development measures (part of 
ERDF resources which is not allocated by quota) has been committed in 1981 for the 
first t ime. 
1. FINANCIAL INSTRUMENTS 
The EAGGF and the ERDF provide investment grants; they are, in ESA terminology, unre-
quited transfers for gross fixed capital formation. 
The Commission, under the Treaties establishing the ECSC and Euratom, and the EIB 
provide loans at normal or reduced rates of interest, which have to be paid off.2 
1.1. Principally the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund shall contribute 
in its Guidance Section, to the expenditure financed in order to attain structural adjust-
ments made necessary by the development of the common market or required for the 
proper working thereof. 
Only the direct measures i.e. those measures for which financial aid is granted directly 
for approved projects in the Member States, are included in the figures here. 
' It updates previous publications: Regional Statistics — Community's financial participation in investments 
1972-1974, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 Eurostat, Luxembourg. 
2 The following description of the financial instruments refers to the year 1 9 8 1 . 
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In 1981 financial participation has been granted for two different groups of direct mea-
sures.' 
(i) Assistance for mostly private initiatives: 
— Regulation No 355/77 (amended by No 1361/78) on the improvement of proces-
sing and marketing conditions for agricultural products; 
— Regulation No 1943/81 on the improvement of processing and marketing condi-
tions in the cattlefeed sector in Northern Ireland; 
— Regulation No 1852/78 (amended by Nos 592/79 and 1713/80) on measures for 
the development of inshore fishing and aquaculture. 
(ii) Assistance for initiatives mostly dominated by public authorities at national, regional 
or local level: 
— Regulation No 1760/78 on the improvement of public amenities in certain rural 
areas (of Italy and France); 
— Regulation No 269/79 on forestry measures in certain Mediterranean zones (of Italy 
and France); 
— Regulation No 1362/78 on a programme of collective irrigation works in the Mezzo-
giorno. 
1.2. The European Regional Development Fund, established in 1975, 'is intended to 
correct the principal regional imbalances within the Community resulting in particular 
from agricultural preponderance, industrial change and structural under-employment'.2 
The part of the ERDF resources which is allocated to each Member State by quota is con-
sidered as Community action in support of regional policy measures taken by the Member 
States. 
The ERDF contributes to : 
— investments directly aimed at the productive sector (Art. 4.1a); 
— infrastructure investments (Art. 4.1b); and 
— special infrastructure investments in certain mountainous and less favoured areas 
(Art. 4.1c). 
Technical or feasibility studies directly linked to such projects can also be partly financed 
by the ERDF (Art. 12). 
No 355/77 and No 1361/78: OJ L 5 1 , 23.2.1977, p. 1 and OJ L 166, 23.6 .1978, p. 9; 
No 1943/81: OJ L 197, 20 .7 .1981 , p. 23; 
Nos 1852/78, 592/79 and 1713/80: OJ L 2 1 1 , 1.8.1978, p. 30, OJ L 78, 30.3.1979, p. 5 and OJ L 
167, 1.7.1980, p. 50; 
No 1760/78: OJ L 204, 28.7.1978, p. 1; 
No 269/79: OJ L 38, 14.2.1979, p. 1; 
No 1362/78: OJ L 166, 23.6.1978, p. 1 1 . 
Council Regulation No 724/75 (OJ L 73, 21.3.1975, p. 1) amended by 
Council Regulation No 214/79 (OJ L 35, 9.2.1979, p. 1) and 
Council Regulation No 3325/80 (OJ L 349, 23.12.1980, p. 10); 
Council Directives Nos 268-276/75, all published in OJ L 128, 19.5.1975. 
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The part of ERDF resources which is not allocated to each Member State by quota ('Non-
quota Section') is used to finance specific Community regional development measures; 
'these shall be measures 
— either linked with Community policies and with measures adopted by the Community 
in order to take better account of their regional dimension or to reduce their regional 
consequences; 
— or, in exceptional cases, intended to meet the structural consequences of particularly 
serious occurrences in certain regions or areas with a view to.replacing jobs lost and 
creating the necessary infrastructures for this purpose.' 
Five specific measures have been adopted by the Council for the five year period from 
1981-85:1 
— Regulation No 2615/80 on regional development measures in certain French (Aqui-
taine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) and Italian (Mezzogiorno) regions in the 
context of Community enlargement; 
— Regulation No 2616/80 on development measures for new economic activities in cer-
tain zones adversely affected by restructuring of the steel industry; 
— Regulation No 2617/80: same type of measures for regions affected by restructuring 
of the shipbuilding industry; 
— Regulation No 2618/80: measures for improving the security of energy supply by new 
techniques for hydro-electrical power and alternative energy sources; 
— Regulation 2619/80: measures for improving the economic and social situation of the 
border areas of Ireland and Northern Ireland. 
These specific measures were implemented by means of six special programmes in 1981 
for the first time. 
1.3. Under Articles 54 and 56(2)(a) of the Treaty establishing the European Coal and 
Steel Community the Commission may provide loans. 
(a) Article 54 of the ECSC Treaty authorizes the Commission to facilitate the carrying out 
of investment programmes in the coal and steel industries by granting loans (some-
times at a reduced rate of interest) or by guaranteeing loans. 
Article 54 also enables the Commission to facilitate the construction of workers' 
housing by the coal and steel industries through the provision of loans at a reduced 
rate of interest. 
(b) Article 56(2)(a) authorizes the Commission to grant loans (at a lower rate of interest) 
to the coal and steel industries, or any other industry, for the creation of new activi-
ties or the conversion of existing undertakings. 
Council Regulations Nos 2615/80 to 2619/80; all published in OJ L 2 7 1 , 15.10.1980. 
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1.4. Based on Articles 2, 1 72 and 203 of the Treaty establishing the European Atomic 
Energy Community, the Commission has been empowered by the Council to issue Eur-
atom loans for financing investments related to the industrial production of electricity in 
nuclear power stations and to industrial fuel cycle installations.1 
1.5. The European Investment Bank (EIB) is authorized under Article 130 of the Treaty 
establishing the European Economic Community (EEC) to provide loans to facilitate the f i -
nancing of projects submitted by any institution, public or private, in all sectors of the 
economy. 
For loans from its own resources the EIB distinguishes between: 
— regional development projects; 
— projects of common European interest; and 
— projects to modernize and convert enterprises or to create fresh activities because of 
structural problems. 
1.6. In October 1978 the Council empowered the Commission to contract loans in order 
to promote investment within the Community (New Community Instrument — NCI). The 
NCI loans are given, in principle, for projects, which 'must help attain the priority Com-
munity objectives in the energy, industry and infrastructure sectors, taking account inter 
alia of the regional impact of the projects and the need to combat unemployment'.2 
1.7. Loans from the EIB's own resources and the NCI resources for Italy and Ireland can 
benefit from the 3% interest rebate system installed wi th the European Monetary 
System.3 
1.8. On the basis of the 1978 NCI Decision the Council empowered the Commission in 
1981 to contract loans for the reconstruction of those Italian and Greek regions which 
were affected by earthquakes in 1 980 and 1981 .* All these specific loans granted either 
from the NCI or the EIB's own resources benefit from a 3% interest rebate. 
2. DEFINITIONS 
2 . 1 . Territorial units 
The geographical breakdown of the results is based on two types of territorial units de-
fined by the Eurostat nomenclature of territorial units for statistics — NUTS5: the Euro-
pean Community regions (RCE) and the Basic administrative units (Uab). Each RCE con-
sists of a whole number of Uab except in the case of Belgium where the Brussels region 
(RCE) is smaller than Brabant (Uab). 
Council Decisions Nos 270 and 271/77/Euratom in OJ L 88, 6.4.1977, pp. 9 and 11 ; 
Council Decision No 29/80/Euratom in OJ L 12, 17.1.1980, p. 28. 
Council Decision No 870/78 in OJ L 298, 25.10.1978, p. 9; 
Council Decision No 486/79 in OJ L 125, 22.5.1979, p. 16; 
Council Decision No 739/80 in OJ L 205, 7.8.1980, p. 19; 
Council Decision No 1103/80 in OJ L 326, 2.12.1980, p. 19. 
Council Regulations No 3181/78 in OJ L 379, 30.12.1978, p. 2 and No 1736/79 in OJ L 200, 8.8.1979, p. 1; 
Council Decision No 691/79 in OJ L 200, 8.8.1979, p. 18. 
Council Decision No 19/81 in OJ L 37, 10 .2 .1981, p. 2 1 ; 
Council Decision No 1013/81 in OJ L 367, 23 .12 .1981 , p. 27. 
Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) at 1.1.1981. 
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Projects involving more than one RCE in a Member State or more than one Uab in an RCE 
are classified as 'multiregional' ('MULTIREGIO' in the tables). Projects covering more 
than one RCE are presented at a national level, while those involving several Uab appear 
at the level of the RCE to which these Uab belong. 
2.2. Statistical data 
(a) The value of investments correspond to the amounts spent for the purchase of land, 
buildings and movable capital goods. 
(b) The participations of the financial instruments are recorded at the following times: 
— Commission's decision: EAGGF 'Guidance', ERDF (investment grants) and ECSC 
Treaty, Art. 54, workers' housing (loans); 
— Signature of the loan contract: EIB and NCI loans; 
— Payment: ECSC Treaty (Art. 54, industry, and Art. 56(2)(a)) and Euratom Treaty. 
(c) The investments — if investment figures are available at all — are in some cases as-
signed to the same period as the financial contribution even if these investments go 
beyond this period. 
2.3. Functional breakdown 
(a) Economic activities are classified according to the 'General Industrial Classification of 
Economic Activities in the European Communities' (NACE) 
Agriculture: NACE 0 
Industry: NACE 1-2-3-4-5 
Services: NACE 6-7-8-9 
(b) Infrastructures have been defined as investments directly linked wi th the develop-
ment of activities financed by public authorities; they have been classified according 
to the economic activities to which they are linked. 
All public investments in the energy sector are classified as industrial infrastructures. 
2.4. Conversion into ECU 
The amounts expressed in national currency are converted into ECU by applying specific 
rates differing from one financial instrument to another and even for different tranches of 
the same instrument. 
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Notes on the tables 
Table 1: The ECSC/Euratom figures from 1 979 onwards are not directly comparable with 
those of the years before, because from 1979 onwards financial participation for the 
most important ECSC loans has been recorded at the time of payment whereas for the 
years before they had been recorded at the time of the Commission's final decision on 
the written procedure. 
7ab/e 3: The figures on the financial participation and investments 'Global projects ^ 1 0 
MECU' refer to those projects which are both global (i.e. cover different NACE classes or 
different types of infrastructure) and small (i.e. involving less than 10 MECU). So, these 
figures should not be confused with the investment types Β and D (comprising all small 
projects) in the ERDF reports. 
The total value of ERDF investment for Italy given in this publication is considerably lo­
wer than that of the 7th ERDF Report because only that part of the investment incurred 
in 1981 for the natural gas pipeline between Algeria and Italy is included, whereas the 
ERDF Report takes into consideration the total investment sum of this project. 
Table 5: The participation under 'global loans' correspond to the difference between the 
sum of the global loans agreed in 1 981 and the sum of the credit allocations decided dur­
ing the year. Negative figures mean a sum of credit allocations greater than the global 
loans agreed in 1981 — these allocations being granted on previous global loans. 
NCI investment type (1): Investments having also benefited from a loan from the EIB's 
own resources in 1981 or during a previous year. These 
amounts of investments cannot therefore be added to those fig­
uring, in respect of these loans, in the previous columns. 
NCI investment type (2): Investment or part of the cost not taken into consideration for 
an EIB loan. Therefore these investment figures should not be 
considered in connection with the corresponding loan amounts. 
NCI investment type (3): Investments not having benefited from a loan from the EIB's 
own resources in 1981 or during a previous year. 
One loan from the EIB's own resources with an overall participation of 22.8 MECU under 
Article 18 of the EIB's Statute (projects outside the Community but of direct interest to 
it) and the corresponding investments is not included in the figures. 
Specific loans for reconstruction works in Basilicata and Campania having been affected 
by the earthquake of 1980 were granted in 1981 from the NCI resources (296.4 MECU) 
and from the EIB's own resources (31.8 MECU). 
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Introduction 
Cette publication(') présente la ventilation régionale des aides financières accordées par 
la Communauté dans le cadre de ses politiques économiques visant à améliorer le déve-
loppement des régions en favorisant les investissements dans le domaine des activités 
productrices et des infrastructures. 
Cette publication concerne les instruments financiers suivants: 
— Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation» (FEOGA-
Orientation) 
— Fonds européen de développement régional (FEDER) 
— Traités constituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) 
— Banque européenne d'investissements (BEI) 
— Nouvel instrument communautaire (NIC) 
Elle ne concerne donc ni le Fonds social, ni les actions indirectes du FEOGA-Orientation, 
ni l'impact régional du FEOGA-Garantie. 
La Grèce étant membre de la Communauté depuis le 1er janvier 1981 , cette publication 
contient pour la première fois les aides financières octroyées aux régions grecques. 
Pour la première fois en 1981 , une participation financière (aides à l'investissement) a été 
engagée pour des actions de développement spécifiques (partie hors quota des ressour-
ces du FEDER). 
1. INSTRUMENTS FINANCIERS 
Le FEOGA et le FEDER fournissent des aides à l'investissement; suivant le SEC, ces aides 
sont des versements à fonds perdu destinés à financer des opérations de formation brute 
de capital fixe. 
La Commission, en vertu des traités CECA et Euratom, et la BEI accordent des prêts, à 
taux d'intérêts normaux ou réduits, qui à la différence des aides à l'investissement doi-
vent être remboursés(2). 
1.1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole contribue surtout, par sa 
section «orientation», au financement des dépenses entraînées par «les modifications de 
structure rendues nécessaires par le développement du marché commun ou nécessaires à 
son bon fonctionnement». 
Les données publiées ici concernent uniquement les actions directes, c'est-à-dire celles 
pour lesquelles les subventions ont été directement accordées pour des projets dans les 
États membres approuvés par la Communauté. 
(') Cette publication constitue la mise à jour des publications «Statistiques régionales — Concours financiers de 
la Communauté aux investissements» - 1972-1974, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, Euro-
stat, Luxembourg. 
(2) La description suivante des instruments financiers correspond à la situation de 1981 . 
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En 1 9 8 1 , des concours financiers ont été accordés pour deux types d'actions directes(1). 
— Aides à des initiatives essentiellement privées 
— Règlement n° 355/77 (modifié par le n° 1361/78) concernant l'amélioration des 
conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles 
— Règlement n° 1943/81 concernant l'amélioration des conditions de transformation 
et de commercialisation dans le secteur des aliments du bétail en Irlande du Nord 
— Règlement n° 1852/78 (modifié par les n°s 592/79 et 1713/80) relatif aux actions 
de développement de la pêche côtière et de l'aquaculture. 
— Aides à des initiatives essentiellement publiques (que les activités soient nationales, 
régionales ou locales) 
— Règlement n° 1760/78 concernant l'amélioration de l'infrastructure dans certaines 
zones rurales (de l'Italie et de la France) 
— Règlement n° 269/79 relatif aux actions forestières dans certaines zones méditer-
ranéennes (de l'Italie et de la France) 
— Règlement n° 1362/78 relatif au programme des opérations collectives d'irrigation 
dans le Mezzogiorno. 
1.2. Le Fonds européen de développement régional, institué en 1 975, «est destiné à cor-
riger les principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté, résultant notamment 
d'une prédominance agricole, des mutations industrielles et d'un sous-emploi structu-
rel» (2). 
La partie des ressources de la section du FEDER, où les fonds sont alloués aux États 
membres selon un système de quotas, sert à financer des actions communautaires de 
soutien aux mesures de politique régionale arrêtées par les États membres. 
Le FEDER contribue 
— aux investissements directement liés au secteur productif (art. 4.1.a) 
— aux investissements d'infrastructure (art. 4.1.b) et 
— aux investissements spéciaux d'infrastructure dans certaines zones de montagne ou 
zones défavorisées (art. 4.1.c). 
Les études techniques directement liées à ces projets peuvent également être financées 
en partie par le FEDER (art. 12). 
(') N° 355/77 et n° 1361/78: JO n° L 51 du 23.2.1977, p. 1, et JO n° L 166 du 23.6.1978, p. 9. 
N° 1943/81: JO n° L 197 du 20 .7 .1981, p. 23. 
N° 1852/78, n° 592/79 et n° 1713/80: JO n° L 211 du 1.8.1978, p. 30, JO n° L 78 du 30.3.1979, 
p. 5, et JO n° L 167 du 1.7.1980, p. 50. 
N° 1760/78: JO n° L 204 du 28.7.1978, p. 1 . 
N° 269/79: JO n° L 38 du 14.2.1979, p. 1. 
N° 1362/78: JO nG L 166 du 23.6.1978, p. 1 1. 
(2) Règlement du Conseil n° 724/75 (JO n° L 73 du 21.3.1975, p. 1) modifié par règlement du Conseil 
n,° 214/79 (JO n° L 35 du 9.2.1979, p. 1) et règlement du Conseil n° 3325/80 (JO n° L 349 du 
23.12.1980, p. 10). 
Directives du Conseil 268-276/75; tous publiés au JO n° L 128 du 19.5.1975. 
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La partie des ressources du FEDER qui n'est pas allouée aux États membres selon un 
système de quotas («partie hors quota») sert à financer des actions communautaires spé-
cifiques de développement régional; «ces actions sont: 
— soit liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de 
permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les 
conséquences régionales, 
— soit, exceptionnellement, destinées à faire face aux conséquences structurelles d'évé-
nements particulièrement graves dans certaines régions ou zones en vue de remplacer 
des emplois perdus et de créer les infrastructures nécessaires à cet effet». 
Cinq actions spécifiques ont été adoptées par le Conseil pour la période 1 981-1 985(1): 
— règlement n° 2615/80 instituant une action de développement régional dans certaines 
régions françaises (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) et italiennes 
(Mezzogiorno) dans le contexte de l'élargissement de la Communauté; 
— règlement n° 2616/80 instituant une action de développement pour créer des nou-
velles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de 
l'industrie sidérurgique; 
— règlement n° 2617/80: même type d'action pour des régions affectées par la restruc-
turation de la construction navale; 
— règlement n° 2618/80 sur une action contribuant à améliorer la sécurité des appro-
visionnements en énergie par des nouvelles techniques en matière d'hydro-électricité 
et d'énergies alternatives; 
— règlement n° 2619/80 sur une action contribuant à l'amélioration de la situation éco-
nomique et sociale des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. 
Pour la première fois en 1981 , ces actions spécifiques ont été lancées au moyen de six 
programmes spéciaux. 
1.3. Aux termes des articles 54 et 56.2(a) du traité instituant la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, la Commission peut allouer des prêts. 
a) L'article 54 du traité CECA autorise la Commission à faciliter la réalisation du pro-
gramme d'investissement dans les industries du charbon et de l'acier, en accordant 
des prêts (parfois à taux d'intérêt réduit) ou en garantissant des emprunts. 
La Commission se fonde également sur l'article 54 pour favoriser la construction de 
maisons ouvrières par les industries du charbon et de l'acier, en leur accordant des 
prêts à taux d'intérêt réduit. 
b) L'article 56.2(a) autorise la Commission à accorder des prêts (à taux d'intérêt infé-
rieur) aux industries du charbon et de l'acier, ou à toute autre industrie, pour la 
création d'activités nouvelles ou la transformation d'entreprises existantes. 
(') Règlements du Conseil n " 261 5/80 à 2619/80 ; tous publiés au JO n° L 271 du 15.10.1980. 
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1.4. En vertu des articles 2, 172 et 203 du traité instituant la Communauté européenne 
de l'énergie atomique, la Commission est habilitée par le Conseil à émettre des emprunts 
Euratom pour financer des projets d'investissements liés à la production industrielle 
d'électricité d'origine nucléaire et aux installations industrielles du cycle du combus-
tible)1). 
1.5. Aux termes de l'article 130 du traité instituant la Communauté économique euro-
péenne (CEE), la Banque européenne d'investissement (BEI) peut faciliter, par l'octroi de 
prêts, le financement des projets présentés par n'importe quelle institution, publique ou 
privée, et cela dans tous les secteurs de l'économie. 
Pour les prêts financés sur ses ressources propres, la BEI distingue 
— les projets de développement régional 
— les projets d'intérêt commun européen, et 
— les projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'ac-
tivités nouvelles rendues nécessaires par des difficultés structurelles. 
1.6. En octobre 1978, le Conseil habilitait la Commission à contracter des emprunts en 
vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (Nouvel instrument com-
munautaire — NIC). Les prêts NIC sont consentis pour des projets qui «doivent répondre 
aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie 
et des travaux d'infrastructure, compte tenu, entre autres, de l'impact régional des pro-
jets et de la nécessité de lutter contre le chômage»!2). 
1.7. Les prêts octroyés sur les ressources propres de la BEI et sur les ressources du NIC 
pour l'Italie et l'Irlande peuvent bénéficier du Système de bonification d'intérêt de 3 % , 
instauré dans le cadre du Système monétaire européen)3). 
1.8. Sur la base de la décision NIC de 1978, le Conseil a habilité la Commission en 1981 
à contracter des emprunts pour la reconstruction des régions italiennes et grecques sinis-
trées par les séismes survenus en 1980 et 1981 (4). Tous ces prêts spécifiques octroyés 
sur le NIC ou sur les ressources propres de la BEI bénéficient d'une bonification d'intérêt 
de 3%. 
2. DEFINITIONS 
2 . 1 . Unités territoriales 
La ventilation géographique des résultats repose sur les deux types d'unités territoriales 
définies par Eurostat dans la Nomenclature des unités territoriales statistiques — 
NUTSH: les Régions communautaires européennes (RCE) et les Unités administratives 
Décisions du Conseil 270 et 271/77/Euratom au JO n° L 88 du 6.4.1977, p. 9 et 1 1 ; 
décision du Conseil 29/80/Euratom au JO n° L 12 du 17.1.1980, p. 28. 
Décision du Conseil 870/78 au JO n° L 298 du 25.10.1978, p. 9; 
décision du Conseil 486/79 au JO n° L 125 du 22.5.1979, p. 16; 
décisions du Conseil 739/80 au JO n° L 205 du 7.8.1980, p. 19, et 1 103/80 du JO n° L 326 du 2.12.1980, 
p. 19. 
Règlements du Conseil n° 3181/78 au JO n° L 379 du 30.12.1978, p. 2, et n° 1736/79 au JO n° L 200 du 
8.8.1979, p. 1; 
décision du Conseil 691/79 au JO n° L 200 du 8.8.1979, p. 18. 
") Décision du Conseil 19/81 au JO n° L 37 du 10 .2 .1981 , p. 2 1 ; 
décision du Conseil 1013/81 au JO n° L 367 du 23 .12 .1981 , p. 27. 
5) Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) au 1.1.1981. 
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de base (Uab). Les RCE regroupent un nombre entier d'Uab, exception faite pour la Belgi-
que où la région bruxelloise (RCE) est plus petite que le Brabant (Uab). 
Les projets couvrant plusieurs RCE d'un État membre ou plusieurs Uab d'une RCE sont 
regroupés sous la rubrique «Multiregio» dans les tableaux. Les projets qui concernent plu-
sieurs RCE sont présentés au niveau national, tandis que ceux qui concernent plusieurs 
Uab apparaissent au niveau de la RCE qui englobe ces Uab. 
2.2. Données statistiques 
a) Le montant des investissements correspond aux montants dépensés pour l'achat des 
terrains, des bâtiments et des biens d'équipement mobiliers. 
b) Suivant les instruments financiers, le concours est enregistré aux moments suivants: 
— date de la décision de la Commission: FEOGA «orientation», FEDER (aides à l'inves-
tissement) et traité CECA, art. 54, maisons ouvrières (prêts); 
— date de la signature du contrat: prêts BEI et NIC; 
— date de paiement: traité CECA (art. 54 Industrie et art. 56.2(a)) et traité Euratom 
(prêts). 
c) Les investissements — dans la mesure où l'on dispose de chiffres à leur propos — sont 
parfois imputés à la même période que le concours financier même si ces investisse-
ments débordent cette période. 
2.3. Ventilation fonctionnelle 
a) Les activités économiques sont définies par référence à la «Nomenclature des activités 
économiques dans les Communautés européennes» (NACE). 
Agriculture: NACE 0 
Industrie: NACE 1-2-3-4-5 
Services: NACE 6-7-8-9 
b) Les infrastructures ont été définies comme des investissements liés directement au 
développement d'activités financées par les pouvoirs publics; elles ont été classées 
suivant les activités économiques auxquelles elles se rattachent. 
Les investissements publics dans le secteur de l'énergie sont assimilés aux infra-
structures de l'industrie. 
2.4. Conversion en ECU 
Les montants exprimés en monnaies nationales sont convertis en ECU par application 
de taux variables suivant les instruments financiers, et même suivant les différentes 
tranches d'un même instrument. 
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Notes par tableaux 
Tableau 1 : Les données CECA/Euratom à partir de 1 979 ne sont pas entièrement compa-
rables à celles des années antérieures; à partir de 1979, en effet, le concours financier 
aux prêts CECA les plus importants, a été enregistré à la date de paiement, alors que 
pour les années antérieures, il avait été enregistré au moment de la décision finale (procé-
dure écrite) de la Commission. 
Tableau 3: Les concours financiers et investissements apparaissant sous «Projets glo-
baux ^ 1 0 MECU» correspondent aux projets qui sont à la fois globaux (c'est-à-dire cou-
vrant plusieurs classes NACE ou différents types d'infrastructure) et petits (c'est-à-dire 
portant sur moins de 10 MECU). Ces données ne devraient donc pas être confondues 
avec les types d'investissement B et D (comprenant tous les petits projets) des rapports 
FEDER. 
Pour l'Italie, le montant total des investissements FEDER dans notre publication est très 
inférieur à celui publié dans le 7e Rapport annuel de la Commission sur le FEDER parce 
qu'il n'inclut, pour le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie, que la partie de l'investissement 
réalisée en 1981 , alors que le 7e Rapport FEDER prend en compte le montant total de 
l'investissement de ce projet. 
Tableau 5: Le concours mentionné sous «prêts globaux» correspond à la différence entre 
le montant des prêts globaux accordés en 1981 et le montant des affectations de crédits 
décidés au cours de l'année. Les chiffres négatifs traduisent un montant d'affectations 
de crédits supérieur aux prêts globaux accordés en 1981 , ces affectations étant accor-
dées sur des prêts globaux antérieurs. 
Type d'investissement NIC (1): Investissements ayant bénéficié également d'un prêt sur 
ressources propres BEI en 1981 ou au cours d'une année 
précédente. Leurs montants ne peuvent donc pas être ad-
ditionnés à ceux figurant en regard de ces prêts dans les 
colonnes précédentes. 
Type d'investissement NIC (2): Investissements ou partie du coût non pris en considéra-
tion pour un prêt BEI. Le rapprochement du prêt avec ces 
montants est dépourvu de signification. 
Type d'investissement NIC (3): Investissements n'ayant pas bénéficié d'un prêt sur res-
sources propres BEI en 1981 ou au cours d'une année 
précédente. 
N'est pas inclus, un prêt de la BEI sur ses ressources propres, correspondant à un con-
cours total de 22,8 MECU et accordés en vertu de l'article 18 du statut de la BEI (projets 
hors de la Communauté mais l'intéressant directement), et les investissements corres-
pondants. 
Des prêts spécifiques pour des travaux de reconstruction en Basilicata et Campania (ré-
gions sinistrées par le séisme survenu en 1 980) ont été octroyés en 1 981 sur les ressour-
ces NIC (296,4 MECU) et sur les ressources propres de la BEI (31,8 MECU). 
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Introduzione 
La presente pubblicazioneD presenta la ripartizione regionale dei contributi finanziari con-
cessi dalla Comunità, nel quadro delle politiche economiche volte a favorire lo sviluppo 
delle regioni stimolando gli investimenti nelle attività produttive e nelle infrastrutture. 
La presente pubblicazione considera gli strumenti finanziari seguenti: 
— Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG, 
«orientamento») 
— Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
— Trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la 
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) 
— Banca europea per gli investimenti (BEI) 
— Nuovo strumento comunitario (NSC). 
La pubblicazione non riguarda quindi né il Fondo sociale, né le azioni indirette del FEAOG-
orientamento, né l'impatto regionale del FEAOG-garanzia. 
Per la prima volta sono riportati nella pubblicazione i contributi finanziari alle regioni della 
Grecia; questo paese infatti fa parte della Comunità dal 1 ° gennaio 1981 . 
Per la prima volta sono state fornite le partecipazioni finanziarie (aiuti per gli investimenti) 
per misure di sviluppo ben determinate (la parte delle risorse del FESR distribuite al di fuo-
ri delle quote). 
1. GLI STRUMENTI FINANZIARI 
Il FEAOG e il FESR accordano sovvenzioni agli investimenti; secondo il SEC, queste sov-
venzioni sono contributi a fondo perduto destinati al finanziamento delle operazioni relati-
ve agli investimenti fissi lordi. 
La Commissione, in virtù dei Trattati che istituiscono la CECA e l'Euratom, e la BEI conce-
dono prestiti a tasso d'interesse normale o agevolato; a differenza dei contributi agli inve-
stimenti in forma di sovvenzione, i prestiti devono essere rimborsati (2). 
1.1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia contribuisce essenzialmen-
te, con i fondi della sezione «orientamento», al finanziamento delle spese causate «dalle 
modifiche strutturali rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune o necessarie al 
suo buon funzionamento». 
I dati qui pubblicati riguardano unicamente le azioni dirette, cioè quelle per le quali le sov-
venzioni vengono erogate direttamente per finanziare, negli Stati membri, progetti appro-
vati dalla Comunità. 
(') La presente pubblicazione costituisce l'aggiornamento delle pubblicazioni «Statistica regionale — Contributi 
finanziari della Comunità agli investimenti» - 1 9 7 2 - 1 9 7 4 , 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 
— Eurostat Lussemburgo. 
(2) La descrizione seguente degli strumenti finanziari corrisponde alla situazione del 1981 . 
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Nel 1981 sono stati accordati contributi finanziari per due tipi di azioni dirette}1): 
— Sovvenzioni ad iniziative essenzialmente private: 
— Regolamento n. 355/77 (modificato dal regolamento n. 1361/78) relativo al miglio-
ramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti 
agricoli. 
— Regolamento n. 1943/81 sullo sviluppo della lavorazione e delle condizioni di mer-
cato nel settore dell'alimentazione del bestiame nell'Irlanda del Nord. 
— Regolamento n. 1852/72 (emendato dai regolamenti nn. 592/79 e 1713/80) sulle 
misure per lo sviluppo della pesca nelle acque interne e della piscicultura. 
— Sovvenzioni ad iniziative essenzialmente pubbliche (nazionali, regionali o locali): 
— Regolamento n. 1760/78 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle in-
frastrutture in talune zone rurali (dell'Italia e della Francia). 
— Regolamento n. 269/79 che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone 
mediterranee della Comunità (Italia e Francia). 
— Regolamento n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento 
delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno. 
1.2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale, istituito nel 1975, ha lo scopo di «consentire 
la correzione dei principali squilibri regionali nella Comunità, soprattutto di quelli che risul-
tano dalla prevalenza delle attività agricole, da trasformazioni industriali e da una sottoc-
cupazione strutturale»!2). 
La parte delle risorse del FESR, in cui i fondi sono preattribuiti agli Stati membri in base a 
un sistema di quote, serve a finanziare azioni comunitarie di sostegno ai provvedimenti di 
politica regionale adottati dagli Stati membri. 
Il FESR contribuisce 
— agli investimenti direttamente connessi con il settore produttivo (articolo 4.1.a), 
— agli investimenti per la realizzazione di infrastrutture (articolo 4.1.b.), e 
— agli investimenti speciali per infrastrutture in zone di montagna e in altre zone svan-
taggiate (articolo 4 .1 .e ) . 
Studi tecnici o di fattibilità collegati direttamente a progetti che possono essere finanziati 
in parte dal FESR. 
(') N. 355/77 e n. 1361/78: GU n. L 5 1 , 23.2 .1977, pag. 1 e GU n. L 166, 23.6 .1978, pag. 9. 
N. 1943/81: GU n. L 197, 20 .7 .1981 , pag. 23. 
N. 1852/78, n. 592/79 e n. 1713/80: GU n. L 2 1 1 , 1.8.1978, pag. 30, GU n. L 78, 30 .3 .1979, pag. 5 
e GU n. L 167, 1.7.1980, pag. 50. 
N. 1760/78: GU n. L 204, 28.7.1978, pag. 1. 
N. 269/79: GU n. L 38, 14.2.1979, pag. 1 . 
N. 1362/78: GU n. L 166, 23.6.1978, pag. 1 1 . 
(2) Regolamento del Consiglio n. 724/75 (GU n. L 73, 21.3.1975, pag. 1) modificato dal regolamento del 
Consiglio n. 214/79 (GU n. L 35, 9.2.1979, pag. 1) e regolamento del Consiglio n. 3325/80 (GU n. L 
349, 23.12.1980, pag. 10). 
Direttive del Consiglio n. 2 6 8 - 2 7 6 / 7 5 (GU n. L 128, 19.5.1975). 
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La parte delle risorse del FESR che non è distribuita agli Stati membri per quota è utilizza-
ta per finanziare specifiche misure di sviluppo regionale comunitario; queste misure sa-
ranno: 
— collegate con politiche comunitarie e con misure adottate dalla Comunità per meglio 
prenderne in conto le dimensioni regionali o ridurne le conseguenze al livello regionale, 
— o, in casi eccezionali, usate per affrontarne le conseguenze strutturali di avvenimenti 
particolarmente gravi in certe regioni o zone per ricreare posti di lavoro e creare le in-
frastrutture necessarie per questo scopo. 
Cinque misure specifiche sono state adottate dal Consiglio per i cinque anni del periodo 
1981/1985C): 
— Regolamento n. 2615/80 sulle misure di sviluppo regionale in certe regioni francesi 
(Aquitaine, Midi-Pyrénées) ed italiane (Mezzogiorno) nel contesto dell'allargamento 
delle Comunità; 
— Regolamento n. 2616/80 sulle misure per lo sviluppo di nuove attività economiche in 
certe zone colpite dalle ristrutturazioni nell'industria siderurgica; 
— Regolamento n. 2617/80: stesso tipo di misure per regioni colpite da ristrutturazioni 
nell'industria dei cantieri navali; 
— Regolamento n. 2618/80: misure per migliorare la sicurezza dell'offerta di energia for-
nite dalle nuove tecniche per l'energia idroelettrica e le fonti di energia alternativa; 
— Regolamento n. 2619/80: misure per migliorare la situazione economica e sociale delle 
aree frontaliere dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. 
Queste misure specifiche hanno avuto attuazione per la prima volta nel 1981 per mezzo 
di sei programmi specifici. 
1.3. Ai sensi degli articoli 54 e 56.2(a) del Trattato che istituisce la Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio, la Commissione può concedere prestiti. 
(a) L'articolo 54 del Trattato CECA conferisce alla Commissione la facoltà di facilitare l'at-
tuazione dei programmi d'investimento nelle industrie carbosiderurgiche, concedendo 
prestiti alle imprese (talvolta a tasso d'interesse agevolato) o dando la propria garanzia 
agli altri prestiti che esse contraggono. 
La Commissione fa appello inoltre all'articolo 54 per favorire la costruzione di case 
operaie da parte delle industrie del carbone e dell'acciaio, accordando prestiti a tasso 
d'interesse agevolato. 
(b) L'articolo 56.2(a) autorizza la Commissione ad accordare prestiti (a tasso d'interesse 
inferiore) alle industrie del carbone e dell'acciaio o a qualsiasi altra industria, per la 
creazione di nuove attività o per la trasformazione di imprese esistenti. 
(') Regolamenti del Consiglio dal n. 2615/80 al n. 2619/80 pubblicati nella GU n. L 2 7 1 , del 15.10.1980. 
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1.4. In virtù degli articoli 2, 172 e 203 del Trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica, la Commissione è abilitata dal Consiglio a contrarre prestiti Euratom 
per il finanziamento di progetti d'investimento aventi per oggetto la produzione industria-
le di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali del ciclo del combustibi leO. 
1.5. A norma dell'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea 
(CEE) la Banca europea per gli investimenti (BEI) può finanziare, con la concessione di pre-
stiti, progetti presentati da qualsiasi ente publico o privato, in tutt i i settori dell'economia. 
Per i prestiti finanziati con le proprie risorse, la BEI distingue tre gruppi di progetti: 
— i progetti di sviluppo regionale 
— i progetti d'interesse comune europeo, e 
— i progetti destinati all'ammodernamento o alla conversione di imprese o alla creazione 
di nuove attività a motivo di difficoltà strutturali. 
1.6. Nell'ottobre 1978, il Consiglio abilitava la Commissione a contrarre prestiti per pro-
muovere gli investimenti nella Comunità (Nuovo strumento comunitario — NSC). I prestiti 
NSC vengono accordati per progetti che «devono rispondere agli obiettivi prioritari della 
Comunità nei settori dell'energia, dell'industria e dei lavori d'infrastruttura tenendo conto, 
tra l'altro, dell'impatto regionale di detti progetti e della necessità di lottare contro la di-
soccupazione» (2). 
1.7. I prestiti concessi sulle risorse proprie della BEI e sulle risorse del NSC per l'Italia e 
l'Irlanda possono beneficiare del sistema di bonifici d'interesse del 3%, instaurato nel 
quadro del sistema monetario europeo(3). 
1.8. Il Consiglio sulla base della decisione sul NSC, diede mandato nel 1981 alla Com-
missione di negoziare prestiti per la ricostruzione di quelle regioni greche ed italiane che 
erano state colpite da terremoti nel 1980 e nel 1981 (*). Tutti questi prestiti specifici forni-
ti dal NSC o dalle risorse proprie della BEI beneficiano di un bonifico sugli interessi del 
3%. 
2. DEFINIZIONI 
2 .1 . Unità territoriali 
La ripartizione geografica dei risultati si basa sui due tipi di unità territoriali definite dal-
l'Eurostat nella Nomenclatura delle unità territoriali statistiche — NUTS(5): le regioni com-
unitarie europee (RCE) e le unità amministrative di base (Uab). Le RCE raggruppano un 
numero intero di Uab, fatta eccezione per il Belgio, in cui la «Région bruxelloise» (RCE) è 
di dimensioni inferiori al «Brabant» (Uab). 
(') Decisione del Consiglio n. 270 e 271/77/Euratom, GU n. L 88, 6.4.1977, pagg. 9 e 1 1 . 
Decisione del Consiglio n. 29/80/Euratom, GU n. L 12, 17.1.1980, pag. 28 
(2) Decisione del Consiglio n. 870/78, GU n. L 298, 25.10.1978, pag. 9. 
Decisione del Consiglio n. 486/79, GU n. L 125, 22.5.1979, pag. 16. 
Decisioni del Consiglio n. 739/80, GU n. L 205, 7.8.1980, pag. 19 e n. 1103/80, GU n. L 326, 2.12.1980, 
pag. 19. 
(3) Regolamento del Consiglio n. 3181/78, GU n. L 379, 30.12.1978, pag. 2, n. 1736/79, GU n. L 200, 
8.8.1979, pag. 1. 
Decisione del Consiglio n. 691/79, GU n. L 200, 8.8.1979, pag. 18. 
(4) Regolamento del Consigl io n. 1 9 / 8 1 , G U n. L 3 7 , 1 0 . 2 . 1 9 8 1 , p a g . 2 1 . 
Regolamento del Consigl io n. 1 0 1 3 / 8 1 , GU n. L 3 6 7 , 2 3 . 1 2 . 1 9 8 1 , pag . 2 7 . 
(5) Nomenc la tu ra delle uni tà terr i tor ia l i s ta t i s t i che (NUTS) al 1 ° . 1 . 1 9 8 1 . 
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I progetti che interessano più di una RCE di uno Stato membro o più di una Uab di una 
RCE sono classificati nelle tabelle alla voce «multiregio». I progetti che interessano varie 
RCE sono presentati a livello nazionale, mentre quelli che riguardano diverse Uab figurano 
a livello della RCE che comprende tali Uab. 
2.2. Dati statistici 
(a) Gli investimenti corrispondono all'ammontare speso per l'acquisto di terreni, fabbricati 
e beni mobili di investimento. 
(b) A seconda degli strumenti finanziari, i contributi vengono registrati nei momenti se-
guenti: 
— alla data della decisione della Commissione: FEAOG «orientamento», FESR (contri-
buti agli investimenti) e Trattato CECA, articolo 54, case operaie (mutui); 
— alla data della stipulazione del contratto: prestiti BEI e NSC; 
— alla data del pagamento: Trattato CECA (art. 54 industria e art. 56.2 (a)) e Trattato 
Euratom (prestiti). 
(e) Gli investimenti — sempreché si disponga di cifre in proposito — vengono talvolta 
contabilizzati nello stesso periodo dei relativi contributi finanziari, anche se gli investi-
menti possono essere realizzati oltre tale periodo. 
2.3. Ripartizione funzionale 
(a) Le attività economiche sono definite con riferimento alla «Nomenclatura generale delle 
attività economiche nelle Comunità europee» (NACE): 
Agricoltura: NACE 0 
Industria: NACE 1-2-3-4-5 
Servizi: NACE 6-7-8-9 
(b) Le infrastrutture sono state definite come gli investimenti necessari per lo sviluppo 
delle attività economiche e il cui costo è sostenuto dalle autorità pubbliche, e sono 
state classificate in base alle attività economiche con le quali sono connesse. 
Gli investimenti pubblici nel settore energetico sono classificati come infrastrutture 
industriali. 
2.4. Conversione in ECU 
Gli importi espressi nelle valute nazionali sono convertiti in ECU mediante l'applicazione di 
tassi variabili a seconda degli strumenti finanziari e, talvolta, anche a seconda delle varie 
quote di uno stesso strumento. 
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Note relative alle tavole statistiche 
Tabella 1: I dati CECA/Euratom a decorrere dal 1979 non sono completamente compara­
bili con quelli degli anni precedenti: infatti, a decorrere dall'anno in questione, il contributo 
finanziario ai maggiori prestiti CECA è stato registrato alla data del pagamento, mentre 
negli anni precedenti era registrato nel momento della decisione definitiva (procedura 
scritta) della Commissione. 
Tabella 3: I contributi finanziari e gli investimenti che figurano alla voce «Progetti globali 
^ 1 0 MECU» corrispondono ai progetti che sono nel contempo globali (cioè riguardanti 
varie classi NACE o vari tipi d'infrastruttura) e di esigua portata (cioè inferiori a 10 ME­
CU). Questi dati non vanno quindi confusi con i tipi d'investimento Β e D (che com­
prendono ruít; i progetti di piccola portata) delle relazioni FESR. 
Il valore totale degli investimenti del FESR per l'Italia forniti in questa pubblicazione è mol­
to più basso di quello del 7° rapporto del FESR perché vi è inclusa solamente quella parte 
degli investimenti relativi al gasdotto Italia­Algeria che è stata utilizzata nel 1981 . Il rap­
porto del FESR considera invece la somma globale relativa al detto investimento. 
Tabella 5: Le cifre che figurano alla voce «Prestiti globali» corrispondono alla differenza 
tra l'ammontare dei prestiti globali accordati nel 1981 e l'importo delle assegnazioni deci­
se nel corso dell'anno. I dati negativi significano che l'importo delle assegnazioni è stato 
superiore a quello dei prestiti globali concessi nel 1981 (si tratta di assegnazioni accorda­
te su prestiti globali anteriori). 
Tipo d'investimento NSC (1 ): Investimenti che hanno beneficiato anche di un prestito 
sulle risorse proprie BEI nel 1981 o nel corso di un anno 
precedente. Gli importi non possono quindi essere sommati 
a quelli che figurano a fronte di tali prestiti nelle colonne 
precedenti. 
Tipo d'investimento NSC (2): Investimenti o parte del costo non preso in considerazione 
per un prestito BEI. Un raffronto del prestito con tali im­
porti è privo di significato. 
Tipo d'investimento NSC (3): Investimento che non ha beneficiato di un prestito sui fondi 
propri della BEI nel 1981 o durante l'anno precedente. 
Non è compreso un prestito BEI su risorse proprie, per un impegno complessivo di 22,8 
MECU, accordato ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della BEI (Progetti al di fuori della 
Comunità ma che l'interessano direttamente), e l'investimento corrispondente. 
Prestiti specifici per lavori di ricostruzione in Basilicata ed in Campania in seguito al terre­
moto del 1980 sono stati concessi nel 1981 per un ammontare di 296,4 MECU dai fondi 
del NSC, di 31,8 MECU dai fondi propri della BEI. 
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Symbolen en afkortingen 
EOGFL 
EFRO 
EGKS 
Euratom 
EIB 
NCI 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Europese Investeringsbank 
Nieuw Communautair Instrument 
Totaal voor de tien Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen EUR 10 
Gebieden van de Europese Gemeenschap RCE 
Administratieve basiseenheden Uab 
Europese valuta-eenheid ECU 
Europese valuta-eenheid (miljoen) MECU 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen NACE 
Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek NUTS 
Publikatieblad PB 
Nul _ 
Getal minder dan 0.05 MECU of 0 .05% .0 
Geen gegevens beschikbaar : 
Onderbreking van de reeks | 
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In deze publikatie(') worden gegevens verstrekt over de regionale verdeling van de finan-
ciële steun die de Gemeenschap verleent in het kader van haar economisch beleid, waar-
bij wordt gestreefd naar een betere regionale ontwikkeling door het stimuleren van inves-
teringen voor p rodukt ive activiteiten en infrastructuur. 
De volgende financiële instrumenten worden expliciet in deze publikatie behandeld: 
— het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling „Or iëntat ie" 
(EOGFL „Oriëntat ie") 
— het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
— de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) 
— de Europese Investeringsbank (EIB) 
— het Nieuwe Communautaire Instrument (NCI). 
Opgemerkt zij dat in deze cijfers geen regionale gegevens over het Sociale Fonds, de in-
directe acties van het EOGFL, afdeling „Oriëntat ie" en de uitkeringen van het EOGFL, af-
deling „Garant ie" , zijn begrepen. 
Daar Griekenland op 1 januari 1981 de tiende Lid-Staat van de Gemeenschap werd, is in 
deze publikatie voor het eerst aan Griekse regio's verstrekte financiële steun opgenomen. 
Financiële bijdragen investeringssteun voor specifieke ontwikkelingsmaatregelen (deel 
van het EFRO dat niet naar quota toebedeeld wordt) zijn voor het eerst in de EFRO-
gegevens opgenomen. 
1. DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
Het EOGFL en het EFRO verlenen investeringsbijdragen; in ESER-terminologie zijn dit be-
talingen à fonds perdu voor investeringen in vaste activa. 
De Commissie, krachtens de Verdragen tot oprichting van de EGKS en Euratom, en de 
EIB verstrekken leningen met een normale of verlaagde rentevoet, die moeten worden af-
geloste). 
1.1. In principe draagt de afdeling „Oriëntat ie" van het Europese Oriëntatie- en Ga-
rantiefonds voor de Landbouw bij in de financiering van uitgaven voor structuurwijzigin-
gen die noodzakelijk zijn geworden door de ontwikkeling van de gemeenschappelijke 
markt of die onmisbaar zijn voor de goede werking daarvan. 
De cijfers in deze publikatie hebben alleen betrekking op de directe acties; binnen het ka-
der van deze acties wordt rechtstreekse financiële steun toegekend voor goedgekeurde 
projecten in de Lid-Staten. 
(') Met deze publikatie worden voorgaande publikaties bijgewerkt: 
Regionale Statistiek — de financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen — 1972-1974, 
1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 - Eurostat, Luxemburg. 
(2) De navolgende beschrijving van de financiële instrumenten heeft betrekking op 1 9 8 1 . 
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In 1981 werd een financiële bijdrage verstrekt voor twee verschillende groepen directe 
actiesC). 
— Steun voor acties die vooral op particuliere initiatieven zijn gebaseerd. 
— Verordening Nr. 355/77 (gewijzigd bij Nr. 1361/78) betreffende de verbetering van 
de voorwaarden inzake verwerking en afzet van landbouwprodukten; 
— Verordening Nr. 1943/81 betreffende verbetering van de verwerking en vermark-
ting in de veevoedersektor in Noord-lerland; 
— Verordening Nr. 1852/78 (gewijzigd bij Nrs. 592/79 en 1713/80) betreffende maat-
regelen voor de ontwikkeling van de kustvisserij en de aquacultuur. 
— Steun voor acties die vooral op initiatieven van de nationale, regionale of plaatselijke 
overheid zijn gebaseerd. 
— Verordening Nr. 1 760/78 betreffende de verbetering van de infrastructuur in be-
paalde plattelandsgebieden (in Italië en Frankrijk); 
— Verordening Nr. 269/79 betreffende een actie voor de bosbouw in bepaalde medi-
terrane zones (in Italië en Frankrijk); 
— Verordening Nr. 1362/78 betreffende een programma van collectieve irrigatiewerk-
zaamheden in de Mezzogiorno. 
1.2. Het „Europees Fonds voor Regionale Ontwikkel ing", opgericht in 1975, heeft ten 
doel „de belangrijkste op regionaal gebied bestaande onevenwichtige situaties in de Ge-
meenschap op te heffen, met name die welke voortvloeien uit een overwicht van de agra-
rische sector, uit industriële veranderingen en structurele tekorten aan werkgelegen-
heid 'T) . 
Het gedeelte van de middelen van het EFRO dat aan de hand van quota's aan iedere Lid-
Staat wordt toegekend, wordt beschouwd als een communautaire actie ter ondersteu-
ning van de door de Lid-Staten vastgestelde beleidsmaatregelen op regionaal gebied. 
Het EFRO draagt bij aan 
— investeringen die rechtstreeks bestemd zijn voor de produktieve sector (artikel 4.1a), 
— investeringen in infrastructuurvoorzieningen (artikel 4.1b), en 
— speciale investeringen in infrastructuurvoorzieningen in bepaalde bergstreken en pro-
bleemgebieden (artikel 4.1c). 
Studies inzake techniek en haalbaarheid, welke direkt verbonden zijn aan zulke projekten 
kunnen ook gedeeltelijk worden gefinancierd door het EFRO (art. 12). 
') Nr. 355/77 en Nr. 1361/78: PB nr. L51 , 23.2.1977, blz. 1 en PB nr. L166, 23.6 .1978, blz. 9; 
Nr. 1943/81: PB nr. L197, 20 .7 .1981 , blz. 23; 
Nrs. 1852/78, 592/79 en 1713/80: PB nr. L211 , 1.8.1978, blz. 30, PB nr. L78, 30.3.1979, blz. 5 en 
PBnr. L167, 1.7.1980, blz. 50; 
Nr. 1760/78: PB nr. L204, 28.7.1978, blz. 1; 
Nr. 269/79: PB nr. L38, 14.2.1979, blz. 1; 
Nr. 1362/78: PBnr. L166, 23.6.1978, blz. 11 . 
2) Verordening van de Raad Nr. 724/75 (PB nr. L73, 21.3.1975, blz. 1), gewijzigd bij Verordening van de 
Raad Nr. 214/79 (PB nr. L35, 9.2.1979, blz. 1) en 
Verordening van de Raad nr. 3325/80 (PB nr. L349, 23.12.1980, blz. 10); 
Richtlijnen van de Raad nr. 268/75 tot en met 276/75 (alle gepubliceerd in PB nr. L128, 19.5.1975). 
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Het deel van de EFRO-middelen, dat niet naar quota aan iedere Lid-Staat wordt toebe-
deeld („non-quota sektie") wordt gebruikt om specifieke Gemeenschappelijke maatrege-
len voor regionale ontwikkeling te financieren; „deze maatregelen moeten: 
— ofwel verband houden met de Gemeenschapspolitiek en met door de Gemeenschap 
aangenomen maatregelen ten einde beter rekening te houden met hun regionale afme-
ting of om hun regionale consequenties te beperken, 
— ofwel, bij wijze van uitzondering, bedoeld zijn het hoofd te bieden aan structurele ge-
volgen van zeer ernstige gebeurtenissen in bepaalde regio's of gebieden met het oog 
op herplaatsing van verloren gegane werkkringen en het scheppen van de hiertoe be-
nodigde infrastruktuur." 
Vijf specifieke maatregelen zijn door de Raad aangenomen voor de vijfjarige periode 
1 9 8 1 - 8 5 ( 1 ) . 
— Verordening nr. 2615/80 inzake maatregelen voor regionale ontwikkeling in bepaalde 
Franse (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) en Italiaanse (Mezzogiorno) 
regio's in verband met de uitbreiding van de Gemeenschap; 
— Verordening nr. 2616/80 inzake maatregelen ter ontwikkeling van nieuwe economi-
sche aktiviteiten voor bepaalde streken die ernstig getroffen zijn door de herstruktu-
rering van de staalindustrie; 
— Verordening nr. 2617/80 inzake soortgelijke maatregelen voor streken die getroffen 
zijn door de herstrukturering van de scheepsbouw; 
— Verordening nr. 2618/80 inzake maatregelen ter verbetering van de veiligheid van de 
energievoorziening door nieuwe technieken voor hydro-elektrische en alternatieve 
energiebronnen; 
— Verordening nr. 2619/80 inzake maatregelen ter verbetering van de economische en 
sociale toestand van de grensgebieden van Ierland en Noord-lerland. 
Deze specifieke maatregelen worden door middel van zes speciale programma's uitge-
voerd; voor het eerst in 1981 . 
1.3. Krachtens de artikelen 54 en 56, lid 2 (a), van het Verdrag tot oprichting van de 
„Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal" kan de Commissie leningen verstrekken. 
(a) Krachtens artikel 54 van het EGKS-Verdrag kan de Commissie de uitvoering van in-
vesteringsprogramma's in de kolen- en staalindustrie vergemakkelijken door het ver-
strekken van leningen (soms tegen een verlaagde rentevoet) of door het geven van 
een garantie voor andere leningen. 
Artikel 54 biedt de Commissie ook de mogelijkheid om door leningen tegen een ver-
laagde rentevoet te verstrekken de bouw van arbeidswoningen door ondernemingen 
in de kolen- en staalindustrie te bevorderen. 
(b) Op grond van artikel 56, lid 2(a), kan de Commissie de ondernemingen in de kolen- en 
staalindustrie, of iedere andere industrie, leningen verstrekken (tegen een verlaagde 
rentevoet) voor het scheppen van nieuwe bedrijvigheid of het omschakelen van be-
staande ondernemingen. 
(') Verordeningen van de Raad nrs. 2615/80 tot 2619/80; alle gepubliceerd in PBnr. L271 , 15.10.1980. 
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1.4. Op grond van de artikelen 2, 1 72 en 203 van het Verdrag tot oprichting van de „Eu­
ropese Gemeenschap voor Atoomenergie" heeft de Raad de Commissie gemachtigd 
Euratom­leningen aan te gaan voor de financiering van investeringsprojecten voor de in­
dustriële produktie van elektriciteit door middel van kernenergie en voor industriële instal­
laties van de splijtstof cyclus f1). 
1.5. De „Europese Investeringsbank" (EIB) kan op grond van artikel 130 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) door het ver­
strekken van leningen de financiering vergemakkelijken van projecten die haar door 
publiekrechtelijke of particuliere instellingen uit alle sectoren van het economische leven 
worden voorgelegd. 
Voor leningen uit haar eigen middelen maakt de EIB onderscheid tussen 
— regionale ontwikkelingsprojecten, 
— projecten van gemeenschappelijk Europees belang, en 
— projecten tot modernisering of overschakeling van ondernemingen of voor het schep­
pen van nieuwe bedrijvigheid in verband met structurele problemen. 
1.6. In oktober 1978 verleende de Raad de Commissie de bevoegdheid leningen aan te 
gaan ter bevordering van de investeringen in de Gemeenschap (Nieuw Communautair In­
strument — NCI). De NCI­leningen worden in beginsel gegeven voor projecten die „moe­
ten beantwoorden aan de prioritaire doelstellingen van de Gemeenschap en wel in de sec­
toren energie, industrie en infrastructuur, waarbij onder meer rekening wordt gehouden 
met de regionale effecten van deze projecten en met de noodzaak de werkloosheid te be­
strijden"!2). 
1.7. In het kader van het stelsel van rentesubsidies dat met het Europese Monetaire Stel­
sel in het leven werd geroepen kunnen Italië en Ierland in aanmerking komen voor lenin­
gen uit de eigen middelen van de EIB en uit de NCI­middelen waarvoor de rentevoet met 
3% is verlaagd)3). 
1.8. Op grond van het NCI­besluit van 1978 heeft de Raad de Commissie in 1981 ge­
machtigd leningen af te sluiten voor wederopbouw van die gebieden in Italië en Grieken­
land, die in 1980 en 1981 door aardbevingen zijn getroffenC). Al deze specifieke lenin­
gen, verstrekt uit het NCI ofwel uit de eigen middelen van de EIB profiteren van een ren­
tevoetverlaging met 3%. 
(') Besluit van de Raad nr. 270 en 271/77/Euratom in PB nr. L88, 6.4.1977, blz. 9 en 11; 
Besluit van de Raad nr. 29/80/Euratom in PB nr. L12, 17.1.1980, blz. 28. 
(2) Besluit van de Raad nr. 870/78 in PB nr. L298, 25.10.1978, blz. 9; 
Besluit van de Raad nr. 486/79 in PB nr. LI 25, 22.5.1979, blz. 16; 
Besluit van de Raad nr. 739/80 in PB nr. L205, 7.8.1980, blz. 19; 
Besluit van de Raad nr. 1103/80 in PB nr. L 326, 2.12.1980, blz. 19. 
(3) Verordeningen van de Raad nr. 3181/78 in PB nr. L379, 30.12.1978, blz. 2 en nr. 1736/79 in PB nr. L200, 
8.8.1979, blz. 1; 
Besluit van de Raad nr. 691/79 in PB nr. L200, 8.8.1979, blz. 18. 
Π Besluit van de Raad nr. 19/81 in PB nr. L37, 10.2.1981, blz. 2 1 ; 
Besluit van de Raad nr. 1013/81 in PB nr. L367, 23 .12 .1981, blz. 27. 
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2. DEFINITIES 
2 . 1 . Territoriale eenheden 
De geografische indeling van de resultaten is gebaseerd op de twee soorten territoriale 
eenheden die zijn gedefinieerd in de Eurostat-nomenclatuur van territoriale eenheden voor 
de statistiek — NUTS(1): de Gebieden van de Europese Gemeenschap (RCE) en de Admi-
nistratieve basiseenheden (Uab). ledere RCE bestaat uit een geheel aantal Uab's met uit-
zondering van de Belgische RCE „Brussel-hoofdstad", dat kleiner is dan de Uab Brabant. 
Projecten die op meer dan een RCE in een Lid-Staat of op meer dan een Uab in een RCE 
betrekking hebben zijn ingedeeld als „multiregionale projecten" (in de tabellen „Mult i re-
g io" ) . Projecten die op meer dan een RCE betrekking hebben worden op nationaal niveau 
vermeld en projecten die verscheidene Uab's betreffen op het niveau van het RCE waar-
toe deze Uab's behoren. 
2.2. Statistische gegevens 
(a) De waarde van de investeringen komt overeen met de bedragen die zijn uitgegeven 
voor de aankoop van grond, gebouwen en roerende kapitaalgoederen. 
(b) De bijdragen van de financiële instrumenten worden opgetekend op het volgende 
tijdstip: 
— besluit van de Commissie: EOGFL „Or iëntat ie" , EFRO (investeringsbijdragen) en 
EGKS-Verdrag, art. 54, arbeiderswoningen (leningen); 
— ondertekening van het contract: EIB- en NCI-leningen; 
— betaling: EGKS-verdrag (art. 54, industrie, en art. 56, lid 2(a)) en Euratom-verdrag. 
(c) De investeringen — als hierover al cijfers beschikbaar zijn — zijn in sommige gevallen 
ingedeeld bij dezelfde periode als de financiële bijdrage, ook al gaan deze investerin-
gen verder dan deze periode. 
2.3. Indeling in functies 
(a) De economische activiteiten worden ingedeeld aan de hand van de „Algemene syste-
matische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschap" (NACE) 
Landbouw: NACE 0 
Nijverheid: NACE 1-2-3-4-5 
Dienstverlening: NACE 6-7-8-9 
(b) Infrastructuurvoorzieningen worden omschreven als investeringen die rechtstreeks 
verband houden met de ontwikkeling van economische activiteiten die door de over-
heid worden bekostigd; zij worden ingedeeld volgens de economische activiteit waar-
mee zij verband houden. 
Alle overheidsinvesteringen in de energiesector worden als industriële infrastructuur-
voorzieningen ingedeeld. 
2.4. Omrekening in ECU 
De ¡n de nationale valuta uitgedrukte bedragen worden omgerekend in ECU door toepas-
sing van specifieke koersen die per financieel instrument verschillen; ook komen verschil-
len voor bij de onderscheidene tranches van hetzelfde instrument. 
(') Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) op 1.1.1981. 
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Tabel 1: De cijfers voor de EGKS en Euratom vanaf 1979 kunnen niet rechtstreeks met 
die voor de voorgaande jaren worden vergeleken omdat de financiële bijdragen voor de 
belangrijkste EGKS­leningen vanaf 1979 op het moment van de betaling zijn opgetekend 
en in voorgaande jaren op het moment dat de Commissie in de schriftelijke procedure een 
definitief besluit had genomen. 
Tabel 3: De cijfers over de financiële bijdragen en investeringen onder „Globale projecten 
= 10 MECU" hebben betrekking op projecten die algemeen (projecten die verschillende 
NACE­klassen of verschillende soorten infrastructuurvoorzieningen betreffen) en klein 
(projecten waarvan de kosten geringer zijn dan 10 MECU) zijn. Deze cijfers mogen dus 
niet worden verward met de investeringen van de typen Β en D (die alle kleine projecten 
omvatten) in de EFRO­verslagen. 
Voor Italië is het cijfer voor de totale EFRO­investeringen in deze publikatie aanzienlijk la­
ger dan dat in het 7" EFRO­verslag, omdat het alleen het gedeelte van de investeringen 
voor de aardgasleiding tussen Algerije en Italië dat in 1981 is gedaan omvat, terwijl het 
EFRO­verslag betrekking heeft op het totale bedrag aan investeringen voor dit project. 
Tabel 5: De bijdragen onder „algemene leningen" komen overeen met het verschil tussen 
de som van de algemene leningen die in 1 981 zijn goedgekeurd en de som van in de loop 
van dít jaar toegewezen kredieten. Negatieve cijfers betekenen dat de som van de toege­
wezen kredieten groter is dan het bedrag aan algemene leningen dat in 1981 is goedge­
keurd: deze toewijzingen vonden plaats in het kader van vroegere algemene leningen. 
NCI­investeringstype (1): Investeringen waarvoor in 1981 of in een voorgaand jaar ook 
een lening uit de eigen middelen van de EIB is verkregen. De be­
dragen van deze investeringen kunnen daarom worden opgeteld 
bij de bedragen die voor deze leningen in de vorige kolommen 
zijn opgenomen. 
NCI­investeringstype (2): Investeringen of gedeelte van de kosten die niet in aanmerking 
zijn gekomen voor een EIB­lening. Daarom moeten de cijfers 
voor deze investeringen niet worden gerelateerd aan de ove­
reenkomstige bedragen van de leningen. 
NCI­investeringstype (3): Investeringen, die in 1981 of enig voorafgaand jaar geen lening 
uit de eigen middelen van de EIB verkregen. 
Een lening uit de eigen middelen van de EIB met een totale bijdrage van 22,8 MECU die 
krachtens artikel 1 8 van het Statuut van de EIB (projecten buiten de Gemeenschap maar 
van direct belang voor de Gemeenschap) zijn toegekend, is evenmin als de overeenkom­
stige investeringen in de cijfers opgenomen. 
Specifieke leningen voor wederopbouwwerk in Basilicata en Campania, die door de aard­
beving van 1980 zijn getroffen, werden in 1981 verstrekt uit NCI­middelen (296,4 
MECU) en uit eigen middelen van de EIB (31,8 MECU). 
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TABELLER 
TABELLEN 
TABLES 
TABLEAUX 
TAVOLE 
TABELLEN 
1. Distribution of Community's financial participation in investments from 1976 to 1981 
Répartition des concours financiers de la Communauté aux investissements de 1976 à 1981 
% EUR 10 
EUR ¡O 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESHIG­HOLSTEIH 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
MESER­EHS 
MULTIREGIO 
BREKEN 
NORDRKEIH­NESTFALEN 
DUE5SELD0RF 
KOELN 
HUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
«ASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
MULTIREGIO 
BADEH­NUERTTEHBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
MULTIREGIO 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRAHKEH 
MITTELFRANKEN 
UHTERFRANKEN 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
SAARLAND 
BERLIN (NEST) 
MULTIREGIO 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
OHAMPAGNE­ARBEKXI 
PICARDIE 
HAUTE­HORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­HORMANDIE 
BOURGOGNE 
MULTIREGIO 
NORD ­ PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHAREHTES 
MULTIREGIO 
1976 
100.0 
18.5 
1.6 
.2 
3.? 
.9 
.8 
.1 
.2 
.1 
.2 
.2 
.1 
2.1 
2.3 
­­ .6 
1.7 
2.5 
.6 
.4 
1.2 
.3 
­
4.0 
.7 
.5 
.5 
,6 
.3 
.8 
.4 
.1 
.1 
­
.2 
16.5 
.1 
2.6 
.3 
­ .4 
.2 
.9 
.8 
­
­
1.0 
.1 
.3 
.5 
3.4 
1.5 
1.8 
.0 
­
1977 
100.0 
17.9 
2.7 
­
2.9 
­
1.7 
.4 
­ .3 
­ .9 
.0 
.9 
Í 
¡ 
¡ 
! 
1.7 
­ .3 
­1.4 
3.2 
2.1 
.4 
.2 
.5 
­
4.6 
1.1 
.4 
.3 
.2 
.2 
.4 
.9 
1.0 
­
.2 
­
18.6 
­
.9 
.3 
­. .1 
.4 
.2 
­­
2.2 
.7 
.6 
­ .1 
5.5 
­3.9 
1.6 
­
EAGGF­
1978 
100.0 
16.2 
1.2 
1.0 
3.1 
.2 
­2.2 
.7 
­
­
1.8 
.3 
­■ . 7 
.2 
.7 
­
1.8 
; ; ¡ 
: 
.1 
­ .1 
­­
2.6 
.5 
.4 
.9 
.5 
.3 
4.0 
­2.2 
.2 
.1 
­1.2 
.2 
.2 
.6 
­
­
22.5 
­
3.1 
.4 
.7 
.4 
.2 
.6 
.9 
2.1 
.5 
­ .1 
.4 
3.1 
.5 
2.6 
­­
FEOGA 
1979 
100.0 
18.2 
2.2 
­
4.4 
­­1.4 
2,4 
.5 
­
1.8 
.5 
­ .8 
.0 
.5 
­
1.3 
¡ 
■ 
* ! 
2.1 
­­ .3 
1.8 
2.3 
1.0 
.1 
.9 
.2 
.1 
4.0 
.5 
.4 
.5 
.1 
.5 
.2 
.3 
1.6 
.1 
­
­
18.1 
­
1.5 
.5 
­­­ .8 
.1 
­
1.1 
.3 
­ .1 
.2 
2.1 
1.0 
1.1 
.1 
­
1980 
100.0 
7.9 
,8 
­
.3 
­­ .1 
.2 
­
­
1.4 
1.0 
­ .4 
­ .0 
­
.5 
¡ 
¡ 
. ¡ 
.2 
­­ .2 
­
2.8 
1.1 
.5 
.6 
.7 
­
1.5 
.1 
.5 
.2 
.1 
.1 
.2 
.3 
­
.5 
­
­
21.8 
­
2.1 
.5 
­ .1 
.7 
.4 
.2 
.3 
.1 
.1 
.0 
.0 
­
2.4 
­1.4 
1.0 
­
1981 
100.0 
7.1 
1.1 
.1 
.8 
.1 
.1 
.5 
,1 
­
­
,5 
.4 
.1 
­­ .0 
­
.6 
.2 
.0 
.0 
.4 
.7 
.1 
.1 
.5 
­
2.4 
1.1 
.2 
.6 
.5 
­
.9 
.1 
.1 
.2 
­­ .1 
.3 
­
­
­
­
18.1 
.0 
.8 
.2 
.0 
.2 
.4 
­­
.2 
1.1 
.3 
.8 
­
2.6 
.9 
1.1 
.3 
.2 
1976 
100.0 
4.0 
.4 
­
.3 
J 
¡ 
¡ 
¡ 
! 
.0 
.0 
­­­­­ .0 
.1 
¡ 
¡ 
! 
.4 
.1 
.0 
.1 
.1 
.1 
.0 
­ .0 
.0 
.0 
1.9 
­ .0 
.0 
.1 
.0 
­ .1 
1.6 
.3 
.4 
­ . 
15.3 
­
.2 
.0 
.1 
.0 
.1 
.0 
­
.5 
1.2 
1.1 
.1 
­
5.8 
1.4 
4.1 
.3 
­
1977 
100.0 
8.5 
1.4 
­
2.2 
.0 
.4 
­ .0 
.2 
.0 
­ .2 
1.0 
.7 
.2 
.2 
.1 
.2 
.4 
.2 
.0 
.0 
.1 
.0 
1.3 
.1 
.2 
.0 
.0 
.1 
.1 
.0 
.7 
.9 
.2 
­
14.1 
­
.3 
­­_ ­ .3 
­­
1.0 
1.6 
1.5 
.1 
­
4.5 
.2 
2.6 
1.6 
­
ERDF­
1978 
100.0 
8.7 
1.5 
­
1.4 
­.2 
.3 
.3 
.6 
­
.8 
­ .1 
­ .2 
­ .6 
.5 
1.5 
.1 
.1 
1.2 
­
.2 
.1 
.0 
.0 
.0 
.1 
2.0 
­.2 
.1 
.3 
.0 
­ .3 
1.0 
.8 
­
­
14.8 
­
.8 
.1 
.0 
_ .2 
.5 
­­
.9 
1.2 
.9 
.3 
­
5.1 
1.2 
3.2 
,8 
­
FEDER 
1979 
100.0 
6.2 
1.5 
­
1.4 
.0 
.0 
.1 
.9 
.4 
­
.7 
.1 
.1 
.2 
.0 
.1 
.2 
.2 
.2 
.0 
.1 
.0 
­
.2 
.1 
­­ .1 
.0 
.9 
.0 
.1 
.1 
.0 
.0 
.0 
­.6 
1.1 
­
­
16.5 
­
.4 
.1 
­_ .0 
.3 
­­
4.7 
1.0 
.9 
.1 
­
4.7 
1.5 
2.6 
.5 
­
1980 
100.0 
6.3 
.5 
­
1.7 
.4 
­ .1 
.1 
1.0 
­
.5 
.2 
.3 
.0 
­­­
.5 
.1 
.0 
.1 
.0 
­
.2 
.1 
­ .0 
.0 
.1 
.4 
.0 
.0 
­ .1 
.0 
_ ­.3 
.8 
1.4 
­
17.5 
­
.5 
î 
.0 
_ .0 
.2 
­­
.6 
1.8 
1.8 
.1 
­
5.5 
1.6 
3.3 
.6 
­
1981 
100.0 
3.3 
.4 
­
.7 
.1 
­ .0 
.2 
.4 
,0 
.3 
­ .1 
­­ .1 
.1 
.1 
­_ .1 
.0 
.1 
­ .0 
.1 
­
.2 
.0 
­ .0 
.0 
.2 
1.0 
.0 
.2 
.2 
.0 
.0 
.0 
.0 
.5 
.5 
­
­
10.1 
­
.2 
.0 
.0 
_ .0 
.1 
.0 
­
.3 
.5 
.5 
.0 
.0 
2.7 
.8 
1.1 
.8 
­
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Repartition des concours financiers de la Communauté aux investissements de 1976 à 1981 
% EUR 10 
1976 
100.0 
28.4 
­
1.2 
13.9 
» ! 
1 
t 
­
6.0 
1.7 
1.3 
1.1 
­ .4 
1.4 
_ _ _ ­
_ _ _ ­
_ _ _ _ ­
_ 
_ ­
7.3 
­
­
13.4 
­
.5 
.0 
.0 
.0 
.5 
.0 
.9 
6.1 
6 .1 
.0 
­
ECSC/Euratom ­
1977 
100.0 
16.6 
­
­
.0 
­
16.5 
3.0 
.0 
.1 
_ 13.4 
­
_ _ _ ­ ­
.1 
.0 
.0 
_ _ _ _ ­
_ 
. ­
.0 
• Í 
.0 
20.5 
.0 
. 5 · 
.0 
.5 
.0 
.2 
16.7 
16.7 
.0 
­
1978 
100.0 
19.2 
­
­
1.7 
.0 
1.7 
­­
­
9.7 
3.3 
.0 
.2 
.0 
6.2 
­
_ _ _ ­
6.9 
6.9 
_ ­
.6 
­
.6 
­
_ _ _ _ _ _ _ ­
.4 
­
.0 
24.4 
.0 
.0 
.0 
.0 
_ 
.0 
.0 
.4 
23.8 
23.8 
.0 
.0 
.0 
.0 
­
CECA/Euratom 
1979 
100.0 
17.6 
­
­
1.9 
.0 
­1.8 
1.7 
10.3 
5.5 
.1 
.8 
­3.8 
­
. 
_ _ _ ­
­. _ ­
„ 
_ _ _ ­
_ _ _ _ _ _ _ ­
3.8 
­
.0 
20.7 
.0 
,1 
.0 
.0 
_ 
.0 
.0 
.6 
11.5 
11.5 
­
.0 
.0 
­
1980 
100.0 
10.7 
­
­
­
­­­_ ­
­
7.9 
5.4 
­ .0 
­2.1 
.4 
.3 
. 
­­_ ­
_ _ _ _ ­
_ _ _ _ _ 
m _ ­
2.5 
­
­
31.2 
­
4.2 
4.2 
_ ­
6.6 
15.7 
15.7 
­
_ _ 
­
1981 
100.0 
12.4 
­
­
.0 
.0 
­­_ ­
2.0 
9.2 
2.4 
1.3 
3.0 
­ .9 
1.6 
. 
_ _ ­­
.0 
.0 
_ .0 
.6 
_ 
.6 
­
_ _ _ _ _ ­_ ­
.2 
­
.3 
28.4 
­
.0 
.0 
.0 
_ 
.0 
.0 
­
.7 
9.8 
9.8 
_ ­
_ _ 
­
1976 
100.0 
10.2 
­
­
­
­­­_ ­
­
_ 
­­­­­­
_ 
­_ _ ­
. 
­­­­
_ „ 
­_ ­
9.4 
_ _ _ _ _ 
9.4 
.8 
­
­
5.5 
­
_ 
_ _ _, „ 
­­­
­
_ 
­— ­
.1 
.1 
­
1977 
100.0 
2.1 
­
­
_ 
­­­­­
­
_ 
­­­­­­
_ 
­_ _ ­
2.1 
2.1 
­­­
.' 
*_ _ _ _ ­, 
■ _ 
_ _ « _ _ _ _ ­
­
­
­
21.9 
­
2.2 
­_ 
2.2 
­­­
­
1.4 
1.4 
_ ­
_ 
_ ­_ ­
EIB/NCI­
1978 
100.0 
2.3 
­
­
.0 
­­ .0 
­­
­
_ 
­­­­­­
_ 
_ _ ­­
_ 
­­_ ­
. 
­. . _ ­
_ 
_ _ _ _ _ _ ­­
.1 
­
2.2 
18.3 
­
.7 
_ _ _ ­ .7 
­­
5.1 
­
­_ ­
4.2 
4.2 
­_ ­
BEI/NIC 
1979 
100.0 
1.9 
­
­
_ 
­­­­­
­
.2 
­­ .2 
­­­
_ 
_ ­_ ­
_ 
­­_ ­
„ 
­_ _ ­­
_ 
_ _ _ _ _ _ _ ­
­
­
1.7 
8.8 
­
.2 
.2 
_ ­ .1 
­­
.0 
3.9 
3.9 
­­
.2 
­■ 2 
_ ­
1980 
100.0 
.5 
­
­
. 
­­­­­
­
·_ 
­­­­­­
. 
_ ­­­
_ 
­­­­
_ 
­­­. ­
.5 
­_ ­_ ­
. ■ 
.5 
­
­
­
­
9.6 
­
2.9 
­­_ 2.8 
.2 
­­
.7 
­
­­­
2.9 
2.3 
.6 
.0 
1981 
100.0 
9.8 
.3 
­
_ 
. ­­_ ­
­
_ 
­­­­­­
_ 
­­­­
9.5 
9.5 
­_ ­
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­­­
­' 
­
­
7.6 
­
2.3 
­­­2.3 
.0 
­­
.6 
­
­­­
.2 
.1 
­ .1 
­
EUR 10 
BR DEUTSCHLAHD 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER­EMS 
MULTIREGIO 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
HUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
MULTIREGIO 
BADEN­WUERTTEMBER6 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
MULTIREGIO 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
MULTIREGIO 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 
CHAMPAGNE­ARDENHE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMAHDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
MULTIREGIO 
HORD ­ PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
MULTIREGIO 
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Répartition des concours financiers de la Communauté aux investissements de 1976 à 1981 
% EUR 10 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
MULTIREGIO 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES 
CORSE 
MULTIREGIO 
-COTE D'AZUR 
FRANCE OUTRE-MER 
MULTIREGIO 
ITAL IA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
MULTIREGIO 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
F R I U L I - V E N E Z I A GIULIA 
1976 
2.6 
1.6 
.9 
.0 
-
2.3 
1.8 
.5 
3.9 
2.0 
1.6 
.4 
-
-
.7 
32.3 
1.3 
.7 
.4 
.2 
-
1.1 
4.2 
.8 
2.1 
1.3 
1977 
1.1 
.2 
.3 
.6 
-
3.6 
1.2 
2.4 
1.9 
1.8 
.2 
-
-
2,2 
.5 
31.8 
1.1 
.3 
.3 
.5 
-
1.1 
5.3 
1.0 
3.2 
1.1 
EAGGF-
1978 
2.9 
.9 
.5 
.1 
1.4 
.7 
.7 
-
8.1 
7.0 
.6 
- .5 
1.4 
.5 
33.4 
1.4 
1.4 
--
-
-
8.3 
4.5 
3.1 
.7 
FEOGA 
1979 
1.3 
.3 
.8 
.3 
-
1.2 
.6 
.5 
5.0 
3.9 
1.0 
-
.1 
5.7 
-
37.0 
3.0 
1.7 
.3 
.9 
-
1.1 
4.5 
2.5 
1.8 
.2 
1980 
4.7 
1.4 
3.1 
.1 
.1 
2.0 
2.0 
-
8.6 
7.1 
1.3 
.2 
-
.1 
1.7 
52.7 
.5 
.4 
.0 
.0 
-
.2 
3.6 
2.4 
.9 
.3 
1981 
1.5 
1.0 
.5 
-
-
1.4 
1.2 
.1 
8.6 
6.5 
1.6 
.5 
-
.1 
1.8 
51.0 
3.0 
2.3 
.2 
.5 
-
1.9 
1.9 
1.3 
.6 
.0 
1976 
3.0 
1.5 
.5 
.9 
-
2.7 
.1 
2.5 
.5 
.3 
-
.3 
-
1.3 
-
40.8 
_ 
-
--
-
-
_ 
-
-
-
1977 
3.2 
1.1 
1.0 
1.2 
-
1.8 
.3 
1.5 
1.2 
.9 
- .3 
-
.4 
-
38.1 
-
-
--
-
-
3.5 
-
-
3.5 
ERDF-
1978 
3.0 
.9 
1.2 
.9 
-
.8 
.2 
.6 
1.3 
1.0 
- .3 
-
1.6 
-
40.1 
_ 
-
--
-
-
_ 
-
-
-
FEDER 
1979 
2.6 
.8 
.8 
1.0 
-
1.9 
.2 
1.7 
1.2 
.9 
-
.2 
-
.2 
-
40.4 
_ 
-
--
-
-
1.7 
-
-
1.7 
1980 
4.1 
1.5 
1.7 
.9 
-
1.1 
.2 
.9 
1.1 
1.0 
.0 
.1 
-
2.8 
-
43.7 
_ 
-
_ -
-
-
1.7 
-
-
1.7 
1981 
1.8 
.6 
.8 
.4 
-
1.4 
.5 
1.0 
1.0 
.8 
.1 
.1 
~ * 
1.2 
.9 
42.2 
_ 
-
--
-
-
«. 
-
-
-
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
MULTIREGIO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
MULTIREGIO 
S I C I L I A 
SARDEGHA 
MULTIREGIO 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
MULTIREGIO 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
MULTIREGIO 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAHD 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
MULTIREGIO 
6.8 
5.0 
1.5 
.9 
2.5 
1.6 
.2 
1.0 
.8 
.1 
2.9 
1.1 
1.5 
.3 
5.3 
.1 
2.8 
4.6 
2.4 
.1 
2.0 
.2 
-
.5 
.1 
.3 
.2 
.8 
.0 
.3 
.4 
.0 
1.0 
.2 
.7 
-
6.4 
4.8 
2.1 
1.1 
1.3 
.3 
1.4 
1.1 
..7 
.7 
6.4 
1.3 
3.8 
1.3 
1.7 
-
1.8 
4.6 
2.2 
1.8 
.2 
.2 
-
.7 
.1 
.6 
-
1.1 
.1 
.5 
.5 
.0 
,6 
.6 
-
-
4.8 
3.8 
.9 
1.0 
1.4 
.5 
3.7 
4.7 
4.2 
4.2 
-
1.1 
1.5 
-
4.5 
-
-
.5 
.5 
-
4.0 
1.3 
2.6 
.1 
.1 
-
3.4 
5.7 
1.6 
1.0 
3.0 
2.7 
1.8 
1.9 
1.5 
.5 
8.4 
4.2 
1.8 
2.4 
1.5 
2.6 
.5 
6.0 
1.5 
.1 
1.1 
.3 
-
.8 
.5 
.3 
-
3.1 
.1 
1.4 
1.2 
.4 
.7 
.5 
.1 
-
5.7 
5.0 
1.4 
.7 
2.9 
3.6 
1.5 
1.9 
1.7 
.1 
10.6 
3,6 
3.5 
3.5 
2.8 
1.3 
16.2 
2.4 
.1 
.0 
.1 
.0 
.2 
.1 
.1 
-
1.6 
.1 
.1 
1.2 
.2 
.4 
.2 
.2 
-
4.2 
5.6 
2.5 
2.4 
.8 
2.5 
.4 
5.5 
3.4 
2.1 
17.8 
12.0 
.3 
5.5 
4.4 
3.5 
.1 
3.5 
1.0 
.1 
.8 
-
.1 
.1 
.0 
2.0 
1.3 
.7 
.1 
.4 
.3 
.1 
-
-
-
3.2 
7.8 
.4 
.1 
.3 
7.9 
1.0 
1.4 
5.5 
7.0 
11.3 
3.2 
2.0 
1.3 
.8 
.5 
-
-
-
-
_ 
.7 
.7 
-
-
1.4 
.2 
1.3 
3.1 
6.7 
5.6 
4.8 
.8 
9.7 
6.8 
.9 
2.0 
5.7 
2.3 
-
1.3 
1.1 
1.1 
-
-
-
-
_ 
.2 
.2 
-
-
.5 
.5 
2.3 
12.3 
1.6 
1.4 
.2 
12.8 
9.3 
1.2 
2.3 
6.0 
3.4 
1.1 
1.5 
.5 
.5 
.0 
.0 
-' 
-
-
1.0 
1.0 
-
-
.8 
,2 
.5 
2.4 
6.4 
3.3 
1.9 
1.4 
6.8 
3.9 
.7 
2.2 
6.0 
1.6 
11.5 
1.2 
-
-
.3 
.3 
-
.5 
.5 
.3 
.3 
-
-
i.O 
.0 
1.0 
1.7 
9.7 
4 .1 
3.8 
.3 
10.2 
3.0 
1.1 
6.1 
6.2 
2.1 
7.0 
2.0 
1.5 
1.4 
.1 
-
-
-
-; 
.5 
.5 
-
-
1.1 
1.1 
1.3 
10.0 
1.6 
1.3 
.3 
5.5 
.7 
.6 
4.1 
12.0 
3.5 
7.3 
.7 
.7 
.7 
-
-
-
-
-
-
-
-
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Répartition des concours financiers de la Communauté aux investissements de 1976 à 1981 
% EUR 10 
1978 
.0 
.0 
.4 
.4 
.0 
.9 
.0 
.9 
-
4.6 
8.9 
3.6 
1.2 
.3 
2.1 
.4 
.4 
.0 
.4 
-
.0 
.0 
-
-
-
-
1.0 
-
3.4 
1.0 
-
-
1.0 
1.0 
-
-
ECSC/Euratom-
1977 
.0 
.0 
.4 
.0 
.4 
.0 
.0 
.0 
-
2.7 
30.8 
7.3 
7.3 
2.5 
.2 ' 
.2 
-
10.8 
8.3 
2.5 
-
-
-
10.0 
10.0 
-
-
-
.1 
-
-
.1 
.1 
-
-
1978 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
-
-
5.2 
1.6 
.2 
.5 
.9 
1.7 
.5 
.3 
.1 
-
-
-
-
.2 
.2 
.3 
.3 
-
-
-
4.0 
-
-
4.0 
4.0 
-
-
CECA/Euratom 
1979 
.0 
.0 
.0 
8.5 
8.3 
.1 
.1 
.0 
.0 
-
.0 
15.8 
5.8 
.8 
5.1 
.0 
.3 
.2 
.1 
-
5.0 
5.0 
4.2 
-
-
-
.5 
-
-
.1 
'-
-
.1 
.1 
-
-
1980 
.0 
.0 
4.5 
4.3 
.1 
.0 
.0 
.0 
-
,1 
11.6 
6.3 
1.1 
.2 
4.9 
3.8 
-
-
1.6 
1.1 
.4 
-
' -
- · 
-
-
-
-
.4 
-
-
.4 
.0 
.4 
-
-
1981 
.0 
.0 
.0 
13.5 
13.5 
.0 
4.0 
.0 
.1 
3.9 
-
.2 
17.8 
2.9 
2.4 
.5 
.1 
2.4 
.1 
.0 
.0 
-
4.3 
3.3 
.1 
.8 
4.5 
3.5 
-
.1 
.1 
-
-
-
.1 
-
-
.1 
.1 
-
-
1976 
2.8 
2.8 
2.6 
2.6 
-
-
-
35.2 
-
5.5 
.5 
.5 
-
.6 
.6 
.8 
2.7 
.9 
.6 
.3 
15.0 
11.1 
3.5 
.4 
5.9 
1.0 
2.3 
2 .8 
-
-
-
2.8 
2.8 
-
1977 
2.2 
2.2 
9.4 
9.4 
2.2 
2.2 
-
4.4 
31.5 
-
-
3.9 
3.9 
1.3 
1.8 
1.8 
.3 
3.9 
2.5 
2.4 
.1 
13.0 
6.1 
.0 
2.8 
4.0 
3.1 
.5 
1.2 
-
-
-
-
-
-
EIB/NCI-
1978 
-
5.5 
5.5 
.5 
.5 
-
2.3 
43.0 
-
1.5 
-
-
3.6 
1.5 
.1 
1.9 
3.3 
5.3 
2.1 
2.1 
.0 
3.0 
1.8 
1.2 
7.5 
8.2 
8.5 
-
-
-
-
-
-
BEI/NIC 
1979 
.1 
.1 
4.1 
4.0 
.1 
-
-
.3 
39.3 
4.9 
4.9 
.8 
1.1 
.2 
.9 
.6 
1.4 
.9 
.1 
.1 
.3 
.5 
1.0 
5.5 
4.4 
1.2 
9.9 
9.7 
.1 
.0 
3.7 
.2 
9.7 
-
-
-
-
-
-
1980 
.1 
.0 
.0 
1.9 
1.7 
.2 
1.1 
.2 
.9 
.0 
-
.1 
44.5 
3.0 
2.9 
.1 
4.0 
1.8 
.5 
1.4 
-
.9 
.2 
.2 
.4 
1.1 
3.8 
1.7 
1.7 
.0 
11.0 
9.3 
.1 
1.2 
.4 
3.3 
2.8 
11.1 
-
-
-
-
-
-
1981 
.5 
.2 
.4 
3.1 
3.1 
.0 
.2 
.1 
.0 
-
.8 
45.3 
.5 
.4 
.1 
3i î 
.3 
.3 
.0 
.0 
1.4 
,8 
.1 
.4 
.3 
6.2 
2.7 
2.7 
1.8 
.9 
4.4 
3.4 
.0 
1.0 
5.4 
1.3 
15.7 
-
-
-
-
-
-
SUD-OUEST 
AQUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
MULTIREGIO 
CENTRE-EST 
RHOHE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
MULTIREGIO 
FRANCE OUTRE-MER 
MULTIREGIO 
I T A L I A 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
MULTIREGIO 
LOM9APEIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIUL I -VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCAHA 
UMBRIA 
MARCHE 
MULTIREGIO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
MULTIREGIO 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
MULTIREGIO 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
MULTIREGIO 
WEST-NEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
MULTIREGIO 
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1. Distribution of Community's financial participation in investments from 1976 to 1981 
Répartition des concours financiers de la Communauté aux investissements de 1976 à 1981 
% EUR 10 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGIOM WALLOHNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
MULTIREGIO (HIV I) 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
HAMUR 
OOST-VLAANDEREH 
WEST-VLAAHDEREH 
MULTIREGIO (HIV II) 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERH IRELAHD 
MULTIREGIO 
IRELAND 
DANMARK 
DANMARK, EK, GROHLAHD 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GRÖNLAND 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
KEHTRIKI KAI DYTIKI MAKEDONI 
THESSALIA 
ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
MULTIREGIO 
KENTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPOHNISOS KAI DYTIKI STER 
IREÍROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIÄ 
KRITI 
1976 
5.4 
4.2 
1.2 
.1 
1.4 
.3 
.2 
.5 
.8 
.2 
.1 
1.1 
.7 
.1 
.1 
10.1 
.1 
.5 
1.0 
.5 
.1 
.4 
.0 
1.4 
.1 
3.9 
1.5 
.5 
8.6 
3.9 
3.9 
.2 
.2 
3.2 
.3 
-
-
-
-
-
1977 
5.0 
3.3 
1.7 
-
.9 
.3 
.3 
.8 
.2 
.0 
.2 
1.1 
.7 
.4 
.0 
11.0 
.1 
1.0 
.9 
1.9 
.6 
1.1 
.8 
.2 
.1 
1.7 
2.1 
.4 
7.2 
3.9 
3.8 
.8 
2.0 
1.0 
.2 
-
-
-
-
EAGGF-
1978 
3.5 
1.5 
1.9 
-
.2 
.1 
.2 
.4 
.1 
1.3 
.1 
1.1 
.2 
10.0 
.4 
1.5 
.7 
.5 
.6 
1.5 
,4 
.2 
.6 
2.0 
1.6 
-
6.0 
3.8 
3.8 
.2 
.6 
2.9 
-
-
-
-
-
-
-FEOGA 
1979 
6.5 
1.4 
1.9 
-
3.2 
.1 
.2 
.2 
.5 
.1 
.3 
.8 
.5 
.5 
.0 
.9 
6.6 
.3 
.5 
.2 
.5 
.7 
.4 
.3 
.2 
.1 
2.1 
1.4 
-
4.3 
2.4 
2.0 
.3 
1.5 
.2 
.4 
-
-
-
-
1980 
1.8 
1.5 
.2 
-
.2 
.3 
.2 
.0 
6.0 
.0 
.3 
.4 
.1 
.8 
.4 
.5 
.1 
.3 
1.8 
1.4 
-
5.9 
1.5 
1.4 
.1 
1.2 
-
.1 
-
-
-
-
1981 
1.7 
1.1 
.6 
-
.2 
.1 
.1 
.1 
.1 
.3 
.4 
.4 
.1 
.0 
5.9 
.3 
.5 
.5 
.3 
.1 
.4 
.3 
.1 
.3 
1.8 
1.4 
-
6.2 
1.5 
1.5 
.0 
.2 
1.3 
-
.0 
5.0 
1.2 
.5 
.6 
.1 
.1 
.8 
.5 
.3 
.2 
.1 
1976 
1.3 
.8 
.6 
-
1.3 
-
28.4 
8.6 
1.0 
.2 
-
-
.4 
.0 
3.8 
4.0 
7.0 
3.5 
-
6.9 
1.3 
.4 
.3 
.1 
-
.9 
-
-
-
-
1977 
1.7 
.8 
.9 
-
.4 
1.3 
.1 
28.9 
9.1 
1.2 
.2 
-
-
.2 
-
2.6 
3.4 
7.7 
4.5 
-
6.0 
1.3 
.2 
.0 
.2 
-
1.1 
-
-
-
-
ERDF-
1978 
1.1 
.7 
.4 
-
.2 
.0 
.9 
.1 
26.6 
4.9 
1.1 
.1 
-
-
.3 
-
5.3 
4.5 
6.6 
3.8 
-
6.3 
1.0 
-
-
1.0 
-
-
-
-
FEDER 
1979 
.9 
-
.9 
-
.6 
.2 
.2 
.1 
27.1 
4.2 
1.2 
.2 
-
-
1.3 
.0 
2.5 
2.5 
6.1 
4.4 
4.8 
6.5 
1.2 
.2 
.0 
.2 
-
1.0 
-
-
-
-
1980 
1.1 
.8 
.3 
-
.1 
.1 
.0 
.2 
.8 
.0 
21.5 
3.6 
2.5 
.1 
-
-
.2 
.0 
2.7 
5.9 
3.8 
2.6 
-
6.9 
1.1 
.3 
.3 
-
.7 
-
-
-
-
1981 
.2 
.1 
.1 
-
.0 
.0 
.0 
.1 
.1 
21.2 
4.0 
1.1 
.5 
-
-
.7 
1.5 
2.7 
7.6 
3.0 
-
6.4 
1.1 
.3 
.3 
-
.8 
14.6 
5.9 
2.5 
1.4 
.7 
1.4 
5.4 
2.6 
1.7 
1.2 
2.4 
.7 
NISIA ANATOLIKOU AIGAIOU 
«II TIREG70 2.9 
1.7 
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1. Distribution of Community's financial participation in investments from 1976 to 1981 
Repartition des concours financiers de la Communauté aux investissements de 1976 à 1981 
% EUR 10 
1978 
2.6 
.2 
2.4 
-
.0 
1.2 
1.2 
.1 
.0 
.1 
-
.1 
45.5 
1.6 
28.5 
-
-
-
-
-
-
1.3 
3.6 
-
10.5 
.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ECSC/Euratom -
1977 
1.5 
1.4 
.1 
-
.0 
.0 
.0 
.1 
.0 
.6 
1.4 .0 
.1 
28.6 
4.9 
.9 
.8 
-
-
-
.1 
-
.2 
6.2 
-
15.6 
.0 
1.7 
1.7 
1.7 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1978 
.2 
.1 
.1 
-
.0 
.0 
.1 
.1 
.0 
-.0 
-
9.6 
37..4 
.1 
8.9 
.1 
-
-
-
-
.0 
13.5 
.0 
-
14.8 
.0 
.0 
.0 
.0 
-
-
-_ 
-
-
-
-
-
CECA/Euratom 
1979 
9.8 
6.1 
3.7 
-
.0 
.0 
.0 
3.7 
.0 
-6.1 
-
2.4 
31.9 
1.7 
12.1 
1.2 
-
.2 
-
2.4 
.4 
3.0 
.1 
-
10.7 
1.7 
.0 
.0 
.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
1980 
9.3 
2.4 
6.9 
-
.4 
6.9 
--
2.0 
5.7 
30.6 
2.4 
9.9 
.0 
-
.0 
-
.0 
-
6.7 
4.1 
-
7.5 
.1 
.4 
,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
1981 
30.6 
18.7 
11.9 
-
-
.0 
11.8 
.1 
.0 
-18.6 
-
.0 
9.3 
.8 
.4 
.4 
-
-
-
-
-
5.3 
.3 
-
2.2 
1.5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1976 
1.6 
.3 
.4 
-
.9 
.1 
.2 
.2 
.1 
.3 
.9 
-
38.5 
2.8 
2.7 
-
-
-
.6 
-
1.4 
5.6 
9.8 
-
15.6 
5.3 
.8 
.8 
.3 
.8 
■.2 
-
-
-
-
: 
­
­
1977 
.0 
.3 
.2 
-
-.5 
.1 
.1 
.0 
-.3 
.1 
-.5 
-
36.2 
6.1 
1.7 
-
-
-
.3 
-
9.1 
1.4 
11.7 
2.1 
3.9 
5.9 
2.4 
1.9 
.2 
1.8 
■.i 
.5 
-
-
-
. 
-
-
-
EIB/NCI-
1978 
3.2 
3.2 
.1 
-
-.1 
3.2 
.1 
-
.0 
■.i 
-
21.9 
3.3 
2.3 
.6 
-
-
.3 
-
1.2 
2.6 
4.5 
-
7.0 
6.0 
5.4 
4.8 
2.3 
2.4 
.1 
.6 
-
-
-
. 
-
-
-
BEI/NIC 
1979 
2.3 
.3 
2.0 
-
.2 
.0 
2.0 
.0 
-.1 
■.i 
-
33.5 
5.7 
2.0 
-
-
-
.8 
-
5.2 
11.9 
5.0 
3.1 
-.2 
13.5 
.6 
.2 
.1 
.2 
-.1 
.4 
-
-
-
_ 
-
-
-
1380 
5.3 
1.0 
.1 
-
4.2 
.1 
.0 
.0 
.0 
-
.1 
.8 
-
23.7 
1.6 
.8 
.4 
-
.2 
.4 
-
5.6 
.8 
7.3 
2.8 
3.6 
13.0 
3.4 
3.3 
1.3 
1.1 
.8 
.2 
-
-
~ 
_ 
_ 
-
-
1981 
6.1 
.1 
.3 
-
5.7 
.1 
.1 
.1 
.0 
.1 
-
-
10.0 
2.8 
.4 
.0 
-
-
.7 
-
1.0 
.0 
1.6 
.4 
3.2 
10.9 
4.8 
4.6 
.4 
1.5 
2.6 
.2 
5.4 
1.1 
.1 
.1 
.4 
.0 
.5 
.5 
.2 
.0 
.3 
.1 
.1 
.1 
3.6 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEMEST 
REGION WALLOHNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
MULTIREGIO (HIV I) 
AHTWERPEH 
BRABAHT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAAMDEREN 
WEST-VLAAHDEREN 
MULTIREGIO (HIV II) 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KIHGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERH IRELAHD 
MULTIREGIO 
IRELAHD 
DANMARK 
DANMARK, EK, GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIOHEN 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GROHLAND 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
KENTRIKI KAI DYTIKI MAKEDONI 
THESSALIA 
ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
MULTIREGIO 
KENTRIKI ELLAIA 
ANATOLIKI STEREA KAI NISI« 
PELOPOHHISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA KAI ΝΟΤΙΑ HISIA 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Total 
direct 
measures 
Total 
actions 
directes 
Regulation No 355/77 / Reglement n° 355/77 
Total 
R. 355/77 
Dairy 
products 
Produits 
laitiers 
EUR 10 
BR DEUTSOHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURS 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIH-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOILH 
HUCKSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
347.3 
24.6 
4.0 
.2 
2.8 
.2 
.5 
1.9 
.2 
1.7 
1.3 
.4 
1203.1 
123.7 
16.3 
.9 
11.3 
.9 
1.9 
7.6 
1.0 
10.6 
7.5 
2.4 
196.7 
24.1 
3.9 
2.5 
.2 
.5 
1.8 
1.7 
1.3 
.4 
802.5 
121.3 
15.9 
10.2 
.9 
1.9 
7.5 
10.6 
7.5 
2.4 
19 
4 
-
-
-
-
1 
-
5 
4 
0 
9 
111.1 
31.5 
-
-
-
-
5.6 
4.9 
-
30.2 
1.2 
-
-
-
-
-
-
126.9 
4.8 
-
-
-
-
-
-
30.8 
5.8 
-
-
-
-
-
-
102.4 
27.2 
-
-
-
-
-
-
.7 
HESSEN 
DARMSTADT 
SIESSEN 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ ' 
TRIER 
RHEIHHESSEH-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERS 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIIDCRBAYIRN 
OBERPFALZ 
OBERFRAHKCN 
MITTELFRANKEN 
UNTCRFRANKEN 
SOHWABEN 
2.2 
.7 
.2 
.1 
1.2 
2.4 
.4 
.2 
1.8 
8.4 
3.8 
.8 
2.1 
1.6 
3.0 
.4 
.5 
.8 
.2 
1.0 
9.1 
2.8 
.6 
.5 
5.2 
12.3 
1.7 
.8 
9.8 
41.3 
19.1 
4.1 
9.3 
8.8 
21.9 
2.9 
5.0 
7.0 
.9 
6.1 
2.2 
.7 
.2 
.1 
1.2 
2.4 
.4 
.2 
1.8 
8.4 
3.8 
.8 
2.1 
1.6 
3.0 
.4 
.5 
.8 
.2 
1.0 
9.1 
2.8 
.6 
.5 
5.2 
12.3 
1.7 
.8 
9.8 
41.3 
19.1 
4.1 
9.3 
8.8 
21.9 
2.9 
5.0 
7.0 
.9 
6.1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.9 
.3 
-
- .6 
2.6 
.4 
.5 
.8 
_ 
.8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1 
1.8 
-
-4.3 
19.7 
2.9 
5.0 
7.0 
_ 
4.8 
.3 
.2 
- .1 
-
-
-
-
-
.9 
.2 
.2 
.1 
.4 
_ 
-
-
_ 
_ 
-
1.2 
.7 
- .5 
-
-
-
-
-
3.6 
.9 
.8 
.5 
1.4 
_ 
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
2.0 
.3 
.2 
1.5 
3.7 
2.3 
-1.3 
.1 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
10.7 
1.4 
.8 
8.4 
16.6 
10.7 
-5.3 
.5 
_ 
-
-
-
-
-
SAARLAHD 
BERLIN (WEST) 
FRAHOE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
OHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
OEHTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
62.8 
.1 
2.7 
.5 
.2 
.8 
210.1 
.3 
12.3 
2.9 
1.0 
3.2 
37.1 
.1 
2.4 
.5 
.2 
.5 
146.2 
.3 
11.1 
2.9 
1.0 
2.1 
1.3 5.2 1.3 5.2 
2.1 9.4 9.6 
1.1 
.2 
1.0 
42.7 
4.5 
.6 
3.9 
10.8 34.7 
HORD - PAS-DE-CALAIS 
KST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANOHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-OHARENTES 
MULTIREGIO 
.7 3,1 3.1 ,7 2.9 
3.8 
1.0 
2.8 
8.9 
3.3 
3.7 
1.2 
.7 
16.9 
5.3 
11.5 
39.1 
15.7 
15.3 
5.4 
2.8 
3.8 
1.0 
2.8 
7.7 
2.7 
3.5 
.9 
.7 
16.9 
5.3 
11.5 
33.3 
12.4 
14.2 
3.9 
2.8 
1.3 
.5 
.8 
5.5 
.5 
3.4 
.9 
.7 
6.4 
3.0 
3.4 
23.8 
3.4 
13.7 
3.9 
2,8 
2.0 
-2.0 
_ 
-
-
-
-
8.1 
-8.1 
_ 
-
-
-
-
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation No 355/77 / Règlement n° 355/77 
Fruits and 
vegetables 
Fruits et 
légumes 
C 1 
53.8 200.5 
4.2 19.1 
Flowers 
and plants 
Fleurs et 
plantes 
C I 
Fish 
products 
Peche 
C I 
Cereals 
Céréales 
C ι 
2.9 14.1 10.4 35.8 22.5 94.6 
.4 
.1 
2.6 
.3 
.4 1.8 7.2 
3.8 
31.9 
15.6 
Animal 
feeds 
Aliments 
du bétail 
C I 
8,4 45.5 
- -
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
2.1 
.2 
.5 
1.4 
8.4 
.9 
1.9 
5.7 
.4 1.8 
.4 1.8 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HAHHOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREHEH 
2.6 
2.6 
2.4 
2,4 
NORDRHEIH-NESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
.2 
.1 
.1 
1.2 
.8 
.1 
.3 
.1 
.9 
.2 
.7 
6.3 
4.4 
.3 
1.2 
.3 
1.9 
.5 
.2 
7.9 
2.1 
.6 
1.2 5.2 
1.5 8.3 
.2 1.2 
.5 2.9 
.5 2.3 
.3 1.9 
.2 
HESSEH 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLEHZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAYERN 
OBERBAYERN 
HIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
DBERFRAHKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRAHKEH 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 8.3 32.5 
.1 .3 
.3 1.3 
.3 1.3 
1.6 6.9 1.2 4.1 1.0 
1.0 
1.0 
ILE DE FRANOE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGHE-ARDEHHE 
PICARDIE 
HAUTE-HORHAHDIE 
OEHTRE 
BASSE-HORHAHDIE 
BOURGOGHE 
HORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAIHE 
ALSACE 
FRAHCHE-COMTE 
.9 3.5 
8 3.1 
1 .5 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHAREHTES 
MULTIREGIO 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation No 356/77 / Reglement n° 355/77 
Seeds 
Semences 
C 1 
Eggs end 
poultry 
volailles 
C I 
Olive oil 
Huile 
d'olive 
C I 
Tobacco 
Tabac 
C I 
Other 
Divers 
C I 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAHD 
SOHLESWIG-HOLSTEIH 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
2.4 
.1 
9.9 
.4 
1.1 4.5 7.0 24.1 5.4 
.2 
22.3 
.7 
2.4 
.2 
10.9 
1.3 
BREMEN 
NORDRHEIH-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
IOELN 
MUENSTER 
OETMOLD 
ARHSBERG 
HESSEH 
DARMSTADT 
GIESSEH 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEIHLAHD-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEIHHESSEN-PFALZ 
BADEH-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEH 
BATERH 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
1.3 
1.3 
2,1 8.6 1.8 4.5 
ILE DE FRANOE 
BASSIN PARISIEH 
OHAMPAGHE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-HORMAHDIE 
BOURGOGHE 
4.3 
2.9 
1.4 
HORD PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRAHCHE-OOMTE 
.6 2.3 
.6 2.3 
.2 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-CHARENTES 
MULTIREGIO 
1.4 6.0 
1.4 6.0 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation 
Règlement 
No 1943/81 
C 1 
Regulation 
Règlement 
No 1852/78 
C I 
Regulation 
Règlement 
No 1760/78 
C I 
Regulation 
Règlement 
No 269/79 
C I 
Regulation 
Règlement 
No 1362/78 
C I 
1.6 3.3 19.9 74.6 29.2 77.6 45.6 95.5 54.4 149.5 EUR IO 
.6 
.1 
.2 
.3 
.1 
.2 
2.3 
.4 
.9 
1.1 
.1 
1.0 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HAHHOVER 
LUEHEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIH-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARHSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEIHLAHD-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHEÌ5EH-PFOLZ 
BADEH-WUERTTEHBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEH 
MITTELFRAMKEN 
UHTERFRAHKEH 
SCHWABEH 
SAARLAHD 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 3.4 14.6 6.8 17.4 15.5 31.9 
ILE DE FRANCE 
.3 1.2 
.3 1.2 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGHE-ARDEHHE 
PIOARDIE 
HAUTE-HORMAHDIE 
CENTRE 
BOSSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSAOE 
FRANCHE-COMTE 
1.1 
.6 
.3 
.3 
5.8 
3,2 
1.1 
1.5 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-OHAREHTES 
MULTIREGIO 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYREHEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHOHE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLOH 
PROVEHCE­ALPES­COTE D'AZUR 
CORSE 
FRAHCE OUTRE­MER 
MULTIREGIO 
I T A L I A 
HORD OVEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIUL I ­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MAROHE 
LAZIO 
CAMPAHIA 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
GROHIHGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
HOORD­HOLLAHD 
ZUID­HOLLAHD 
ZEELAND 
ZUID­NEDERLAND 
HOORD­BRABANT 
LIHBURG 
Total 
direct 
measures 
Total 
actions 
directes 
C 
5.4 
3.6 
1.8 
­
4.7 
4.3 
.5 
29.9 
22.6 
5.5 
1.8 
.4 
6.1 
177.1 
10.3 
8.0 
.6 
1.7 
6.8 
6.7 
4.5 
2.1 
.2 
14.6 
19.6 
8.6 
8.4 
2.6 
8.6 
1.5 
19.2 
11.7 
7 . * 
61.8 
. 41.6 
1.0 
19.2 
15.4 
12.3 
.3 
12.1 
3,4 
.4 
2.9 
­
.4 
,3 
.0 
7.1 
­4.5 
2.3 
.3 
1.3 
.9 
.4 
I 
19.4 
14.3 
5.1 
­
15.6 
13.8 
1.8 
89.7 
63.9 
21.1 
4.7 
1.4 
12.3 
497.2 
29.1 
22.4 
2.3 
4.5 
31.5 
26.5 
18.2 
7.7 
.6 
45.5 
62.8 
25.0 
29.5 
8.3 
20.4 
2.4 
13.1 
9.3 
3,8 
78.1 
35.3 
2.1 
40.8 
28.1 
10.0 
149.5 
81.6 
25.9 
2.4 
23.6 
­
1.6 
1.5 
.1 
46.1 
­28.4 
16.4 
1.2 
7.9 
5.9 
2.1 
Total 
R.355/77 
C 
1.8 
1.5 
.2 
­
1.9 
1.4 
.5 
18.5 
14.3 
4.2 
.0 
.1 
­
64.3 
1.5 
1.3 
.2 
­
5.1 
5.5 
4.5 
1.0 
­
6.7 
9.0 
3.2 
4.5 
1.3 
4.7 
­
2.1 
2.1 
­
13.9 
6.9 
1.0 
6.0 
11.8 
4.1 
­
11.5 
3.3 
.4 
2.9 
­
.1 
.1 
.0 
6.8 
­4.4 
2,3 
.1 
1,3 
.9 
,4 
1 
8.3 
7.0 
1.2 
­
9.1 
7.3 
1.8 
63.6 
46.0 
17.4 
.2 
.6 
­
205.0 
7.3 
6.0 
1.3 
­
27.3 
22.3 
18.2 
4.1 
­
27.5 
36.0 
12.8 
18.8 
4.3 
14.0 
■ ­
4.3 
4.3 
­
32.5 
17.3 
2.1 
13.1 
24.8 
9.1 
­
79.2 
25.8 
2.2 
23.6 
­
.8 
.6 
.1 
44.7 
­28.0 
16.4 
.3 
7.9 
5.9 
2.1 
Regulation No 355/77 / Règlement 
Dairy 
products 
Produits 
laitiers 
C 
­
­­­
.5 
.5 
­
1.6 
1.6 
­­
­
­
3.3 
1.0 
.9 
.1 
­
­
.1 
.1 
­­
­
­
­­­
­
­
­
­­
_ 
­­­
­
2.2 
­
4.0 
2.9 
­2.9 
­
. 
­­
1.1 
_ .2 
.9 
­
_ 
­­
ι 
­
­­­
3,9 
3,9 
­
5.5 
5.5 
­­
­
­
11.1 
5.1 
4.5 
.6 
­
­
.9 
.9 
­­
­
­
­­­
­
­
­
­­
_ 
­­­
­
5.1 
­
33.1 
23.6 
­23.6 
­
. 
­­
9.5 
_ 1.4 
8.2 
­
_ 
­­
n» 355/77 
Meet 
Viande 
C 
.7 
.7 
­­
.2 
,2 
­
.2 
­ .2 
­
­
­
2.2 
.1 
­ .1 
­
1.2 
.4 
­ .4 
­
­
­
­­­
­
­
­
­­
_ 
­­­
­
.3 
­
1.3 
_ 
­­­
.1 
.1 
.0 
.6 
_ .2 
.5 
­
.5 
.5 
­
I 
3.2 
3.2 
­­
1.1 
1.1 
­
.7 
­ .7 
­
­
­
9.1 
.7 
­ .7 
­
5.9 
1.8 
­1.8 
­
­
­
­­­
­
­
­
­­
_ 
­­­
­
.8 
­
7.8 
_ 
­­­
.8 
.6 
.1 
3.7 
­1.1 
2.6 
­
3.4 
3.4 
­
Wine 
Vin 
C 
.2 
.2 
­­
.6 
.6 
­
8.0 
6.8 
1.1 
.0 
­
­
13.1 
.4 
.4 
­­
­
.7 
.4 
.3 
­
.8 
.8 
.3 
.1 
.3 
2.6 
­
.2 
.2 
­
1.2 
­ .3 
.8 
5.5 
1.1 
­
­
_ 
­­­
. 
­­
_ 
_ ­­­
_ 
­­
I 
.9 
,9 
­­
1.7 
1.7 
­
24.0 
20.5 
3.4 
.2 
­
­
35.5 
1.5 
1.5 
­­
­
2.8 
1.6 
1.2 
­
3.0 
3.0 
1.3 
.4 
1.2 
8.8 
­
.5 
.5 
­
2.6 
­ .8 
1.8 
11.0 
2.1 
­
­
­
­­­
. 
­­
« 
­­­­
_ 
­­
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation No 355/77 / Règlement n° 355/77 
Fruits and 
vegetables 
Fruits et 
légumes 
C 1 
.7 3.3 
.5 2.1 
.2 1.2 
-
.1 .5 
.1 .5 
-
6.1 23.0 
4.9 16.9 
1.2 6.2 
- -
Flowers 
and plants 
Fleurs et 
plantes 
C 1 
Fish 
products 
Pèche 
C 1 
Cereals 
Coréales 
C I 
.2 .9 -
.2 .9 -
- - - - - -
- - - - - -
- _ - _ _ _ 
- - - - - -
- - - - - -
1.4 5.9 - - 1.2 4.1 
.9 2.9 
1.4 5.9 - - .3 1.2 
- - - - - -
Animal 
feeds 
Aliments 
du bétail 
C I 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
- -
SUD-OUEST 
AGUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIHOUSIH 
CEHTRE-EST 
RKOHE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRAHEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENOE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
FRANCE OUTRE-MER 
MULTIREGIO 
18,3 ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
27.2 79.4 5.7 19.5 3.2 
3.9 
3.9 
3.1 
15.7 
15.7 
.3 
.3 
1.1 
1.1 
3.2 18.3 LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
5.9 24.4 EMILIA-ROMAGNA 
1.3 
.4 
.1 
.8 
4.3 
1.9 
.4 
2.0 
1.7 
1.7 
6,8 
6.8 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
2.0 4.6 LAZIO 
CAMPANIA 
1.9 
1.9 
3.8 
3.8 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
11.0 
5.4 
.6 
5.0 
2.5 
23.0 
10.9 
1.3 
10.8 
5.0 
1.5 
1.5 
6.3 
6.3 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
5.8 36.0 2,2 
2.2 
2.2 
NEDERLAND 
NOORD-HEDERLAHD 
GRONIHGEH 
FRIESLAHD 
DRENTHE 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
5.0 31.5 
4.0 
1.0 
.1 
.8 
,4 
.4 
25.5 
5.7 
.3 
4.6 
2.5 
2.1 
WEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAHD 
ZUID-NEDERLAHD 
HOORD-BRABAHT 
LIHBURG 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation No 355/77 / Règlement n° 355/77 
Seeds 
Semences 
C 1 
Eggs and 
poultry 
Œufs et 
volailles 
C 1 
Olive oil 
Huile 
d'olive 
C 1 
Tobacco 
Tabac 
C 1 
Other 
Divars 
C I 
SUD-OUEST 
AOUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CEHTRE-EST 
RHOHE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVENOE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
.5 
.5 
1.8 
1.8 
FRANCE OUTRE-MER 
MULTIREGIO 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
4.4 10.6 5.2 21.6 
LOMBARDIA 
HORB EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCAHA 
UMBRIA 
MARCHE 
1 
1 
,2 
- .2 
-
5.2 
.7 
4.3 
.3 
21.6 
2.7 
17.8 
1.1 
LAZIO 
OAMPANIA 
.6 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
OALABRIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
NEDERLAHD 
HOORD-HEDERLAND 
GROHIHGEH 
FRIESLAHD 
DREHTHE 
DOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
HEST-NEDERLAHD 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAHD 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
.2 
.2 
3.8 
.2 
.5 
.5 
8.8 
.5 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation 
Règlement 
No 1943/81 
C 1 
Regulation 
Règlement 
No 1852/78 
C 1 
Regulation 
Règlement 
No 1780/78 
C I 
Regulation 
Règlement 
No 269/78 
C I 
Regulation 
Règlement 
No 1362/78 
C I 
1.4 
1.4 
_ 
_ 
-
.3 
.1 
.2 
-
5.5 
5.5 
-
_ 
-
1.3 
.6 
.7 
-
2.2 
.7 
1.5 
1.6 
1.6 
2.9 
1.6 
1.1 
.2 
5.6 
1.7 
3.9 
4.1 
4.1 
7,7 
4.1 
3.0 
.6 
-
-
_ 
1.2 
1.2 
8,1 
6.6 
-
1.5 
-
-
_ 
2.4 
2,4 
17.1 
13.3 
-
3-9 
SUD-OUEST 
AOUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CEHTRE-EST 
RKOHE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVENOE-ALPES-COTE D 
OORSE 
6.1 
30.1 
3.6 
3.0 
.7 
.2 
12.3 
63.6 
7.2 
5.9 
1.3 
.4 
FRANCE OUTRE-MER 
MULTIREGIO 
5.9 
.4 
.5 
.2 
18.8 
1.4 
1.4 
2.7 
2.1 
.6 
22.4 
4.9 
3.8 
.4 
.7 
1.5 
.5 
.5 
1.4 
60.2 
13.2 
10.4 
1.0 
1.8 
3.8 
1.5 
1.5 
4.3 
54.4 149.5 
6.5 13.8 
HORD OVEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VEHETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGHA 
.3 
.0 
- .2 
.0 
.3 
.4 
.3 
.1 
2.4 
2.3 
.2 
1.2 
.3 
1.1 
.2 . 
- .9 
.1 
.7 
1.0 
.7 
.3 
7.6 
7.1 
.5 
3.3 
.9 
4.1 
2.1 
1.0 
1.0 
1.9 
-
2.4 
1.6 
.8 
5.7 
4.3 
1.4 
-
-
11.2 
5.2 
2.9 
3.1 
5.0 
-
6.3 
4.3 
2.0 
14.9 
10.9 
4.0 
-
-
6.1 
3.3 
2.8 
-
.6 
.8 
.7 
- .7 
11.6 
-
11.6 
-
-
14.4 
6.7 
7.8 
-
1.4 
1.6 
1.5 
-1.5 
23.2 
-
23.2 
-
-
-
-
-
-
1.4 
.4 
13.7 
7.8 
5.9 
28.2 
28.2 
-
2.5 
7.9 
CEHTRO 
TOSCAHA 
UMBRIA 
MARCHE 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
¡ SICILIA 
¡ SARDEGNA 
3 149.5 MULTIREGIO 
2.4 
0 
0 
2 
2 
3 
1 
2 
.2 
.2 
.9 
.9 
1,4 
.5 
1.0 
HEDERLAND 
NOORD-HEDERLAHD 
GROHIHGEH 
FRIESLAHD 
DREHTHE 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
HEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Total 
direct 
measures 
Total 
actions 
directes 
Regulation No 355/77 / Règlement n° 355/77 
Total 
R. 355/77 
Dairy 
products 
Produits 
laitiers 
BELGIGUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
AHTWERPEH 
BRABAHT 
HAINAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEHBOURG 
NAMUR 
OOST-VLAAHDEREN 
WEST-VLAANDEREH 
MULTIREGIO (HIV II) 
5.9 
3.8 
2.0 
,7 
,4 
.4 
.5 
.2 
.9 
1.3 
1.4 
.2 
32.3 
18.7 
12.7 
2.7 
1.8 
1.8 
2.1 
.7 
7.9 
5.5 
8.9 
.8 
5.5 
3.4 
2.0 
.7 
.4 
.4 
.5 
.2 
.9 
1.3 
1.0 
.2 
30.0 
16.5 
12.7 
2.7 
1.8 
1.8 
2.1 
.7 
7.9 
5.5 
6.6 
2.7 
2.2 
.5 
.3 
.3 
.1 
.2 
.2 
.7 
1.0 
13.8 
11.4 
2.4 
1.4 
1.2 
.7 
.9 
.7 
2.9 
5.9 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UHITED KIHGDOM 
KORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
NORTHERN IRELAND 
.1 
20.6 
1.1 
1.8 
1.7 
1.0 
.3 
1.3 
1.0 
.2 
1.0 
6.3 
4.9 
.3 
88.9 
4.5 
7,2 
7.3 
4.3 
1.6 
5.3 
4.0 
.8 
5.7 
31.4 
16.9 
.1 
14.5 
1.1 
1.4 
1.7 
1.0 
.2 
1.2 
1.0 
.2 
1.0 
3.0 
2.6 
.3 
65.7 
4.5 
5.6 
7.3 
4.3 
1.2 
4.9 
4.0 
.8 
5.6 
16.2 
11.3 
.3 
2.7 15.3 
2.7 
2.0 
1.2 
4.9 
.2 
.8 
.6 
.9 
.6 
6.3 
3.1 
.4 
.2 
.8 
,3 
1.3 
21.6 
.9 
3.1 
2.3 
1.2 
1.8 
.8 
4.7 
1.6 
5.2 
IRELAND 21.5 70.5 
DAHMARK '5,2 22.7 
DANMARK, EK, GRÖNLAND 5,1 22.5 
HOVEDSTADSREGIONEN ,0 ,0 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS ,5 2.6 
VEST FOR STOREBAELT 4,6 If,9 
MULTIREGIO 
GROHLAHD 
17.6 58.9 
4.6 19.9 
4.6 19.9 
2.9 
.2 
.2 
9.7 
1.1 
1.1 
1.1 
6.3 
2.0 
2.0 
.2 
1.8 
19.0 
8.1 
8.1 
.8 
7.3 
.5 
4.1 
2.4 
17.5 
.1 
17.4 
4.1 
1.7 
1.9 
.3 
.2 
.2 
75.9 
20.6 
7.3 
10.9 
1.5 
.9 
­
17.4 
4.1 
1.7 
1.9 
,3 
,2 
­
75.9 
20.6 
7,3 
10.9 
1.5 
.9 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
KENTRIKI KAI DYTIKI MAKEDONI 
THESSALIA 
ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
1.0 
.4 
.3 
.2 
4.6 
1.8 
1.1 
.7 
KENTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPONHISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIÄ 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
2.7 11.5 2.7 11.5 
1.7 
1.0 
.6 
.5 
.1 
7,0 
4.5 
3.0 
2.5 
.5 
1.7 
1.0 
.6 
.5 
,1 
7.0 
4.5 
3.0 
2.5 
.5 
,1 
.1 
2,5 
2.5 
10.0 40.9 10.0 40.9 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation No 355/77 / Règlement n° 356/77 
Fruits end 
vegetables 
Fruits et 
légumes 
C 1 
Flowers 
end plants 
Fleurs et 
plantes 
C 1 
Fish 
products 
Pèche 
C 1 
Cereals 
Céréales 
C 1 
Animal 
feeds 
Aliments 
du bétail 
C 1 
1.6 
1.1 
,3 
.3 
.1 
6.8 
4.9 
1.1 
1.1 
.4 
1.1 
.7 
.1 
.2 
2.6 
.7 
.8 
.2 
.0 
,2 
.9 
.9 
,2 
.7 
7,9 BELGIOUE/BELGIE 
VLAAMS GENEST 
7,9 REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
7,9 NAMUR 
OOST-VLAANDEREH 
HEST-VLAANDEREH 
MULTIREGIO (HIV II) 
LUXEMBOURG (GRAHD-DUOHE) 
,2 UHITED KIHGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
NORTH WEST 
2.1 
.6 
.1 
.3 
8.7 
2.5 
.5 
1.1 
1.8 
.7 
.0 
7.7 
2.7 
.1 
2.2 
.2 
­
9.4 
.9 
­
1.8 
.6 2.5 
,5 2.1 
.0 
.9 
.2 
1.1 
.1 
3.6 
.9 
2.1 
.9 
2.1 2.1 
WALES 
SCOTLAND 
HORTHERN IRELAND 
1.9 
.6 
.6 
.2 
.3 
3.7 
3.2 
3.2 
1.3 
1.9 
1.5 6.3 4.0 18,1 IRELAHD 
DAHMARK 2.4 
2.4 
.3 
2.1 
DAMHARK, EK, GROHLAHD 
HOVEDSTADSREGIOHEN 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GROHLAHD 
3.6 15.8 
2.3 
1.4 
.5 
.2 
.2 
1.3 
1.3 
10.5 
6.2 
2.1 
1.3 
.9 
■ 5.3 
5.3 
10.2 42.0 
.1 .2 
.1 
.2 
.2 
.2 
.9 
.9 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
KEHTRIKI KAI DYTIKI MAKEDOHI 
THESSALIA 
ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
KEHTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KAI NISI» 
PELOPONHISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIÄ 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
10.0 40.9 MULTIREGIO 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation No 355/77 / Règlement n° 365/77 
Semences 
C 1 
Eggs end 
poultry 
Œufs et 
volailles 
C 1 
Olive oil 
Huile 
d'olive 
C 1 
Tobacco 
Tabac 
C 1 
Other 
Divers 
C 1 
BELGIGUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION NALLOHHE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
AHTWERPEN 
BRABANT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
HAMUR 
OOST-VLAAHDEREH 
WEST-VLAANDEREH 
MULTIREGIO (NIV II) 
.1 .4 
.1 .4 
.1 .4 
.1 
.1 
.2 
.2 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UHITED KIHGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERH IRELAND 
2.5 
.4 
2.1 
IRELAND 
DANMARK, EK, GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GRÖNLAND 
1.3 5.1 
1.3 5.1 
1.3 5.1 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
KEHTRIKI KAI DYTIKI MAKEDOHI 
THESSALIA 
ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
2.5 
1.3 
1.3 
13.5 
8.1 
8.1 
KEHTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPOHHISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ HISIA 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
1.1 4.9 
.1 
1.0 
.1 
.1 
.4 
4.5 
,5 
.5 
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2. The Community's financial participation in investments: EAGGF direct measures 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEOGA actions directes 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Regulation 
Règlement 
No 1943/81 
C I 
Regulation 
Règlement 
No 1852/78 
C 1 
Regulation 
Règlement 
No 1760/78 
C 1 
Reguletion 
Règlement 
No 289/79 
C 1 
Reguletion 
Règlement 
No 1382/78 
C 1 
2.3 
2,3 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGIOH WALLONNE 
.4 2.3 
BRUXELLES/BRUSSEL 
AHTWERPEN 
BRABAHT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
HAHUR 
OOST-VLAAHDEREH 
WEST-VLAANDEREH 
MULTIREGIO (HIV II) 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UHITED KIHGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH NEST 
WALES 
SCOTLAHD 
NORTHERN IRELAND 
1.6 3.3 
1.6 3.3 
4.5 19.9 
,4 1.6 
.0 
3.3 
.7 
.4 
.4 
.1 
15,2 
2.3 
3.8 
.7 
11.5 
2.8 
IRELAND 
DANMARK 
.6 
.0 
.0 
.5 
2.6 
.0 
.1 
2.4 
DANMARK, EK, GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIOHEN 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
VOREIA ELLADA 
KEHTRIKI KAI DYTIKI MAKEDOHI 
THESSALIA 
AHATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
KEHTRIKI ELLADA 
AHATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPOHHISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
ANATOLIKA KAI ΝΟΤΙΑ HISIA 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
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3. The Community's financial participation in investments: ERDF 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEDER 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Overall 
total 
général 
C I 
Quota Section / Section sous quots 
Industries, services (Art. 4.1 a) 
Total 
C I 
Industries 
C I 
Services 
C I 
Globsl 
projects < 10 MECU 
Projets 
globaux < 10 MECU 
C I 
Infrastructures 
Total 
C I 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESHIG-HOLSTEIH 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
MULTIREGIO 
HOP.BRHEIN-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARHSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEH 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAHD-PFALZ 
KOBLEHZ 
TRIER 
RHEINHESSEH-PFOLZ 
BABEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
MULTIREGIO 
BAYERN 
OBERBAYERH 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
SAARLAND 
BERLIN (NEST) 
FRAHCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAHPAGHE-ARDEHHE 
PICARDIE 
ΗΑυΤε-HORMAHDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
1709.0 10691.5 198.2 2621.6 102.5 1468.5 3.5 114.6 92.2 1038.5 1459.1 7910.4 
56.6 
7.0 
12.7 
2.1 
.1 
4.1 
6.4 
.7 
4.5 
1.3 
1.5 
1.8 
1.5 
1.1 
.4 
2.1 
.7 
1.5 
3.6 
.1 
.2 
.4 
2.9 
16.5 
.4 
4.1 
2.7 
.1 
.3 
.2 
.2 
8.5 
859.5 
101.3 
135.5 
24.9 
.6 
38.0 
71.9 
13.8 
79.9 
32.6 
4.9 
42.4 
24.8 
15.0 
9.9 
43.2 
12.3 
30.9 
53.8 
.3 
3.9 
3.2 
46.4 
262.3 
1.2 
119.0 
28.4 
.5 
4.3 
11.5 
5.9 
91.6 
33.7 
3.6 
4.8 
1.8 
,1 
.6 
2.2 
.7 
2.9 
1,1 
1.8 
1.5 
1.1 
.4 
2,1 
.7 
1.5 
1.8 
.2 
.1 
1,6 
8.6 
4.1 
.1 
.2 
.2 
4.0 
759.5 
89.9 
106.4 
23.9 
.6 
25.9 
56.0 
13.8 
73.1 
30.7 
42.4 
24.8 
15.0 
9.9 
43.2 
12.3 
30.9 
47.9 
3.9 
2.1 
42.0 
216.2 
119.0 
3.5 
11.5 
5.9 
76.4 
14.2 
2.1 
.6 
.3 
.1 
.3 
.4 
.6 
.6 
-
1.1 
1.1 
1.5 
1.5 
.5 
.1 
.5 
4.3 
3.5 
.1 
.2 
.2 
,3 
321.1 
37.8 
11.2 
2.9 
.6 
7.7 
6.5 
12.1 
12.1 
-
15.0 
15.0 
30.9 
30,9 
14.4 
2.1 
12.3 
133.3 
105.1 
3.5 
11.5 
5.9 
7.4 
19.5 438.4 
1.5 52.2 
22.9 100.0 
3.4 11.4 
4.2 
1.6 
.4 
2.2 
.3 
2.3 
.5 
_ 
1.8 
.4 
95.2 
21.0 
18.3 
56.0 
7.3 
61.1 
18.7 
_ 
42.4 
9.9 
7.9 
.3 
3.4 
4.1 
-
1.6 
.1 
1.5 
-
-
29.0 
1.0 
12.1 
15.9 
-
6.8 
1.9 
4.9 
-
-
8.0 144.9 7.7 144.0 3.2 60.0 
.4 
.7 
.7 
1.3 
.2 
1.1 
4.3 
.6 
3.7 
4.5 
9.9 
12.3 
12.3 
33.5 
3.9 
29.6 
82.9 
13.9 
69.0 
84.1 
-
-
-
1.8 
.1 
.3 
1.3 
7.9 
.4 
2.7 
.1 
.2 
4.5 
,3 
-
-
-
5.9 
.3 
1.1 
4.5 
46.1 
1.2 
28.4 
.5 
.8 
15.3 
.9 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
DUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-CHARENTES 
172.8 
2.7 
,4 
.1 
.1 
2.0 
.1 
5.6 
9.3 
8.8 
.4 
.0 
46.9 
13.7 
■19.5 
13.7 
1379.1 
31.4 
12.0 
6.8 
1.7 
9,6 
1.3 
150.6 
119.7 
114.8 
4.2 
.8 
404.3 
177.2 
94.1 
133.0 
47.5 
1.0 
.4 
.1 
,3 
.1 
5.6 
6.8 
6.3 
.4 
.0 
14.6 
10.1 
2.3 
2.2 
909.7 
25.6 
12.0 
6.8 
1.7 
3.8 
1.3 
150.6 
111.3 
106.3 
4.2 
.8 
296.7 
165.3 
36.8 
94.6 
29.2 
.8 
.3 
.1 
.1 
.3 
.1 
2.4 
5.7 
5,6 
,2 
.0 
9.1 
7.6 
1.5 
633.6 
21.9 
8.4 
6.8 
* 1 
3.8 
1.3 
114.6 
93.4 
91.1 
1.5 
.8 
209.0 
129.0 
80.0 
1.9 18.2 274.2 109.7 391.1 
3.2 
3.6 
3.6 
36.1 
1.7 
1.7 
5.8 
5.8 
1.0 
.7 
,3 
17.9 
15.2 
2.7 
2.5 
2,5 
-
8.4 
8.4 
-
5.5 87.7 32.3 107.6 
2.5 36.3 3.6 11.9 
2.3 36.8 17.2 57.4 
.7 14.6 11,5 38.4 
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3. The Community's financial participation in investments: ERDF 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEDER 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Quota Section / Section sous quota 
Infrastructures: industries, services (Art. 4.1 b) 
Industries 
C I 
Services 
C I 
Global 
projects < 10 MECU 
Projets 
globaux < 10 MECU 
C I 
Infrastructures 
(Art. 4.1c) 
C 1 
Studies 
(Art. 12) 
C 1 
Non-quota Section 
specific measures 
Section hors quota 
actions spécifiques 
(Art. 13) 
C 1 
555.4 3167.7 545.9 3482.5 357.8 1260.2 9.0 
13.5 66.1 - - 9.3 33.9 
3.4 11.4 - - - - -
28.5 2.1 4.1 40.6 126.9 EUR io 
BR DEUTSCHLAHD 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
3.1 
.3 
.7 
2.1 
1.6 
.1 
10.4 
1.0 
2.2 
7.1 
6.8 
1.9 
4.8 18.7 
2.8 9.9 
2.1 8.8 
1.5 4.9 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUEHEBURG 
WESER-EMS 
MULTIREGIO 
BREMEN 
HORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARHSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEH 
DARMSTADT 
GIESSEH 
KASSEL 
MULTIREGIO 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
1.8 
.1 
.3 
1.3 
3.4 
.4 
2.7 
.1 
.2 
5.9 
.3 
1.1 
4.5 
30.8 
1.2 
28.4 
.5 
.8 
4.5 15.3 
4.5 15.3 
BAOEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUESINGEH 
MULTIREGIO 
BAYERN 
OBERBAYERN 
HIEDÊRBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRAHKEN 
MITTELFRAHKEH 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
MULTIREGIO 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
109.7 391.1 15.6 78.3 FRAHCE 
ILE DE FRAHCE 
1.7 5.8 
1.7 5.8 
BASSIN PARISIEH 
CKAMPAGHE-ARDEHHE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMAHDIE 
CEHTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
HORD PAS-DE-CALAIS 
2.5 8.4 
2.5 8.4 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
32.3 107.6 
3.6 11.9 
17.2 57.4 
11.5 38.4 
OUEST 
PAYS DI LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-GHAREHTES 
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3. The Community's financial participation in investments: ERDF 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEDER 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Overall 
total 
général 
C I 
Quota Section / Section sous quota 
Industries, services (Art 4.1 a) 
Total 
C 1 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
Global 
projects < 10 MECU 
Projets 
globaux < 10 MECU 
C I 
Infrastructures 
Total 
C I 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGHE 
MEDITERRAHEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLON 
r-ROVEHCE-ALPE5-C0TE D'AZUR 
CORSE 
FRAHCE OUTRE-MER 
MULTIREGIO 
30.8 178.2 4.4 90.2 
10.1 53.8 1.9 26.4 
14.2 99.4 2.1 59.3 
6.5 25.0 .3 4.5 
24.6 201.3 9.4 150.6 
8.4 86.4 8.4 86.4 
16.3 114.9 1.1 64.2 
16.7 94.2 3.2 49.0 
13.2 69.4 2.0 32.0 
1.0 15.3 1.0 15.3 
2.5 9.4 .1 1.7 
20.6 121.0 2.6 35.6 
15.6 78.3 
721.9 2219.0 26.7 145.7 
1.7 
.4 
1.0 
.3 
6.5 
5.8 
.7 
1.7 
1.6 
- .1 
1.1 
46.8 
4.5 
37.8 
4.5 
111.1 
51.8 
59.3 
28.3 
26.7 
-1.7 
8.3 
-
-
-
-
.1 
.1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9 
1.9 
-
-
-
-
-
-
2.6 
1.5 
1.1 
-
2.8 
2.5 
.4 
1.4 
.4 
1.0 
-
1.5 
43.4 
21.9 
21.5 
-
37.6 
32.7 
4.9 
20.7 
5.4 
15.3 
-
27.3 
26.4 
8.2 
12.0 
6.1 
15.2 
-15.2 
13.5 
11.2 
-2.3 
18.0 
88.0 
27.4 
40.1 
20.5 
50.7 
-50.7 
45.1 
37.4 
-7.8 
85.4 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
2.3 15.2 2.6 17.5 21.8 112.9 674.1 2033.2 
LOMBARDIA 
HORD EST 
TREHTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIO-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCAHA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
HEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
18.4 67.1 4.0 20.4 4,0 20.4 14.3 46.8 
18.4 
22.7 
170.9 
26.6 
21.5 
5.1 
93.2 
12.8 
10.9 
69.5 
204.9 
60.1 
125.2 
12.4 
12.4 
12.4 
67.1 
85.5 
502.1 
89.1 
64.4 
24.8 
309.9 
49.6 
33.6 
226.8 
694.6 
166.9 
303.7 
41.4 
41.4 
41.4 
4.0 
6.6 
-
5.7 
2.9 
2.9 
8.6 
3.7 
1.4 
3.5 
-
1.8 
-
-
-
20.4 
37.8 
-
31.7 
14.5 
17.2 
45.9 
19.6 
7.1 
19.2 
-
9.9 
-
-
-
-
-
-
2.1 
2.1 
-
-
.2 
-
-
-
-
-
-
13.6 
13.6 
-
-
1.7 
-
-
'-
2.6 17.5 
4.0 
4.0 
-
3.6 
2.9 
.7 
8.6 
3.7 
1.4 
3.5 
-
1.6 
-
-
- . 
20.4 
20.3 
-
18.2 
14.5 
3.7 
45.9 
19.6 
7.1 
19.2 
-
8.3 
-
-
-
14.3 
16.1 
170.9 
20.9 
18.6 
2.3 
84.6 
9.1 
9.5 
66.0 
204.9 
58.3 
104.0 
12.4 
12.4 
12.4 
46.8 
47.7 
502.1 
57.4 
49.9 
7.5 
264.1 
30.0 
26.4 
207.6 
694.6 
157.0 
263.5 
41.4 
41.4 
41.4 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
NEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAHD 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
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3. The Community's financial participation in investments: ERDF 1981 
Concours financiers dela Communauté aux investissements: FEDER 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Quota Section / Section sous quote 
Infrastruchj 
Industries 
C 1 
res: industries, services (Art. 4.1 b) 
Services 
C 1 
Global 
projects < 10 MECU 
Projets 
globaux < 10 MECU 
C I 
Infrastructures 
(Art. 4.1 cl 
C I 
Studies 
(Art. 12) 
C 1 
Non-quota Section 
specific measures 
Section hors quote 
actions spécifiques 
(Art. 13) 
C I 
26.4 
8.2 
12.0 
6.1 
15.2 
15.2 
13.5 
11.2 
2.3 
18.0 
88.0 
27.4 
40.1 
20.5 
50.7 
50.7 
45.1 
37.4 
7.8 
85.4 
SUD-OUEST 
AOUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CEHTRE-EST 
RHOHE-ALFES 
AUVERGHE 
MEDITERRAHEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
-
15 
21 
_ 
_ 
-
-
6 
2 
-
78 
40 
_ 
_ 
-
-
_ 
3 
2 
FRAHCE OUTRE-MER 
MULTIREGIO 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
443.7 1268.0 122.0 409.2 108.4 355.9 
HORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
14.3 46.8 
-
11.2 
123.6 
15.1 
15.1 
16.6 
5.0 
11.7 
162.7 
10.5 
104.0 
1.3 
1.3 
1.3 
-
32.0 
308.9 
37.9 
37.9 
45.4 
13.7 
31.6 
553.2 
27.2 
263.5 
4.2 
4.2 
4.2 
-
-
35.5 
.8 
.8 
26.2 
4.9 
2.9 
18.4 
25.5 
34.1 
-
11.2 
11.2 
11.2 
-
-
157.0 
2.6 
2.6 
76.9 
16.9 
7.5 
52.5 
85.0 
87.8 
-
37.3 
37.3 
37.3 
14.3 
4.9 
11.9 
5.1 
3.5 
1.5 
41.7 
4.2 
1.6 
35.9 
16.8 
13.8 
-
-
_ 
46.8 
15.7 
36.1 
16.9 
12.0 
4.9 
141.9 
13.1 
5.2 
123.5 
56.5 
42.0 
-
-
-
21.2 40.2 
CEHTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
MULTIREGIO 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GROHIHGEH 
FRIESLAND 
DREHTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-HEDERLOHli 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAHD 
ZUID-NEDERLAND 
HOORD-BRABANT 
LIMBURG 
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3. The Community's financial participation in investments: ERDF 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEDER 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Overall 
total 
Total 
général 
C 1 
Quota Section / Section sous quota 
Industries, services (Art. 4.1 a) 
Total 
C 1 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
Globel 
projects < 10 MECU 
Projets 
globsux < 10 MECU 
C 1 
Infrastructures 
Total 
C 1 
BELGIOUE/BELGIE 
VLAAMS GENEST 
REGION WALLOHHE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
HAMUR 
OOST-VLAANDEREH 
WEST-VLAAHDEREN 
MULTIREGIO (HIV II) 
2.9 20.8 
1.8 17.6 
1.0 3.2 
.9 13.9 .5 5.5 
.9 13.9 .5 5.5 
.4 
.4 
8.4 
8.4 
.9 
.9 
3.7 
3.7 
.5 
1.5 
1.6 
5.5 
2.3 
.7 
12.3 
5.8 
.5 5.5 .5 5.5 
.4 8.4 8.4 .9 
1.6 
3.7 
5.8 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UHITED KIHGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
NORTHERH IRELAHD 
362.3 2901.2 
69.1 782.8 
18.7 439.1 
8.8 29.4 
63.2 580.9 
6.4 49.6 
.8 95.2 
46.8 383.3 
6.4 49.6 
95.2 
95.2 
15.6 102.5 290.5 2293.9 
62.7 733.2 
17.9 344.0 
8.8 29.4 
11.9 71.0 6.2 6.2 11.5 64,8 
25.6 176.3 
46.8 284.7 
129.7 841.6 
51.7 276.3 
3.4 47,4 3.4 47.4 
1.9 25.3 
28.3 182.5 20.4 136.3 
22.1 174.7 16.3 143.7 
18.0 153.9 6.9 91.7 
1.9 
7.9 
5.9 
22.3 128.9 
25.3 44.9 259.3 
46.2 95.8 642.2 
31.0 26.6 92.2 
IRELAHD 108.9 2086.3 
19.4 50.6 
5.1 13,4 
11.1 62.2 87.6 
17.5 
5.1 
5.1 
12.4 
1924.9 
46.8 
13.4 
13.4 
33.4 
DANMARK 
DANMARK, εκ, GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
GRÖNLAND 
5.1 13.4 
14.3 37.2 
VOREIA ELLADA 
KEHTRIKI KAI DYTIKI MAKEDOHI 
THESSALIA 
AHATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
KENTRIKI ELLADA 
AHATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPOHNISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ HISIA 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
250.3 
101.2 
42.4 
24.3 
11.2 
23.3 
92.9 
43.9 
28.3 
20.6 
40.7 
12.5 
28.2 
1127.8 
398.3 
129.0 
83.1 
39.4 
146.7 
416.6 
174.8 
168.8 
73.0 
201.0 
67.4 
133.5 
8.2 
5.1 
--.1 
5.0 
1.5 
- .1 
1.4 
1.6 
-1.6 
57.9 
34.0 
--.7 
33.3 
10.4 
- .6 
9.8 
13.5 
-13.5 
2.7 
1.2 
-- .1 
1.1 
1.5 
- .1 
1.4 
-
--
18.1 
7.7 
-- .7 
7.0 
10,4 
- .6 
9,8 
_ 
--
5.5 
3.9 
3.9 
1.6 
1.6 
39.8 241.9 1069.6 
26.3 
---26.3 
-
---
13.5 
-13.5 
96.1 
42.4 
24.3 
11.1 
18.3 
91.3 
43.9 
28.2 
19.2 
39.1 
12.5 
26.6 
364.3 
129.0 
83.1 
38.7 
113.4 
406.1 
174.7 
168.2 
63.2 
187.4 
67.4 
120.0 
15.5 111.9 15.4 111.8 
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3. The Community's financial participation in investments: ERDF 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: FEDER 1981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Quota Section / Section sous quota 
Infrastructures: industries, services (Art. 4.1 b) 
Industries 
C I 
Services 
C I 
Global 
projects < 10 MECU 
Projets 
globaux < 10 MECU 
C I 
Infrastructures 
Agriculture 
(Art. 4.1c) 
C 1 
Studies 
Études 
(Art. 12) 
C I 
Non-quota Section 
specific measures 
Section hors quota 
actions spécifiques 
(Art 13) 
C 1 
3.7 
3.7 
.8 2.9 
.8 2.9 
2.3 
.7 
.9 
1.6 
3.7 
5.8 
,3 BELGIOUE/BELGIE 
VLAAMS GEHEST 
,3 REGIOH WALLOHNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
HAMUR 
OOST-VLAAHDEREN 
WEST-VLAAHDEREH 
,3 MULTIREGIO (HIV II) 
LUXEMBOURG (GRAHD-DUCHE) 
51.3 
19.7 
1.6 
.1 
1066.3 
464.3 
214.3 
.3 
90.6 
11.1 
4.9 
-
707.6 
161.3 
85.0 
-
148.6 
31.8 
11.4 
8.7 
520.0 
107.6 
44.6 
29.1 
8.1 25.2 .1 .1 
1.5 29.5 10.0 35.2 
1.1 3.9 
5.3 68.4 
21.9 285.5 
5.0 68.7 
16.9 109.5 
47.5 264.6 
5.2 18.6 
16.2 56.3 
22.6 81.4 
26.4 92.1 
21.4 73.6 
.1 .1 
5.6 
2.5 
.1 
16.9 
8,3 
.4 
.5 
3.2 
1,1 UHITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERH IRELAND 1.1 
7.1 17.9 650.8 
2.3 7.6 
68.8 1271.8 
13.1 33.5 
5.1 13.4 
.9 
2.0 
2.3 
5.7 
IRELAHD 
2.3 7.6 
5.1 
8.1 
13.4 
20.1 2.0 5.7 
1.9 3.8 
1.9 3.8 
DANMARK 
DANMARK, EK, GROHLAHD 
HOVEDSTADSREGIOHEH 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
GRÖNLAND 
22.9 
17.3 
6.2 
4.1 
1.2 
5.7 
2.2 
.5 
1.5 
.3 
3.4 
1.5 
1.9 
95.3 
57.2 
15.9 
14.9 
7.0 
19.4 
12.8 
1.5 
10.3 
.9 
25.3 
8.3 
17.0 
130.4 
47.1 
28.9 
5.9 
4.8 
7.6 
55.7 
30.6 
18.6 
6.5 
12.2 
3.2 
9.0 
632.0 
206.0 
94.8 
27.5 
17.4 
66.3 
250.1 
121.6 
97.5 
31.1 
64.0 
11.9 
52.1 
88.6 
31.7 
7.4 
14.3 
5.1 
4.9 
33,4 
12.8 
8.2 
12.4 
23.5 
7.8 
15.7 
342.4 
101.1 
18.4 
40.8 
14.3 
27.7 
143.2 
51.6 
60.4 
31.2 
98.1 
47.2 
50.9 
.1 .2 
.1 .1 
.1 .1 
15.4 111.8 .1 .1 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
KEHTRIKI KAI DYTIKI MAKEDOHI 
THESSALIA 
AHATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
KENTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPOHNISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA KAI HOTIA HISIA 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
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4. The Community's financial participation in investments: ECSC/Euratom 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: CECA/Euratom 1981 
C: Participation/Concours 
Overall 
total 
Total 
général 
C 
Total 
ECSC 
Total 
CECA 
C 
Article 54 
Industry 
Industrie 
C 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
Article 56 (2)1«) 
Total 
C 
Industries 
C 
Services 
C 
Globel 
loens 
Prêts 
globaux 
C 
Euratom 
C 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAHD 
5CHLE5WIG-HOLSTEIN 
752.0 
93.3 
387.7 
93.3 
286.9 
78.9 
14.8 
6.8 
86.0 
7.6 
52.6 1.4 32.0 
7.6 
364.3 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
BREMEH 
HORDRHEIH-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELH 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
MULTIREGIO 
HESSEH 
DARMSTADT 
GIE5SEH 
KASSEL 
15.4 
69.2 
18.2 
9.9 
22.5 
6.5 
12.3 
15.4 
69.2 
18.2 
9.9 
22.5 
6.5 
12.3 
15.4 
57.8 
11.1 
9.2 
21.4 
3.8 
12.3 
5.7 
3.1 
,7 
1.1 
5.7 
4.0 
1.8 
5.7 
4.0 
1.8 
RHEIHLAHD-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
.2 
.1 
.1 
4.7 
.2 
.1 
.1 
4.7 
4.7 4.7 
3.7 
3.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
BAYERN 
OBERBAYERH 
HIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
CBERFRANKEN 
MITTELFRANKEH 
UHTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAHD 
BERLIN (NEST) 
MULTIREGIO 
FRAHCE 
1.4 1.4 .6 
2.0 
213.2 
,3 
.0 
.1 
.1 
.1 
5.4 
74.0 
74.0 
2.0 
111.5 
.3 
.0 
,1 
.1 
.1 
5.4 
74.0 
74.0 
2.0 
100.9 
-
-
-
71.5 
71.5 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGNE-ARDEHNE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMAHDIE 
CENTRE 
BA5SE-NOR.MAHDIE 
BOURGOGHE 
HORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
2.4 8.2 
4.8 
1.8 
1.8 
1.4 6.8 101.7 
4.8 
1.4 .4 
1.4 .4 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
P0IT0U-CHAREHTE5 
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4. The Community's financial participation in investments: ECSC/Euratom 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: CECA/Euratom 1981 
C: Participation/Concours 
SUD-OUEST 
AOUITAIHE 
MIDI-PYREHEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHOHE-ALPES 
AUVERGHE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVENCE-ALPES 
CORSE 
MULTIREGIO 
MULTIREGIO 
ITAL IA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD EST 
TRENTIHO-ALTO 
-COTE D'AZUR 
ADIGE 
Overall 
total 
Total 
général 
C 
.1 
.0 
.1 
-
101.9 
101.8 
.0 
29.9 
.1 
.5 
-29.4 
1.6 
133.6 
22.1 
17.8 
3.4 
.8 
18.3 
.5 
.1 
Total 
ECSC 
Total 
CECA 
C 
.1 
.0 
.1 
-
,1 
.1 
.0 
29.9 
.1 
.5 
-29.4 
1.6 
100.1 
22.1 
17.8 
3.4 
.8 
18.3 
.5 
.1 
Artide 54 
Industry 
Industrie 
C 
_ 
---
-
29.4 
--29.4 
-
96.2 
20.9 
17.5 
3.4 
-
18.0 
_ 
-
Worker's 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
.1 
.0 
.1 
,1 
,1 
,0 
.5 
.1 
.5 
-
-
3.8 
1.2 
.3 
.8 
.3 
.5 
■ 1 
Article 56121(e) 
Total 
C 
_ 
_ _ -
-
-
---
1,6 
-
-
-
-
_ 
-
Industries 
C 
Services 
C 
_ 
_ --
-
-
_ --
-
-
-
-
-
_ 
- -
Global 
loans 
Prêts 
globaux 
C 
. 
_ _ -
-
-
_ _ -
1.6 
-
-
-
-
_ 
-
Euratom 
C 
. 
_ --
101.7 
101.7 
-
-_ -
-
33.6 
-
-
-
_ 
-VENETO ' 
FRIULI-VENEZIA GIULIA .3 .3 ,3 
EMILIO-ROMAGNA 
CEHTRO 
TOSCAHA 
UMBRIA 
MARCHE 
32.2 
25.0 
1.0 
6.1 
32.2 
25.0 
1.0 
6.1 
30.7 
24.6 
-6.1 
1.5 
.4 
1.0 
-
LAZIO 
CAMPAHIA 
33.6 
26.6 26.6 26.6 
33.6 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
.4 
.4 
.4 
.4 
NEDERLAND .6 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAHD 
.6 
.6 
,6 
.6 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
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4. The Community's financial participation in investments: ECSC/Euratom 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: CECA/Euratom 1981 
C: Participation/Concours 
Overall 
total 
Total 
général 
C 
Total 
ECSC 
Total 
CECA 
C 
Article 54 
Industry 
Industrie 
C 
Worker's 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
Article 56121(a) 
Total 
C 
Industries 
C 
Services 
C 
Global 
loans 
Prêts 
globaux 
C 
Euratom 
C 
BELGIOUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
ANTWERPEH 
BRABAHT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
NAMUR 
005T-VLAAHDEREH 
WEST-VLAAHDEREN 
229.9 
140.7 
89.2 
.9 
.6 
,3 
.1 
89.1 
.5 
.0 
.1 
.2 
.5 
.0 
,9 
.6 
.3 
140,2 
229.0 
140.1 
88.9 
88.9 
140.1 
LUXEMBOURG (GRAHD-DUCHE) .1 
70.3 
6.0 
2.9 
2.9 
.1 
70.3 
6.0 
2.9 
2.9 
UHITED KIHGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST' MIDLANDS 
8AST ANGLIA " ~ 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH HEST 
WALES 
SCOTLAHD 
NORTHERN IRELAND 
MULTIREGIO 
70.2 
5.9 
2.9 
2.9 
52.6 
5.9 
2.9 
2.9 
17.6 
40.0 
2.1 
16.4 
11.0 
40.0 
2.1 
16.4 
11.0 
40.0 
2.1 
16.4 
39.1 
1.8 
.9 
.3 
16.4 
IRELAHD 11.0 
DAHMARK 
HOVEDSTODSREGIOHEH 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
KEHTRIKI KAI DYTIKI MAKEDOHI 
THESSALIA 
AHATOLIKI MAKEDOHIA 
THRAKI 
KENTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPOHNISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ HISIA 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
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5. The Community's financial participation in investments: EIB 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: BE11981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Own resources/Ressources propres 
Total 
Own resources 
Ressources propres 
C 1 
Agriculture, industries, services 
Total 
C 1 
Agriculture 
C 1 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
Global loans 
Prêts globaux 
C 1 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLE5WIG-HOLSTEIH 
HAMBURG 
2798.7 11009.0 472.4 1160.3 4.1 8.3 394.5 1057.2 43.8 94.8 30.0 
292.0 1082.8 
9.9 20.6 
HIEDERSACHSEH 
BRAUHSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEH 
NORDRHEIN-WESTFALEH 
BUES5ELDOP.F 
KOELH 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEH 
DARMSTADT 
GIESSEH 
KASSEL 
RHEIHLOHD-PFALZ 
KOBLEHZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
282,1 1062.2 
282.1 1062.2 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERH 
OBERBAYERN 
HIEDCRBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFROHKEH 
MITTELFRAHKEH 
UHTERFROHKEN 
SCHWABEN 
SAARLAHD 
BERLIH (WEST) 
FRAHCE 226.7 2416.5 
ILE DE FRANCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CEHTRE 
BASSE-HORMANDIE 
BOUKUUUrtt 
68.6 810.4 
67.3 806.9 
1.4 3.5 
HORD - PAS-DE-CALAIS 
εβτ 
LORRAIHE 
ALSACE 
FRAHCHE-COMTE 
16.4 35.3 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
P0IT0U-CHAREHTE5 
4.9 33.6 
2.4 20.6 
2.5 13.0 
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5. The Community's financial participation in investments: EIB 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: BE11981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Own resources/Ressources propres 
Infrastructures : agriculture, industries, services 
Total 
C 1 
Agriculture 
C 1 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
Global loans 
Prêts globaux 
C 1 
New 
Community 
instrument 
Nouvel 
Instrument 
communautaire 
C 1 
2326.3 9848.8 83.1 188.3 1631.7 7428.2 599.9 2232.3 11.6 
292.0 1082.8 
9.9 20.6 
292.0 1082.8 
9.9 20.6 
539.8 2190.1 175.7 ÎtLJM. EUR 10 BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSOCHSEN 
BRAUH5CHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEH 
HORDRHEIH-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELH 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
282.1 1062.2 
282.1 1062.2 
282.1 1062.2 
282.1 1062.2 
RHEIHLAHD-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEIHHESSEH-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAYERN 
OBERBAYERN 
HIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRONKEH 
MITTELFRONKEN 
UHTERFRANKEH 
SCHWABEN 
SAARLAHD 
BERLIH (WEST) 
226.7 2416.S 159.7 1442.8 53.7 973.7 13.3 40.3 637,7 (1) 
ILE DE FRAHCE 
68.6 810.4 
67.3 806.9 
1.4 3.5 
16.4 35.3 
67.3 806.9 1.4 3.5 
67.3 806.9 
1.4 3.5 
16.4 35.3 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMANDIE 
CENTRE 
BA5SE-NORMOHDIE 
BOURGOGHE 
HORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FROHCHE-COMTE 
4.9 33.6 
2.4 20.6 
2.5 13.0 
4.9 33.6 
2.4 20.6 
2.5 13.0 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHAREHTES 
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5. The Community's financial participation in investments: EIB 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: BE11981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
SUD-OUEST 
AOUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHOHE-OLPES 
AUVERGHE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVEHCE-ALPES 
CORSE 
MULTIREGIO 
-COTE D AZUR 
Own resources/Ressources propres 
Total 
Own resources 
Ressources propres 
C 
16.3 
5.0 
11.3 
-
92.4 
91.7 
.7 
4.7 
3.9 
-.7 
23.3 
I 
253.8 
230.3 
23.5 
-
635,9 
634.2 
1.7 
9.7 
7.9 
-1.8 
637.7 
Agriculture, Industries, services 
Total 
C 
-
--
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
1 
-
--
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
Agriculture 
C 1 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
- - - - - -
- - - - - -_ _ - - - _ 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
-
-
Global loans 
Prêts globaux 
C 1 
-
--
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMOHTE 
VOLLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD EST 
TREHTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
1251.4 4105.1 277.7 755.8 
14.6 
12.0 
2.6 
24.8 
10.3 
8.7 
.5 
1.1 
43.9 
37.9 
6.0 
53.6 
21.5 
18.1 
1.0 
2.4 
14.6 
12.0 
2.6 
24.8 
10.3 
8.7 
.5 
1.1 
43.9 
37.9 
6.0 
53.6 
21.5 
18.1 
1.0 
2.4 
281.4 747.1 3.9 8.7 "7.6 
14.6 
12.0 
2.6 
24.8 
8.7 
7.1 
.5 
1.1 
43.9 
37.9 
6.0 
53.6 
17.9 
14.5 
1.0 
2.4 
-
-
-
-
1.6 
1.6 
-
-
-
-
-
-
3.6 
3.6 
-
-
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
NEDERLAND 
HOORD-HEDERLOHD 
GROHIHGEH 
FRIESLAHD 
DREHTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
WEST-NEDERLAHD 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAHD 
ZUID-NEDERLAND 
HOORD-BRABANT 
LIMBURG 
41.4 89.8 3.3 6.5 3.3 6.5 
24.2 
3.6 
12.9 
7.7 
185.8 
79.0 
80.2 
54.4 
25.7 
131.2 
102.2 
.7 
28.3 
160.0 
39.0 
461.1 
58.4 
7.7 
32.6 
18.2 
1555.1 
216.5 
242.1 
177.2 
64.9 
319.6 
251.4 
1.9 
66.3 
299.4 
67.2 
1137.8 
24.2 
3.6 
12.9 
7.7 
34.1 
55.1 
50.1 
24.3 
25.7 
29.8 
22.7 
.7 
6.4 
63.0 
8.0 
"39.6 
58.4 
7.7 
32.6 
18.2 
106.9 
141.2 
126.3 
61.4 
64.9 
102.5 
82.6 
1.9 
18.1 
90.0 
! 
4.8 
23.1 
3.6 
12.9 
6.6 
32.7 
55.1 
50.1 
24.3 
25.7 
29.8 
22.7 
.7 
6.4 
56.3 
7.7 
32.6 
16.1 
103.9 
141.2 
126.3 
61.4 
64.9 
102.5 
82.6 
1.9 
18.1 
1.0 
1.0 
1.3 
-
-
j 
2.1 
2.1 
3.0 
-
" 
"" 
36.8 
2.3 
90.0 
4.8 
26.2 
8.0 
-41.8 
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5. The Community's financial participation in investments: EIB 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: BE11981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Own resources/Ressources propres 
Infrastructuresisgriculture, industries, services 
Total 
C 1 
Agriculture 
C 1 . 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
Globel loans 
Prêts globaux 
C 1 
New 
Community 
Instrument 
Nouvel 
instrument 
communautaire 
C 1 
16.3 
5.0 
11.3 
92.4 
91.7 
,7 
4.7 
3.9 
.7 
23.3 
973.7 
253.8 
230.3 
23.5 
635.9 
634.2 
1.7 
9.7 
7.9 
1.8 
637.7 
3349.3 
-
-
-
92.4 
91.7 
.7 
_ 
-
-
-
623.5 
-
-
-
635.9 
634.2 
1.7 
_ 
-
-
-
2595.3 
16,3 
5.0 
11.3 
_ 
-
-
4.7 
3.9 
.7 
10.0 
286.6 
253.8 
230.3 
23.5 
-
-
-
9.7 
7.9 
1.8 
637.7 
618.5 
13.3 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHOHE-ALPES 
AUVERGHE 
MEDITERRAHEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-OLPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
40.3 
448.3 
637.7 
1032.6 
(1) 
95.6 
(2) 
413.0 
(3) 
MULTIREGIO 
I T A L I A 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
63.6 135.5 
44.8 430.1 91.1 LOMBARDIA 
NORD EST 
TREHTIHO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
38.1 83.3 38,1 83.3 EMILIA-ROMAGNA 
151.7 
23.9 
30.1 
30.1 
101.4 
79.5 
21.9 
97.0 
31.0 
500.7 
1448.2 
75.3 
115.8 
115.8 
217.1 
168.9 
48.2 
209.4 
67.2 
1133.0 
9.6 
-
-
-
11.9 
11.9 
-
15.8 
26.3 
-
19.3 
-
-
_ 
23.9 
23.9 
-
36.9 
55.4 
-
122.6 
23.9 
30.1 
30.1 
65.6 
43.7 
21.9 
51.0 
4.7 
287.6 
1389.6 
75.3 
115.8 
115.8 
145.3 
97.1 
48.2 
106.3 
11.8 
667.9 
19.5 
-
-
-
23.9 
23.9 
-
30.2 
-
213.1 
39.3 
-
-
-
47.9 
47.9 
-
66.2 
-
465.1 
--
-
-
-
15.8 
_ 
-
-
7.9 
-_ 
7.9 
-
39.8 
340.0 
-
_ 
_ 
-
. 
_ 
-
-
_ 
_ 
-
. 
_ 
_ 
--
-
-
-
227 
_ 
-
-
89 
--
89 
-
! 
285 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
9 
5 
5 
1 
84.4 
4.5 328.6 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
MULTIREGIO 
NEDFRLAHD 
NOORD-NEDERLAHD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DREHTHE 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAHD 
NOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
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5. The Community's financial participation in investments: EIB 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: BE11981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Own resources/Ressources propres 
Total 
Own resources 
Ressources propres 
C 1 
Agriculture, industries, services 
Total 
C 1 
Agriculture 
C 1 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
Global loans 
Prête globaux 
C 1 
BELGIQUE/BELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
MULTIREGIO (HIV I) 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
HAMUR 
OOST-VLAANDEREH 
HEST-VLAAHDEREN 
182.5 
4.4 
7.9 
170.2 
1.7 
4.0 
2.6 
1.2 
2.7 
1192.4 
14.6 
20.7 
1157.1 
7.9 
8.1 
7.7 
4.9 
6.7 
12.3 
4.4 
7.9 
.0 
1.7 
4.0 
2.6 
1.2 
2.7 
35.3 
14.6 
20.7 
. 
7.9 
8.1 
7.7 
4.9 
6.7 
12.3 
4.4 
7.9 
35.3 
14.6 
20.7 
1.7 
4.0 
2.6 
1.2 
2.7 
7.9 
8.1 
7.7 
4.9 
6.7 
.0 
LUXEMBOURG (GRAHD-DUCHE) 
UHITED KIHGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST ANGLIA ' 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
HORTH WEST 
MALES 
SCOTLAND 
NORTHERH IRELAHD 
MULTIREGIO 
218.8 
3.1 
10.9 
1.1 
542.9 
6.4 
45.6 
2.4 
25.9 
3.1 
9.1 
1.1 
103.6 
6.4 
38.0 
2.4 
29.8 
2.6 
9.0 
1.1 
91.2 
5.4 
37.5 
2.4 
4.8 
.5 
,2 
­
12.4 
1.0 
.4 
­
"8.8 
21.2 52.0 10.2 27.2 10.2 27.2 
29.3 
1.2 
47.0 
10.5 
94.3 
66.8 
2.7 
101.9 
21.5 
243.6 
5.0 
1.2 
.7 
1.4 
"6.1 
16.2 
2.7 
2.1 
3.2 
5.4 
3.7 
1.2 
.6 
1.4 
10.8 
2.7 
1.9 
3.2 
1.3 5,3 
2.7 5.4 _8.8 
9.8 IRELAHD 325.2 
142.9 
136.1 
11.4 
46.0 
78.7 
6.8 
962.4 
395.9 
378.9 
25.7 
99.3 
253.9 
17.0 
311.1 
82.0 177.5 
.13.3 26.7 
13.3 26.7 
1.6 3.4 41.7 
6.1 
6.1 
.9 
5.1 
116.4 
17.2 
17.2 
4.6 
12.6 
28.9 
3.8 
3.8 
3.8 
57.8 
9.5 
9.5 
9.5 
DAHMARK 
DANMARK, EK, GRÖNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GRÖNLAND 
.9 
8.9 
3.4 
4.6 
22.1 
3.4 
3.4 
3.4 
ELLAS 159,2 1.1 61.2 61.4 2,5 4.9 23.2 50.1 
VOREIA ELLADA 33,5 81.4 9.3 21.5 1.5 3.1 7.8 18.5 
KENTRIKI ΚΑΙ DYTIKI MAKEDONi 4,2 10.9 4.2 10.9 .3 .5 3.9 10.3 
THESSALIA 2.7 5.9 2.7 5.9 .6 1.3 2.0 4.5 
ANATOLIKI MAKEDONIA . H.2 30.5 1.6 3.2 .6 1.2 1.0 2.0 
THRAKI ,8 1.6 .8 1.6 - - .8 1.6 
MULTIREGIO 14,¿ 32,6 - - - - - -
2.3 6.3 33.2 
KEHTRIKI ELLADA 
AHATOLIKI STEREA KAI HISIA 
PELOPOHNISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ HISIA 
KRITI 
HISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
15.3 
5.1 
1.5 
8.7 
4.3 
2.0 
2.3 
36.9 
10.9 
3.0 
23.0 
10.5 
4.1 
6.3 
9.7 20.1 
5.1 10.9 
1.5 3.0 
3.1 6.2 
106.1 182.3 
4.3 
2.0 
2.3 
37.9 
10.5 
4.1 
6.3 
9.4 1.9 
9.7 
5.1 
1.5 
3.1 
2,0 
2.0 
3.7 
20,1 
10.9 
3.0 
6.2 
4.1 
4.1 
7.4 
2.3 6.3 
2.3 6.3 
33.2 
84 
170.2 1157.1 
170.2 1157.1 
192.9 439.3 
7.6 
11.0 
24.3 
46.3 
9.1 
100.4 
24.8 
50.6 
99.8 
18.3 
238.2 
5. The Community's financial participation in investments: EIB 1981 
Concours financiers de la Communauté aux investissements: BE11981 
C: Participation/Concours 
I: Investments/lnvestissements 
Own resources/Ressources propres 
Infrastructures : agriculture, industries, services 
Total 
C 1 
Agriculture 
C 1 
Industries 
C 1 
Services 
C 1 
Global losns 
Prêts globaux 
C 1 
New 
Community 
Instrument 
Nouvel 
instrument 
communautaire 
C 1 
170.2 1157.1 
170.2 1157.1 
80.3 173.2 112.6 266.1 33.9 217.2 
(1) 
33.9 217.2 
tø* 
80.1 
1.8 7.6 
11.0 24.8 
18.8 
46.3 
4.2 
39.6 
99.8 
9.0 
5.5 
9.1 
96.2 
18.3 
229.2 
98.0 249.7 15.2 44.1 25.2 
24.2 59.9 9.6 27.3. 
9.6 27.3 9.6 27.3 
14.6 32.6 
5.6 16.8 5.6 16.8 
55.4 57.6 
14.6 
150.2 
32.6 
14.6 32.6 
5.6 16.8 
68.2 173.0 
5.6 16.8 
BELGIOUE/BELGIE 
VLAAMS GEMEST 
REGION WALLONNE 
BRUXELLES/BRUSSEL 
MULTIREGIO (NIV I) 
ANTWERPEN 
BRABANT 
HAIHAUT 
LIEGE 
LIMBURG 
LUXEMBOURG 
HAMUR 
OOST-VLAONDEREH 
WEST-VLAANDEREN 
LUXEMBOURG (GRAHD-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERH IRELAHD 
MULTIREGIO 
243.2 
129.6 
122.8 
­10.4 
37.1 
75.3 
6.8 
784.9 
369.2 
352.2 
­21.1 
77.2 
253.9 
17.0 
4.3 
­
­
­­­
­
­
8.7 
­
­
­­­
­
­
158.2 
122.6 
122.6 
­10.4 
35.2 
76.9 
­
573.2 
348.4 
348.4 
­21.1 
73.4 
253.9 
­
80.7 
8.7 
1.9 
­­1.9 
­
6,8 
203.0 
20.8 
3.8 
­­3,8 
­
17.0 
­
"1.6 
"1.6 
­­­
"1.6 
­
­
­­­
­
17.3 
­
­
­­­
­
­
302j6 
­
­­­
­
­
IRELAND 
DANMARK 
DONMARK, EK, GROHLAHD 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS 
VEST FOR STOREBAELT 
MULTIREGIO 
GRÖNLAND 
25.2 55.4 43.0 117.6 
VOREIA ELLADA 
KENTRIKI KAI DYTIKI MAKEDOHI 
THESSALIA 
ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI 
MULTIREGIO 
KEHTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KOI NISIA 
PELOPOHHISOS KAI DYTIKI STER 
IPEIROS 
AHATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ HISIA 
KRITI 
NISIA AHATOLIKOU AIGAIOU 
MULTIREGIO 
DA 
GLOSAR 
1. Fordeling af Fællesskabets økonomiske 
bistand til investeringer 
­ EUGFL 
­ EFRU 
­ EKSF/Euratom 
­ EIB/NFI 
2. EUGFL direkte foranstaltninger 
— Forordning 
Mejeriprodukter 
Kød 
Vin 
Frugt og gransager 
Blomster og planter 
Fiskeprodukter 
Korn 
Foderstoffer 
Frø 
Æg og fjerkræ 
Olivenolie 
Tobak 
Andet 
3. EFRU 
Kvotaafdelingen 
— Samlet total 
— Industri, tjenesteydelser 
— Infrastruktur 
Globale projekter <10 MECU 
— Landbrugsinfrastruktur 
— Undersøgelser 
Den kvotafrie afdeling — særlige 
foranstaltninger 
4. EKSF/Euratom 
— Artikel 54 
Industri 
Arbejderboliger 
­ Artikel 56. 2 (a) 
lai t 
Industri 
Tjenesteydelser 
Globallån 
5. EIB/NFI 
Egne midler 
— Landbrug, industri og 
tjenesteydelser 
— Infrastruktur 
Globallån 
Det nye Fællesskabsinstrument 
DE 
FACHWÖRTERVERZEICHNIS 
1. Aufteilung der Finanzbeiträge der 
Gemeinschaft für Investitionen 
­ EAGFL 
­ EFRE 
— EGKS/Euratom 
­ EIB/NGI 
2. EAGFL — Direktmaßnahmen 
— Verordnung 
Milcherzeugnisse 
Fleisch 
Wein 
Obst und Gemüse 
Blumen und Pflanzen 
Fischerzeugnisse 
Getreide 
Futtermittel 
Saatgut 
Eier und Geflügel 
Olivenöl 
Tabak 
Sonstiges 
3. EFRE 
Quotengebundene Abteilung 
— Insgesamt 
— Industrie, Dienstleistungen 
— Infrastruktur 
Globalvorhaben < 10 MECU 
— Landwirtschaftliche Infrastruktur 
— Studien 
Nichtquotengebundene Abteilung — 
Spezifische Maßnahmen 
4. EGKS/Euratom 
­ Artikel 54 
Industrie 
Arbeiterwohnungen 
­ Artikel 56. 2 (a) 
Insgesamt 
Industrie 
Dienstleistungen 
Globalkredite 
5. EIB/NGI 
Eigenmittel 
— Landwirtschaft, Industrie und 
Dienstleistungen 
— Infrastruktur 
Globalkredite 
Neues Gemeinschaftsinstrument 
EN 
Glossary 
1. Distribution of Community's financial 
participation in investments 
­ EAGGF 
­ ERDF 
­ ECSC/Euratom 
­ EIB/NCI 
2. EAGGF direct measures 
— Regulation 
Dairy products 
Meat 
Wine 
Fruits and vegetables 
Flowers and plants 
Fish products 
Cereals 
Animal feeds 
Seeds 
Eggs and poultry 
Olive oil 
Tobacco 
Other 
3. ERDF 
Quota Section 
— Overall total 
— Industries, services 
— Infrastructures 
Global projects < 1 0 MECU 
— Infrastructures agriculture 
— Studies 
Non­quota Section — 
specific measures 
4. ECSC/Euratom 
— Article 54 
Industry 
Workers' housing 
­ Article 56 (2) (a) 
Total 
Industries 
Services 
Global loans 
5. EIB/NCI 
Own resources 
— Agriculture, industries. 
services 
— Infrastructures 
Global loans 
New Community Instrument 
FR 
Glossaire 
1. Répartition des concours financiers de 
la Communauté aux investissements 
­ FEOGA 
— Feder 
­ CECA/Euratom 
­ BEI/NIC 
2. FEOGA actions directes 
— Règlement 
Produits laitiers 
Viande 
Vin 
Fruits et légumes 
Fleurs et plantes 
Pêche 
Céréales 
Aliments du bétail 
Semences 
Œufs et volailles 
Huile d'olive 
Tabac 
Divers 
3. Feder 
Section sous quota 
— Total général 
— Industries, services 
— Infrastructures 
Projets globaux <10 MECU 
— Infrastructures agriculture 
— Etudes 
Section hors quota — 
actions spécifiques 
4. CECA/Euratom 
— Article 54 
Industrie 
Maisons ouvrières 
­ Article 56. 2 (a) 
Total 
Industries 
Services 
Prêts globaux 
5. BEI/NIC 
Ressources propres 
— Agriculture, industries. 
services 
— Infrastructures 
Prêts globaux 
Nouvel instrument communautaire 
IT 
Glossario 
1 . Ripartizione dei contributi della 
Comunità agli investimenti 
­ FEAOG 
­ FESR 
— CECA/Euratom 
­ BEI/NSC 
2. FEAOG azioni dirette 
— Regolamento 
Prodotti lattiero­caseari 
Carne 
Vino 
Ortofrutticoli 
Fiori e piante 
Prodotti della pesca 
Cereali 
Alimenti per animali 
Sementi 
Uova e pollame 
Olio d'oliva 
Tabacco 
Altri 
3. FESR 
Sezione sotto quota 
— Totale generale 
— Industria e servizi 
— Infrastrutture 
Progetti globali <10 MECU 
— Infrastrutture agricole 
­ Studi 
Sezione fuori quota — 
azioni specifiche 
4. CECA/Euratom 
— Articolo 54 
Industria 
Case operaie 
­ Articolo 56. 2 (a) 
Totale 
Industria 
Servizi 
Prestiti globali 
5. BEI/NSC 
Risorse proprie 
— Agricoltura, industria. 
servizi 
— Infrastrutture 
Prestiti globali 
Nuovo strumento comunitario 
NL 
Glossarium 
1. Onderverdeling van de financiële bij­
dragen van de Gemeenschap aan de 
investeringen 
­ EOGFL 
­ EFRO 
­ EGKS/Euratom 
­ EIB/NCI 
2. EOGFL directe acties 
— Verordening 
Zuivelprodukten 
Vlees 
Wijn 
Groente en fruit 
Bloemen en planten 
Visserijprodukten 
Granen 
Veevoeder 
Zaden 
Pluimvee en eieren 
Olijfolie 
Tabak 
Andere 
3. EFRO 
Quota gebonden gedeelte 
— Totaalgeneraal 
— Nijverheid en dienstverlening 
— Infrastructuur 
Algemene projekten < 10 MECU 
— Infrastructuur landbouw 
— Studies 
Quotavrij gedeelte — 
specifieke acties 
4. EGKS/Euratom 
­ Artikel 54 
Nijverheid 
Arbeiderswoningen 
­ Artikel 56. 2 (a) 
Totaal 
Nijverheid 
Dienstverlening 
Algemene leningen 
5. EIB/NCI 
Eigen middelen 
— Landbouw, nijverheid. 
dienstverlening 
— Infrastructuur 
Algemene leningen 
Nieuw communautair instrument 
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Classification of Eurostat publications Theme 2 — National accounts, finances and balances of payments 
Themes 
1 . General statistics 
(grey covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
Sub-themos Titles Frequency 
1 . National accounts 
(aggregates) 
2. National accounts, financea and 
balances of payments 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
6. Regional accounts and finance 
6. Balences of payments 
7. Prices 
3. Population and sodai conditions 
(yellow covets) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
6. Social protection 
β. Wages and salaries 
4. industry and services 
(blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts 
and finance 
5. Agriculture, forestry and fitherie« 
(green covers) 
1. Agriculture, generel 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounta 
5. Agriculture, structure 
β. Forestry 
7. Fisheries 6. Balances of payments 
6. Foreign trade 
(red covets) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous 
(brown covere) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 7. Prices 
1. National accounts ESA — 
Aggregates 
2. Comparison in real values of the 
aggregates of the national 
accounts between EC and Austria 
3. European system of Integrated 
economic accounts ESA 
— Netherlands 
— Denmark 
— Greece 
4. Comparison in real values of the 
aggregates of the national 
accounts for 15 African countries 
5. Studies of national accounts 
(4 issues) 
6. Comparison in real values of the 
aggregates of the national 
accounts between EC and Israel 
1. National accounts ESA — 
Detailed tables by sector 
3. General government accounts 
and statistics 
1. National accounts ESA — 
Detailed tables by branch 
1. Regional accounts — The 
Community's financial 
participation in investments 
2. Regional accounts ESA — 
Detailed tables by branch 
3. Methods used to compile 
regional accounts 
4. The situation and outlook with 
regard to regional accounts in 
the Community — Seminar 1982 
1. Balances of payments — 
Global data 
2. Balances of payments — 
Geographical breakdown 
3. Balances of payments — 
Quarterly data 
4. Balances of peyments — 
Methodology 
— Greece 
-BLEU 
— Netherlands 
— Italy 
1. Consumer price indices: 
Historical series 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
Q=quarterly n.p. = non-periodical 
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Classification des publications de l'Eurostat Thème 2 — Comptes nationaux, finances et balances des paiements 
Thèmes 
1 . Statistiques générales 
(couverture grise) 
Sous­thèmes 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Sous­thèmes Titres Périodicité 
1. Comptes nationaux 
(agrégats) 
2. Comptes nationaux, finances et 
balances des paiements 
(couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales 
(couverture Jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
1. Industrie générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances 
régionaux 
S. Agriculture, forêts et pêche 
(couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 6. Balance des paiements 
6. Commerce extérieur 
(couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, gé­
néral 
3. Échanges avec les pays en voie de 
développement 
9. Divers 
(couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 7. Prix 
1. Comptes nationaux SEC — A 
Agrégats 
2. Comparaison en valeurs réelles n.p. 
des agrégats des comptes 
nationaux avec la CE et l'Autriche 
3. Système européen des comptes 
économiques intégrés SEC 
— Pays-Bas n.p. 
— Danemark n.p. 
— Grèce n.p. 
4. Comparaison en valeurs réelles n.p. 
des agrégats des comptes 
nationaux pour 15 pays africains 
5. Études de comptabilité nationale n.p. 
(4 numéros) 
6. Comparaison en valeurs réelles n.p. 
des agrégats de comptes 
nationaux avec la CE et Israël 
1. Comptes nationaux SEC — A 
Tableaux détaillés par secteur 
3. Comptes et statistiques des A 
administrations publiques 
1. Comptes nationaux SEC — A 
Tableaux détaillés par branche 
1. Statistiques régionales — A 
Concours financiers de la 
Communauté aux 
investissements 
2. Comptes régionaux SEC — A 
Tableaux détaillés par branche 
3. Sources et méthodes utilisées n.p. 
pour l'élaboration des comptes 
régionaux 
4. Situation et perspectives de le n.p. 
comptabilité régionale dans la CE 
— Séminaire 1982 
1. Balance des paiements — A 
Données globales 
2. Balance des paiements — A 
Ventilation géographique 
3. Balance des paiements — Τ 
Données globales trimestrielles 
4. Balance des paiements — 
Méthodologie 
— Grèce n.p. 
— UEBL n.p. 
— Pays-Bas n.p. 
— Italie n.p. 
1. Indices de prix de le n.p. 
consommation: 
Séries rétrospectives 
Τ=trimestriel n.p. = non périodique 
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Europæiske Fællesskaber - Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften - Kommission 
European Communities - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Regionalstatistik · Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer 1981 
Regionalstatistik · Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen 1981 
Regional statistics · The Community's financial participation in investments 1981 
Statistiques régionales · Concours financiers de la Communauté aux investissements 1981 
Statistica regionale · Contributi finanziari della Comunità agli investimenti 1981 
Regionale statistiek · Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de Investeringen 1981 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983 - 85 p. - 21,0x29,7 cm 
Nationalregnskaber, finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
National accounts, finance and balance of payments (violet cover) 
Comptes nationaux, finances et balance des paiements (couverture violette) 
Conti nazionali, finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
Nationale rekeningen, financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
DA/DE/EN/FR/IT/NL 
ISBN 92-825-3620-3 
Kat./Cat.: CA-35-82-861-6A-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding 
VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA 
esclusa · Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) 
ECU 6,72 
HFL 17 
BFR 300 
IRL 4.80 
DKR 54 
LIT 9 000 
DM 15,50 
UKL 4.20 
FF 45 
USD 6.50 
Opdatering af og kommentarer til den regionale fordeling af Fællesskabets økonomiske 
bistand til investeringer i 1981 med henblik på den regionale udvikling. Følgende områder 
bliver behandlet: 
— Den europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), udviklingssektio-
nen. 
— Den europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). 
— Det europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab 
(EKSF-traktaten, artikel 54 og 56,2a og Euratom-traktaten). 
— Den europæiske Investeringsbank (EIB). Lån af bankens egne midler og af midlerne fra 
det nye fællesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lån (NIC). 
Fortführung und Kommentierung der regionalen Verteilung der Finanzbeiträge der Gemein-
schaft für Investitionen 1981 im Hinblick auf die regionale Entwicklung. Folgende Interven-
tionsbereiche werden erfaßt: 
— Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abtei-
lung Ausrichtung. 
— Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
— Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und Europäische Atomgemeinschaft 
(EGKS-Vertrag, Artikel 54 und 56.2a, und Euratom-Vertrag). 
— Europäische Investitionsbank (EIB). Darlehen aus eigenen Mitteln der Bank und aus Mit-
teln des Neuen Gemeinschaftsinstruments für die Aufnahme von Anleihen und die 
Gewährung von Darlehen (NGI). 
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Updating of and commentary on the data relating to the regional dispersion of the financial 
participations agreed by the Community in 1981 with regard to regional development, 
according to the following forms: 
— European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guidance Section; 
— European Regional Development Fund (ERDF); 
— European Coal and Steel Community and European Atomic Energy Community (ECSC 
Treaty, Articles 54 and 56.2a, and Euratom Treaty); 
— European Investment Bank (EIB). Loans from the Bank's own resources and from the 
resources of the New Community Instrument for borrowing and lending (NCI). 
Mise à jour et commentaires des données relatives à la répartition régionale des concours 
financiers accordés par la Communauté en 1981 en vue du développement régional, 
suivant différentes modalités: 
— Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation». 
— Fonds européen de développement régional (FEDER). 
— Communauté européenne du charbon et de l'acier et Communauté européenne de 
l'énergie atomique (traité CECA, articles 54 et 56,2a et traité Euratom). 
— Banque européenne d'investissement (BEI) - Prêts sur les ressources propres de la 
Banque et les ressources du Nouvel instrument communautaire d'emprunts et de prêts 
(NIC). 
Aggiornamento e presentazione dei dati relativi alla ripartizione regionale dei contributi 
finanziari della Comunità allo sviluppo regionale nel 1981. La pubblicazione comprende gli 
interventi seguenti: 
— Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento. 
— Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
— Comunità europea del carbone e dell'acciaio e Communità europea dell'energia atomica 
(Trattato CECA, articoli 54 e 56,2a e Trattato Euratom). 
— Banca europea per gli investimenti (BEI). Finanziamenti su risorse proprie della Banca e 
su risorse del Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui (NSC). 
Actualisering van en toelichting op de regionale verdeling van de financiële bijdragen van 
de Gemeenschap aan de investeringen in 1981 met betrekking tot de regionale ontwikke-
ling. De navolgende interventiefondsen worden vermeid: 
— Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Oriëntatie. 
— Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
— Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Gemeenschap voor Atoom-
energie (Verdrag EGKS, artikel 54 en 56.2a en Verdrag Euratom). 
— Europese Investeringsbank (EIB). Kredietverlening uit eigen middelen van de Bank en 
uit het nieuwe communautaire leningsinstrument. 
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